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ANO U I I . Mártea 19 de wiero de 1893.—San Oauuto y san Mario . •MTmF.RO 10. 
W f J W ' T 
PIÍAKT S T E A M S H I P L I N E 
A NíjW-JÍ ozk ©n 7 0 horas. 
ADMINISTRACION 
DUL 
D I A R T O D E L A M A R I N A . 
Por auaentaree el Sr. D. Pedro Alfaro, 
doado esta fecha queda hecho cargo de la 
agoacla del DXAKIO DK LA MAKINA en 
Bahía Honda, el Sr. D. Luis liamos, y con 
él se entenderán en lo encoelvo loa señorea 
Baacripüoreo & esto periódico en dicha loca-
lidad. 
Habana, 15 de enero de 1892.—El Admi-
nletrador, Victoriano Otero. 
San Petersburgo, 18 de enero. 
L a E m p e r a t r i z do R u s i a so ha l la 
complotamoate retableoida. 
Boma, .18 do enero. 
E l O-onoral de los J e s u í t a s se en-
cuentra moribundo. 
Telegramas por el Cable. 
HVí̂ yjLClO TELKttRAFtCO 
Diario de la Marina. 
T DB 
La Unión Constitucional. 
TELEGRAMA DEL DOMINGO. 
Madrid 117 de enero. 
E n la c e s i ó n de ayer en ol tioagre-
so ha. pronunciado un discurso el 
jefe ele! partido f u a i o n l s t í , s e ñ o r S \ -
gaata, ^ixijíJoxido violentos ataques 
ni Gobierno. L e c o n t e s t ó e lezminio 
tro do la GS-obürnación.aeñor Si lvala , 
quien á s u vos a t a c ó duramente a l 
s e ñ a r lio gasta. 
E l incidente ha sido m u y vivo, 
c r u z á n d o s e palabras bastante du-
ras entre ambos aradoras. 
Pasado m s ñ s i n a t s r m l a a r á ia dis 
c u s i ó n promovida por el s e ñ o r Man* 
ra con motivo de la ú l t i m a cris is , 
interviniendo en ol debate el s e ñ o r 
C á n o v a s dol Casti l lo. 
Produce p á n i c o la constante oubi-
d a d e l o s cambios sobre ol extra jo-
ro. 
l o a ion ios piibllcos se hallan, e n 
baja 
TriLSCSJKA.MAS D B AYE24 . 
Madrid, 18 de enero. 
E n la s s a i ó n do m a ñ a n a , en e l £5e-
na'lo, ©xplanaríi el senador por Ma-
tanzas, aoñor T a ñ ó n , s u anunciada 
i n t e r p e l a c i ó n sobre asuntes ultra-
marines. 
S. M , la E a i n a h a firmado les nom 
bramientos de gobernudores c iv i les 
para l*s seis provincias de la i s l a 
de Cuba, en los t é r m i n o s telegrafia-
dos anteriormente. 
S i han hacho numerosns prisio-
nes en Jerez de la Frontera, a l ex-
tremo do qus son insuficientes las 
c á r o « l e s para contener á los dete-
nidos. 
E l ministro de U l t r a m a r tiene en 
estudio la reforma (Se los Aranceles 
de Aduanas . Dloeae que en ellos 
q u e d a r á n l ibres del impuonto tran-
sitorio, loa vinos e s p a ñ o l e a impor-
tados en Cuba. 
Londres, 18 de enero. 
Aceptando los conssjos de los mó-
dicos, la K>iina Vic tor ia c o n t i n u a r á 
p o r a h o T « reaidlendo e n Osborne. 
Londres, 18 de enero. 
H a sido nombrado ministre? Xn- < 
glaterjra o n E s p a ñ a el Pjc. Drum-
mond WoJff. 
Varis, 18 de emro. 
iaogdn t o l e g r n m u B Ata Oonstxnti-
aopla que publica .Í7 Ec la i r , se ha 
descubierto una c o n s p i r a c i ó n con-
t r a el S u l t á n do T u r q u í a y h a n sido 
arrestadas 3 0 0 personas. 
Nueva Xork, 18 úe en*ro. 
E l J/eraíd publica UnHií ígramQ de 
ValpsíraiBo,, dicímndo que el gobier-
no de Chile ha ordenado á su Minis-
tro on Washington que retire de la 
laotí», í inv iada por ol Mln i s tm db Co-
laciones Exteriores, iSr. Matta, las 
palabras que di feóbierno de los E s -
tados-'ÜTnidca considere ofensivas 
para dloha nac ión . 
T a m b i é n dice el telegrama que ha 
ocurrido u n incensio en la L a g a c i ó n 
de E s p a ñ a , paro que el archivo so 
s a l v ó de las l l amas . 
AsJmiemo dia« el referido despa-
cho quíi las noticias reaibidas e n 
Santiago d© Chile , procedentss de 
Washington, aseguran que no ha ce-
sado drc hablarse acerca de una 
guerra entre la s dos r e p ú b l i c a s , y 
que en los Departa'mentos de E s t a -
do y do Marina , principalmente en 
elaagunAo, sa advierta g r - j m activi.. 
dad en ios preparativos do buque» 
do gusrra y otros materiales, p a r a 
la eventualidad do una ruptura do 
hoatilidados entre l o s do» paisas. 
E l Cairo, 18 de enero. 
E l P r í n c i p e A b b a s feiey, ha sido 
exaltado oficialmente á la dignidad 
d e K h e di v e . 
T E L E G R A M A S COMERCIALES. 
Wuevt^ York, enero 16, á las 
5 i de la tarde. 
Onzas oapaUoIaS) A $15.65. 
Centenos, (i $4*88. 
Descuento papel comorsiat, ( 1 0 ( l i T . t 4 M 3 
l»«r 100. 
CambltmisoVe ljon4rfl3, tíi>«)ifv. (bñaqaeroi), 
ñ .«51,824. 
?«!era sohro FarLs, «0 <l¡v. (baB!|qei <)tvj, S á 
Irnacos 2"íf cts. 
Id»:» sobre liauiburgo, tíüdiv. (baaqueros), 
fl95. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4; 
por 100, á 117, ex-cnpdn. 
Centrífcigas n. 10, pol. 9fi, 4e S 7il0 a 8|. 
Boalar a buen rofine, de ii A 8 
taeicar do miel, do t-'i i 2f, 
íüeles de Cttba, ou hocoyesj nominales, 
SI mftiTRdo, sostenido. 
( ó/íOI^AS: 1,800 toaeladiis do aaícar. 
iíaKteca (Wllcox), ea tercerolas, á S-J^?* 
harina, patent Mlnnenota $ '».15. 
ljOíKir<Mv enero 1G. 
ílzflcar de remolacha, & 14i8i. 
íLziIcar centrífujra, pol. 90, á 14 8. 
Idem regnlur refino, d Jif.'L 
Couioihlado», n 95$:, ex-iatertís» 
Cuatro por ospiiiol, ú (>2f, ex-iateréá. 
Oescaento, Rauco de Insi «térra, 3i por 10<> 
Pari», enero 1$. 
Renta, 5 p*» foo, i 8» ÍTÍ. S!?i cts,, ex-.In-
terés 
Nueva-York, enero 16, 
Kvirdenclas en manos hoy en NaeTa-Forl»: 
100 bocoyes; 268,000 sacos. 
Contra existencias en í^aa) focha de 18!)0, 
80!) bocoyes; a-Û OOO saeos. 
Je lo» Uíiegrama» qu* <iutecti<l«-h,, etn 
f '*0n trfictilo &X fit la 1*% '.. 
STOTIC'ÍAS DI 7AL0EES. 
O R O ) Abrid por 100 y 
DBL \ «desra de 2á0i A 2á0í 
P O N D O S P Ü B L I C O S . 
ObUg. A}nntanii6fl}0 IMÍlpoteea 
Obligaciones flipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billeteo Hipotecarios de la Isla de 
C u b a . . . . . 
A O C I O N B 8 . 
Banco Espafiol de la Isla da Cnba 
Banco Agrícola 
Bunco del 'Joniercio, Perrocarri-
laa Unidos de la Habana y A l -
maesnes do B e g l a . . . . 
Compuñfu do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jtícaro •,. 
C^mpB&ía Unida do lo» Fen oci 
rriloB do Calbsrién i 
Compa&fa de Caminos do Hinrru 
de ÍJ aUnzaa á St-banilla . . . . . . . 
Compañía c'.o Orminos de Hierre 
do Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cieufiwgos á Vlllaclara.. . . . . . 
Compatiía del Ferrocarril Urbano. 
Compañ'adel Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de? Alambrado 
do Gas 
Bound Hipotecarios de Is Cumpa-
ni'.deGoo Consolidada 
C nnpuf írt do Ges Hispano-Ame-
•.î üiir, Co solidada. 
C.-mpififo Euuañola de Alumbra-
do de Gas de Matanza) 
Retinaría do Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
esndados , „ i 1,...' 
Empresa de Fonven.t; Jr Nav<vi-
olón del Hi? 
Oonf-raílía Almocojioi d í U ^ -
pósito áo 1.» H a b a n a . . . . . . . . 
Obl ignni i sKj» H!pot6(|%rü.« Uv 
CiorÍTííjoí 7 v iUaolara». . . . 
OorapaEía oléoirica do Maíanriml 
(Bonos) ^>Í ( . . . . „ .„ . 
Bed 'rei.6í(ínt«« la Habana . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario. 
(2? Rmíli&á) 
CompafifR Tmni?, i* Víveres 
Perrocoml de Gibara á Holgñín: 
Acolónos 
O b l i g a c i o n e s . . . . . . « ' 
Perrocorril de^Sw Cayetano á 
Viñalei ,—Atolones 
ObUga^iones. 
Habana, 18 de 
"v8 98 á 101 
m á 59 V 
94 & 108 V 
99i á 100 V 
21 á 46 V 
«11 * 88 V 
107¿ í 108 V 
89 i 92 V 
111 5 114 V 
90 á 90i V 
93i á 93í 
94 á 105 
14 ¿ 16i 
49 ̂  íí 53 
•¡11 á 72i 
fiíi S 65 
Noiainal. 
P8 á 44 
i á 50 
76 á 8=5 
1 á 4 
114 á 120 
sin á 105 
100 á sin 
100 á 106 
120 6 sin 
Nominal. 
91 á 105 
NUEVO CÜBAKO: de Batabanó, los domingos pri-
meros de cail> mes para Nueva Gerona y Santa Fe , 
retornando los mién olea. 
GUADIANA, de ia Habana para Santa Lucía, Rio 
del Medio: Dimas, Arroyos, L a Pe y Guadiana, los 
dias 5,15 y 25, á las cinco de la tarde. 
ALAVA: de la Habana, los midrcOles & las seis de 
la tarde, para Cárdenas, Sagua y CaibariiSn, regre-
sando el lunes. 
GENERAL LEESÜNDI; de Bitabanó para Punta de 
Cartas, Bailén y Cortés los jueves, regresando los lu -
nes por la mañana á Batabanó. 
Nominal. V 
91 á 100 ex-d0 V 
enero de 1392. 
DE OFICIO. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Enero 18 de 1892. 
La eltaación de nnestro mercado azuca-
rero presenta al abrir nn toüo mis favora-
ble y raojor dleposíción para operar por 
part a da nneatra^ prlnclpalon oaaas compra-
doras. Sólo a&bomos do la olgulonte opera-
ción: 
CENTHÍPUGAS BE OUAKAI Í \ 
Ingenio San MaHuol. 
1,500 sacos n'? 11, pol. 97i, A G.G4 máe 
$10 sobre el todo. 
COTIZACIONES 
C « . r a b i o » , 
6 á 8 p.g D . , oro 
español, íiegúa pla-
za, f. y cantidad. 
( N G L A T E R R A 
? ,R4^:GIA 
' L E M A N í A 
ÍHTADO.^-U.VIDOS ] 
^ I L 
19 á 19i p.S ? . . oro 
««?^ftcl, á 60 di» 
5 á N p,?! P. , oro 
espaüol, á 3 d¡v. 
4 á 4J p.S P., oro 
tísoafiol, á 3 djr. 
» a 10 p.g P. , ort 
espafiol, á 8 dp 
COMANDANCIA G E N K R A I . D E I.A P R O V I N C I A 
D E L A IIAHANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A K ü i í C í O . 
D . Francisco García Mariño. vecino que fué do 
esta ciudad, cülie de O'Reilly mlmero 13, y cuyo fdo-
mioilio e* ignora en la actualidad, so.eoryiríi piesbn-
ta.rsu en la tíocretarfa del CW.bí-nb SÍiUtar, para en-
tregarla un dotfméiito que le interesa. 
Habana, 15 de enero de 1892.—El Comandaiito Se-
cretario, Mariano Martí. 8-17 
D, Fraucieco Villa, vecino que fué de esta Plaza, 
calle de Riela náraero 15, y cuyo domicilio so ignora 
eu 1» adu&liuad, so servirá preeentarse en el Gobier-
no Militar de la Plaza, para entregarle ttu dooumeaío 
que le iftterpeft. 
Habana, 15 de enero do 1892 — E l Comandanta So-
oretano, Mariano Martí. S-17 
Orden de la plaza del día 18 de enero. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 19. 
Jefe do día: E l Comandante del 7? batallón C a -
zadoreí Volunturios, R . Bonifacio Bango. 
Visita de Hospital: Bital lón mixto «Je Ingeniemos, 
Capitanía General y Paradái 79 butallnn Cazado-
res Volantarioa. 
HoípYtal Militar: 79 b it»ll<5a de Cazadores Volun-
tarlos. 
Batería de ia Reina: Artüluría do Ejó'cito, 
Cantillo del Príncipe: Escolta de la Penitenci-'ria 
Militar. i 
Retrata eu el Paróue Central: Batallón Cazado. 
.lo Bii lén. 
Anudante de ppardia en el Gubierm Militar: E l 
?? de la P^aza. D Cesáreo Unpa'io 
Iiuaginariu tu Moni: E l 2'.' de la minma, D . Marcial 
Mora. 
Sin ope iar í sc t i 
Bl*Tioo, t«»i>#i de Üero<«isí . l 
BQlÍMtut, bn}o á r ü y i l i r . . . 
ídam, ideít, ioem, Idem, bu»-
no á j s p f l r i o c . . . . . . . . . . . . 
ídoia, Idem, Ídem, (d., florete. 
Cogucho, in/erior á regular, 
náraero 8 5 9. (T, H . ) „ . . . . 
Idem, bueno á superior, nú -
mito 10 i U . id'W.ffi 
Quebrado, ÍSRíHot a regulw, 
núnierc 13 .4 11, Idem 
Idem buen.», n;.' Ú á 16, I d . . . 
ídem raperlor, n'.' 17 á 38, id. 
Ídem, florete, o" 19 á 20. id.. I 
li.'.-tTRtiTUOAB DB OfTARAPO 
Polarizaolán 94 á 96.—Sacos: Do O-TSe i 0797 de $ 
en oro por l l i kilógramos. 
Bocoyes: No hay, 
•¿ÜOÍÍB DH micL. 
Polarización 87 á 89,—No híiy. 
AXÚCAB MABOABAUO. 
Común á regular refino.—No hay. 
DK C A M B I O S . - D . Baltaíár í^jlafcett, auxiliar 
do corredor. 
1>K íí'KCTTOS.-D. José Ruiz Gómez, y D . Carlos 
Jiménez y Jiménez, auxiliar de corredor. 
E» copia,—Habana, 18 do enero de 18y2.—El Síndi-
co (.'resálente intarino, Jn*4 AT? tit Uontulnín 
E ' Coronel Sargento Mayor, Antonio López di 
Jlaro. 
Oomandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MDLLEK T TEJEIRO, teniente de navio de 
primera clar/i de la Armada y Ayúdente Fiscal de 
cita Comind^hoin. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á D. Andrés 
Urgorri y Meirás, hijo de Gregorio y de Faustina, na-
tural de Pncntedeume, provincia de la Coruña, T á 
D. José Pére^ Ci-eirá, hijo de otro, natural del F e -
rrol, para que comparezcan tu esta Fiscalía, en día y 
hora hábil de despacho, á recoger unos documentos 
qus Ies petteneceo. 
Caso do r.o ennontrarso en esta población, y sí en 
ol a de la Is!a, se servirán participarlo. 
Habana, 11 do enero de 1892.~E1 Fiscal, Jo*É 
Uüller. 3-18 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
Lisboa, 18 de enero. 
A a o g ú r a o e q.U9 oa los fraudéis deo-
cubioxtoa on el f o r r o c a n ü do J^oxtu-
sa), ae hal laucomplicados a l l o s í a n -
c ionar io» do la Cci te . 
Paris, 18 de enero. 
H a mejorado la s i t u a c i ó n en T á n -
ger. 
Lisboa, 18 de enero. 
B l Sr. Perre ira ha formado ©abi -
nete. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Santiago de Chile, 18 de emro. 
E l Minis tro do Relac iones E s t e -
rioreu de Chi le , dobld© en parto ol 
hijcho de que el comandante del bu-
qus americano Yorhtown m a n d ó á 
hacer la nalva carreapondiente a l 
Ministro de E a p a ñ o , cuando este 
f u é á bordo de dicho b u q u » á, entre-
eajf los refugie dos en su L j g ^ c i ó n , 
ha resuelta qus loa refugiudoa úui-
camanto puoSea aer ejuibarítados 
e a cualquier buqua morcante que 
toque en puerto chileno, y no en 
buquen 5 .1 guerra estranjoroa. 
E l ComaadriiitQ del Yorktown ao 
h*. pr*«ontacSo on queja al Ministro 
do jr.a Estndoa Unidos, Sr . E g a n , pa-
r a m a a i íeatar ie quo lo resuelto por 
el Mlniatro de Espado chileno lo es-
t ima ofensivo y no pufjdo acep-
tarlo. 
Nueva York, 18 de enero. 
So ha recibido a q u í l a noticia de 
que e l vapor Ofcío, que n a v e g r u b a pa-
r a l a i s l a de Cuba fué aviatado el 
din 8 dol corriente á loa 18? do la-
titud. 
E l Olto l l e v a b a s u m á q u i n a des 
compuesta, por lo que trataba de di-
rigirso á l a M a r t i n i c a . 
Santiago de Chile, 18 de enero. 
E l buque ds guerra americano 
Yorktown c o n d u c i r á a l Ca l lao á l o e 
refugiados que se ha l l aban en l a s 
legaciones e x t r a n j e r a s de Chi l e . 
Londres, 18 de enero. 
E l A y u n t a m i e n t o do D u b l í n h a 
daSo é l p ó s a m e a l a R a i n a V i c t o r i a 
y á loa P r í n c i p e s do G a l o » jíor a l fu-
l l é^ua^énto íUil P . ' í a c t p e V í c t o r 
Bomof, i d .ve enero. 
V í ^ t i m i de r̂* grippe h a fallecido 
el A r ^ h t ' d w q n í C a n o a « a l v a t o r , h e r -
mano de¡ CS-ra» D a q u ^ T o s c a -
ol día 1S áe eíicro de 18U2. 
O R O i Abritf ai 240i por 100 5 
DEL [ ciert-a de 240i & 240f 
OUÑC MSPANOL. > Por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 






anual, . . : . - . - ; • • . • ' • > • . . 
ídem, id. y ¡J Id 
Moni de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro do la Isla ae 
Cuba 1 A 2 p § D . oro 




miento 11 á 42 p § D . oro 
A C C I O N E S , 
Banco Español de la Isla 
de Cuba Par á 1 pg P. oro 
Banco y Compañía de A l -
macones de Regla y del 
Comercio y Ferrocarri-
les unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 11 á 12 pg D. oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenos 
do Depósito de Santa 
Catalina • • • . » . . . . . . . 
Caja de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
la Hnbnna 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba • 
Empresa de Fomento y 
Navegació del Sur 
Primera Compañía de 
Vapores de la Uabía 
Compañía de Almacenes 
do Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Cubana de A -
lurabrado do Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas Nominal. 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Campañía do Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 11 á 12 p g P, oro 
Compañía do Caminos de 
Hiorro do Cárdenas á 
Júcaro 8 á 9 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Vlllaclara 6 4 7 p g D . oro 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 10 á 11 pg D. oro 
Compañía de Camines de 
Hierro de Caibarién á 
Sanoti-Spíritus 9 á 10 P o D - oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana & Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 3 á 4 p g P . oro 
Ferrocarril del Cobre. . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo,. . . 
Ido j de San Cayetano á 
Viñales 
Refinería de Cárdenas. . . , 52 á 53 pg D . oro 
Ingenio "Central Reden-, 
ción" 
Sociedad Aiiónima Red 
Telnfónica de la Haba-
na 1 á 2 p g P . oro 
' . • B L T G 4 . C I O N F S 
Del í > ' :' Territorial 
Hipotectirk' de !a ftla 
de.Cuba 
Oédnlas Hipotecariaa al 6 
por 100 Iptcrés anual.. 
I d Mci de lo* AtauaofiDes de 
Santa CsítaliDa con el 7 
V9i 100 tatofti UHIKIM 
P g D 
ex-d? 
Crucero Magt/UmbS —Edicto.—D. MABIO DE QOI-
XANO Y AKtAclto, alüórcz de navio de la Armada 
y Fiscal do una sumaria. 
Por este mi primer y único edicto cito, llamo v em-
plazo á D . Emilio Sánchez Pac)i.;co y á D, Manuel 
Mosquera Viqueira, el primero escribiente que fué de 
la Secretaría de Causas del Apb-ttadero, y el segundo 
panade.to del rapor mercante CrtíítíftoZ (Jolón, para 
que en el término do t.re'nta días se presenten on esto 
buque ó on la Msyorín Gancral del Apostadero, cen 
objeto de responder á los cargos que resultan contra 
ambos on un í numaria. 
Abordo, Habana, 4 de enero de 1892,— Mario de 
Quixano,—Ante mí, Emilio Eeedo. 3-9 
Ordéna'ción de, Maf iúa del Apostadero de la H a -
bana — E D I C T O —Por js). prb-unteiCito. llamo y em-
plazo por segonda voz a D. Miguel FVrer , cuyo pa-
radero se ignora, y D Jaióaimo Murales, y en ca o 
de haáer fallecido, á sus herederos, para que en ti 
término de quince díai, que empezarán á contarse á 
los diez de publicado este anumio, se • reaenten en 
ia Secretaria do esta Ordenación, a responder de los 
cargos que le resulten en expediento do reintrgro que 
se les signen por cantidades que recibieron indebida-
raento del Tesoro. 
Habana, 14 de diciembre de 1891.—Jerónimo Maiv-
chón.—El Secretario, Hermenegildo Franco 
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V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
E n r ? 19 India: Veracruz y Tamplco. 
. . 19 Aransas: Nueva-Orleans. 
. . 90 Yuraurl: Nueva Yoik. 
. . 20 Drizaba; Veracruz y escalas. 
. . 20 Condo Wifrodo: Barcelona y escalss, 
m. 30 Holsatía: Hamburgo y escalas. 
. . 23 M. L . Nillaverde: Pto. Rico y escalas, 
. . 21 Paranagna: Amberes y escalas. 
. . 25 Niígara: Nueva-York 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 25 Buenos Aires: Cádiz y escalas 
. . 25 Miguel M Pinillos: Barcelona y escalas. 
. . '¿f". CaroUn*: Liverpool y escalas 
27 xuoatHiV Nueva York. 
. . 27 City cf Waihington: Veracruz y escalas, 
. . 29 Méjico: Colón y escalas. 
. . 30 Murciano: Liverpool y escalas, 
. . 31 Ardangorm: Glasgow. 
. . 91 Emiliano: Liverpool y escalas. 
. . 31 Ernesto: Liverpool escalas. 
Fbro. 4 Manuela: Puerto-Rico y escalss. 
8 Edmonsley: Londres y Amberes 
SALDRÁN. 
E n r ? 20 Panamá: Nueva-York. 
.- 20 Araasas, Nueva-Orleans. 
. . ?0 Alfonso X l l l : Santander y escalas, 
. . 2¡) Ramón ¡ie Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. . 20 ludia: Hambargo y escalas. 
. . 2) Yumurí: Veracruz y ojéalas. 
— 21 Drizaba: Nueva York 
. . 23 City of Aiexandtía: Nueva-York. 
. . 28 City cf Washington: Nueva-Yoik, 
. . 30 Niágí.'-a: Nueva-York. 
30 Holsht a Veracruz v escalas. 
. . 31 M. L . Vi laverde: Pa»rto-Bico y escalas. 
Fbro. 10 Manuyla: Puerto-Ri^o y escalas. 
• • U U I I H I U U U l i 
V A P O R E S C O S T E R O S , 
SE ESPERAN. 
E n t ? 20 Argonauta: ea Batabanó, do Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trinidad 
y CleLfaegos. 
. 23 Manuel L . Villaver Je: de Santiago de Cnba 
y escutas, 
Fbro. 4 Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRÁN. 
E n r ? 20 Ramón da Herrera: pora Santiago de Cuba 
y escalas. 
. 20 José Garcív. de Batabanó para las Tanas, 
con escalas en Cienfuego* y Trinidad. 
. 21 A'gonanta: de Batrbanó para Cionfaegos, 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Man 
zanillo y Santiago de Cnba, 
. 25 Cosme de Herrera: pora Nnevitas, Gibara, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo 
y Santiago da Cuba. 
. . 31 Manuel L . YUlarerde: para Nuevitas, G i -
bara, Santiago de Cnba y escalas, 
Fbro 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago do Cuba y esca-
las. 
GUANIGUANICO: de la Habana, para Arroyos, L a 
Fe, y Guadiana, los dias 6 12, 18( 21 y 30 üe caéa 
me%. á las cinco de la tarda 
JULIA: para Puerto Padre todos los miércoles, re-
tornando por Nnevitas. 
CLARA: de la Habana., para Sagua y Caibarién, los 
lune.í á las seis de la ¡.ario, y llegará á este puerto los 
vier: ns, de oelio á nueve de !& mañana. 
ADKLA: t!o la Habans., pira Sagua la Granas y 
Caibarién, lo» lunes de cttda sania: a, á la) siete do la 
t.ird«. llegaiá á estfl pnértj Ida viernes. 
TRITÓN; de la Rabana, vara B..lila-Honda, R o 
Bhuco, San Cayetano y Malas-Aguas, todos los sá -
bados, á las dioz de la uociie; regresando los miér-
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 17: 
De Liverpool y escalan, vap. osp. Niceto, capitán 
Larriraga, trjp. 89, tons, 1,820, con carga, á Loy-
nhíle. Saenz y Comp. 
Día 18: 
Para Cuyo-Hueso, gol anier. Lone Star, cap, ÍTabal, 
trip. 6, tous, 39, con carga, á M, Suárez. 
Veracruz, vapor francés Lifayotb, cap. N o i m -
üón, trip. 155, tons. 1 con cwga, á Bridat, 
Mont'ros y Canlp. 
Penzaccla, gol amer. Clara Leayit, cap. Sfcowers, 
trip 8, tóns, 433, con carga, á Gómez y Abreu, 
Nueva-York, gol amer. Mabeí Hooper, capitán 
Hocper, trip. 8, tons. 585, con carga, á Bridat, 
Mont'ros y Comp 
lampa y Cayo-Hueso, vap. amer. blitetto, ca-
pitán Me Kny, trip. 45, tons. 1,104, on lastra, 
á Lawton v Hnen. 
Port Williams, (N. E . ) berg. ing. Mury E l la Me-
llet, cap. Mallet, trip, 6, tons. 132, con carga, á 
Barrios y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 16: 
Para Nuova-Ycik, vap. amor, Saratoga, cap. Leigh-
íon. 
, Día 17: 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Haba-
na, cap. Deschampe, 
f í a 18: 
Para Oayo-H'ioao y I t e p a , vap. uiaor. Olivetti), ca-
pitán Me Kay. 
Movimiento <fe pasajeses 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z y escalia, en el vapor francés 
Lafayellfi:, 
Sres. ti. femilio Hokmanu—A. Falber—Gumersin-
do Maza—R Alricon—Charles Rsndr iek—León A. 
Rester—E, de Silva.—Ademáa, 48 do tránsito. 
D-i T A M P A y C A Y O - H U E S O , on el vapor am»-
rioMic Olivette: ., 
Sres. D. E> O. E v a s - J . Mover->-B. Danport—M. 
Danport-Will i IVsnpnrt—E, N. WlMtlor—M, Hynos 
— L . A Dend—J. E Wallaco—L. Monio—I Pendas 
— J . P e n d s s - J . G. Mttealf -J . G. B e c k w - M - Bec-
ker—J. W. Sheavington—M. Sh-avington—D. Gar-
dinez - A . J Miller—M. Miller—F. O. Pp.—W- E . 
Si.hatz—M. M i B L t c z - J . C . Priuce—G. C, Shelden 
—Cariota Orapere—Tofé Ruano—Estobnn P é r e z -
Margarita García—B Smiib—M. Sheldan—B. M. 
Kean—M. Rean—Lizz'e Emples—Arcadio Herrera— 
Bernardo Pulido—V. G. Espinosa—Pedro Delgado 
—Antonio ¡Jérez—Hilario Serrano—J. F . Stowo—M. 
Stowe—J. Ti. Eihott—Maggie EUiott—P. Élliatt— 
Ame Elllott—tísury C< nrmay—A. Co'lrtney—Johis 
M Fiiertiey—D L . Kichols—Sau Bliss—Walter 
Shanon—U, Cameión—Matilde C a m o ' ó n — F r a n k 
Sasse—Alex Hagelman—Rvdol Richards—Petcr R a -
del—W. Sivect—Frank Thoma*-C . Pordycn—J. 
E l l i a t t - T . Ell iatt—Ed D e w a r - J . P r o p s - W . King 
—Angutt Divic—H Leivis—C. Soria—Rosnno Mar-
tínez ó h:ja—Edelmira Mtlián—Falisindo Pego—E, 
H , Gato, 
8 A L I B B O N . 
P.íra P R d d l l B S O y V E R A C l l i j Z , en el vapor-
corroo osp. Habana: 
Sres. Félix Peatón—Juan A. González—Lorenzo 
ñ. B .r^es—Francisco O. Rafales-Joaquín Villar— 
Ambrosio Perales—Lillelle Mari i—Jacobo Antunio— 
Antonio Ina—Serafín León—Manuel Bonilla y seño • 
ra—Dlonisia G':nK—Juan Gimla—Bartolomé A. Ma-
snust—Jos* San Martín—foaquía Matas—Mariano 
Bomán—LUSGB Torrea—Margarita Pérez—Juan R o -
dríguez—Arturo Aguirre—Jovúi Toledo—Roberto 
Mario—Manuel Oiea—A, Herrtn—Antonio Rodrí 
gnez—Pedro Cortina—Angel Tolodo—Tottís Zanio-a. 
—Julián Lópoz—Rinardo Martí&ez—Hírroipw Ro-
dríguez—Bugemo Sotor-Munuel Girc ía - Bonifacio 
Lípe».—José Valiña—Manuel López—Alberto cltl 
Kio—Manuel Kainírez—Ramón Ramíroz—r-Manuel 
Méndez—Francisco Reverter—Cesáreo Profferio''e— 
Antonio Lama—Joré Argüallep—Samuel John—MaT 
nuel M. Roiriguoz—Jaime C . Güél—laéa Oeb'íloa 6 
hijo—Javi«r S«nehpz—Pietro Pranccich'ní. señor» y 
54 de ia Compañía.—Además, 20 de tránsito. 
Para N U E V A - Y O K K , on el vap. amer. Saraloga: 
Sres. D. Agaes V. Wi'son—M Hejmitin—H. C 
Wilkins-Qiusep^i Gabutsi F . Vinoínzo—H O Brien 
—Martín J C'Jseidy—Lonls Pntres—Angiola Saraced 
—Carolina Greppi —Además, 2 asiáticos. 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A , en el vapor a-
mericano Olivctíc: 
áres. O. JoaqttTd Sáochtií—José GoJoy—C A. 
Wlnch, Sra. é h i jo—K. C, Birthelem»—A. L , B a r -
thelemy—V. L o u i s - Manuel López—Nicolás R. Lazo 
—Pedro S. Garay-Georgo L . L' l ley—J. W. Müli-
gau—J. C. Milligan—O Porí y Sra —Manafel Pérez 
—Pedro Rioseco y Sra.—Andrés Rioscco—Charlés 
Barracase—Petrona Feró:i—Ramón Padrón—Ricar-






BnqnoK esn regiiatro abiosto. 
Para Coruña y Santander, vapor-correo espafiol A l -
foTiso X I T I . cap. Janreguízsr, por M. Calvo y C? 
Nusva-York. vapor-coi-reo Cfp Panamá, capitán 
Gran, por M Calvo y Comp, 
Delatare, (B W.) vapor inglés Gambia, capitán 
Bale-, por Ffsncke. hijos y Comp. 
Delaware, (B. W . ) gol. amer. MarthaT, Tho-
mas, cap Smith, por Hidalgo y Comp. 
- S v i a n d í r y Saint Nazaire, vapor francés Ls fa -
j etts, cap. Noxiveliua, por Bridat Mont'ros y C ? 
Bn(jí.T3.íja S5.ne se foftn d9«iSí&t;^ftfT.í!>. 
Para Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Leigh-
ton, por Hidalgo y Comp.: con 3,CO0 sacos azú-
car; 1,556 tercios tabaco; 3.032,993 tabacos; BSOOO 
ojetillas cigarros; lf8 kilos picadura; 2,292 galo-
res miel de abejjs y efectos, 
-Veracruz v escala», vaoor correo esp. Habana, 
cap Deaclmnps, por M. Calvo y Cp i con S.COO 
tabacos; 149,163 caietillas cigarros y efectos. 
——Cayc-Hafwo y Tampa, vap. amer. Olivetto. ca-
pitán Me Kay, par Lewton y Hnos.: con 23 ter-
cios tab.i co. 
los r&yiüe*, T í jpores correos americanos 
!0TTE Y OLlfÉÍE. 
Para Pncrto-R'nio y eccalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap, Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
V ¿UXA-S corrí •ii.-*».' « 1 '41» 16 
de ansto. 
"«•absíio, iorcioa.. . . . . , 1.3117 
fftbfUMM tyreídos , 3.090.S95 
CájeÜUas cigarro». . . . . „ . , . . . 81.250 
Aguardiente, pipas 32 
Srtxacfc* da la csürsra de b u q o a » 
Asánar, sacos . . . . . . . . . . 
Tabaco, torcios 
Tdhaooe t o r o i í o e . . . , , , 
Calotillaa olearro. í . . . . . 
Pictdüra, k i l o s . . . . . . . . 







LONJA DE VIVERES. 
Ventas rfbciuadíis el día 18 de emro. 
Gaditano: 
80 cajas chocolate L a Española 
Al/anso X I I I : 
10 cajas chocolate L a E s p a ñ o l a : . . . . 
Santander ino: 
500 sacos arroz semilla corriente 
121 cajas fideos amarillos, Sanjaijo. 
100 id. bacalao Eseccia 
25 id. \ latas calamares L a Innbel 
Pedro: 
20 cajas latas de 4 libras mantequi-
lla. L a Montañosa . . . . . . 
10 cajas latas chorizos L a F a m a . . . . 
Alfonso X I I . 
50 sacos frijoles negros de Méjico . . . . 
Orizaba: 
100 cajas botellas vermou'h Tcriao^ 
Cinzano 
25 cajas J bctellas vermauth Torino, 
^lozano . 
23(3 j irroaos Terry 
iZo&ana; 
100 tabales bacalao Halifax 
50 id. robalo 
50 Id. pescada 
A l m a c í n : 
100 cajai de 24(2 bota, cerveza Carta 
B l a n c a . . . . 
250 sacos arroz semilla corriente 
100(4 pipas vino Navarro, Arga 
50(4 iü. id. tino fino. Condal . . . . 
25(2 id. id. Valdepeñas, Flor do 
Valdepeñas 
2 i rs. libra. 
5 J rs. libra. 
Rdo. 
$8i las 4 c. 
Rdo. 
$7 d? latas. 
$29^ qtl. 
11 rs. lata. 
9 i rs. ar. 
$7i caja. 
$8i csj i . 
$ l ? i qtt. 
$7 qtl. 
$,H qtl. 
$ l i qtl. 
$3^ c. neta. 





FmsroL l^'aovn.-0;].>3«,ns c e a e sca la ea 
Cayo-Hueso . 
Los vaporas de esta linea saldrán da esta puerto en 
al orden siguiente: 
ARANíSAS cap. Staples Juevor Enro. 7 
H U T C H I H S O N . ... Baker Miércoles ... 13 
A R A N S A S Síaples 20 
H U T C H 1 N S O N . * Baker . . . . 27 
aftdftttl p.»8»j«ro» > ourgu pora dichos pseno» y 
toictaa riM* í:!on¡{ Ron^ (Chiun.) 
Parn mí^ infonasi! dljr;g!rin á saa COi-siíjnatarioí, 
fcAWWN HIKÓCL. BlarcRdcr** 35. 
On.18 I B 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala $0 Cayo-Hueso y Tampa. donde se toman loa 
trents, llegando los pasajeros á Nueva York sin cam-
bio alguno, pasando ñor Jackaonville, Savanah, Char-
lestou, Rlchmond, Washintiton, Filadellia y Baltimo-
re. So vende billetes para Hueva Orleans, St. .Louis, 
Chioi'go y todas las principales ciudades de loa Estar, 
dos-Unidos, y pera Europa en combinación conloa 
mejores líaeas de vapores que salen do Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ame-
ricano Los conductores hablan el castellano. 
Loa -Has do salid'a da vaporno ni? despachan ¡majos 
despaés (le las oueo da lamañaun. 
Para ruis pormsnores. diriprirsa á sus consiguata-
rios, L A W T O V H E R M A N O ^ , Mercaderes 3;.. 
J . D. Hashagin, 261 Brpadv/'ay, Nueva Totk .—C. 
E . Paitó. Aueute de Pa»fijeros. r 
J . W, Fiozgoralá, Saptnntendcnte.—Pú,erto Tatri-
pa G a, 44 156-1E 
Yaporos-correos Alemanes 
D E L A 
C O M P A S I A 
Hamburguesa - A m e r i c a n a. 
Para H A V R E r H A M B U R G O , son emoles en 
H A I T Y , 6 A N T O D O M I N G O y ST. T H O M A S , 
saldrá sobre el día 20 de enero el nuevo vapor-correo 
alenrf.u 
c a p i t á n I*. F e t s r s e n . 
• Admito carga para los citados puertos1 y iam'oión 
trasbordos con címocimiontc* directos para un gran 
nnaiero da puerto» de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA., A F R I C A y A U S T R A L I A , según ifior-
menornt. (¿ne-so facilitan en la casa oonsignataria. 
N O T A — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada «n Hambargo ó en el 
Havre, á conveniancia do la empresa. 
Admito peas] ero-, de proayunos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomss, Haity, Havre y Ham-
btirgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los connignataxtóe. 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá p ra dichos puertos sobre el día 30 de enero 
ol vapor-correo alemán 
c a p i t á n K v a c h . 
A imite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
Í?rt 1? cámara . JSn proa. 
Para VERACRÚZ. . . . . . . . $ S^oro. $ 13oro. 
„ TAMPIÓO . . . . „ Sí „ , „ 17 „ 
L a t arga se recibe por el muelle dé Caballería. . 
L a correspondencia sólo te recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escalas en uno 
ó mái puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les oirozca carcha sniiciente 
para omeritar la escala. Dicha carga so admite para 
los puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Csballeria. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tracióu de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado da Correos 847. 
C u - Í 3 l 6 
M A R T I N , F A L K Y C P . 
1S6-10N 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
AKTOMO LOPEZ! COMP. 
E i vapoivcorreo 
ALFONSO X I I I , 
capit&a Ja.urí»guizar. 
S aldrá para la Coruña y Santander o' 20' de enero & 
las 5 de ¡a tarde llevando la correspondencia pú blica 
y de oficio. 
Admito pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. . 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas, á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijóa 
Bilbao y San Sebastián. 
Les pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito terán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus censignatarios, 
M, Calvo y Cp., Oficios número 28,. 
1 38 312-19 E 
LINEA DE NEW-YOIIK 
en c e m b i n a c . i ó a con los v ia je s á 
Buxop» . Veracrtai! y Centro 
A m é r i c a . 
S » h a r á n 4 mensuales , saliendo 
l e s v a p c r o s d e este pusxto los dias 
3, l O , 2 0 y 3 0 y del de Na-vr Toxis , 
los ¡Siao l O , 13, 2 0 y 3 0 de cada 
mes. 
B l vapor-correo 
c a p i t á n G r a u . 
Saldrá para Nueva Y c k el 20 de ene ro á las 4 de 
la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tieno acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
llrí inen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
de Europa con conocimiento directo. 
L a carg. ee recibe habta la víspera do la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, afil para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen eu sus vapores. 
138 812-1B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bsyo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L s D A . 
De la Habana el dia últi-
mo de cada mee. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara S 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
L L E G A D A . 
A Nnevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cnba, 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
. . Puerto R i c o . . . . . . 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
A Maypgiiaz ol 16 
Ponco 16 
. . Puerto Príncipe . . 19 
. . Santiago de Cnba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nnevitas 22 
. . Habana 24 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayegüe» 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto Príncipe— 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
N O T A S . 
E n su vioio de ida recibirá en Paerto-Rico los dios 
13 do cada "mes, la carga y pasajeros qne para los 
puertos del mar Caribe arriba expreiados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale da Barcelona el día 25 y 
do Cádiz ti 30, 
Sn su viaje da regfoso, entregará al correo qno 
sale do Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros quo 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n Ik época de cuarentena ó sea desde el Io de ma-
yo al 30 do f eptiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M, Calvo y Cp. 
138 1 -E 
LINEA D E LA B A B A I A A COLON. 
E n combinación con los vap ores de Nueva York y 
con la Compañía de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la casta Sur y Norte del Pacífico, 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraro ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marc?5 de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones qne se 
hagan, por mal envase y falta de precinta cu loe 
mismos. 
S A L I D A S . L L E G A D A S , 
Do la Habana el d i a 6 
. . Santiago do Cuba. 9 
L a Guaira 13 
Puerto Cabello.. . 14 
Santa Marta 16 
Sabanilla. . . . . . . . . VI 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
Puerto Limón (fi-
cuUat ivo) . . . . . . . . 21 
M . C a l Y í m . U 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Gaaira 12 
Puerto Cabello.. . 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla .„ 16 
. . Cartagena 17 
. . Co'ón 19 
. , Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba. 26 
. . Habana 29 
Los feeratMHM*» rápdtói & esín í'tm^ññin 
saMr&H como s í saú 
Do UTts.eva.'S'ork Um ¡BaiórcoJea & laffl 
trea d© la t a r d o y Itm aátos de» 
á l a u n a do la lardea, 
O P I í í A B A . . Enero 2 
» A R A T O í ? » : . . r , A " " " " - - ¿ " ' " ' ; ' < ~ ? 
C I T Y OF W A H x t l ^ W t i m * * ^ ; - ¿i ? 
GÍFV or á ^ M 5 ( P B l A . . ^ . . , 'm lf 
Y U M Ü y . í , . „ 10 
K l A Í M . R A , . . . M í!0 
Y U C A T A N . . . , «. £» 
EJAKATOGA „ . - 27 
O R I Z A B A . . . . . . . . . . . . . . . ~ 80 
Tio la. i&.á'añn.rí itífi fiMrNis y les 
p^feadeá á lae 4&bx8 
C I T T O F A L E J A N D R I A ¿ 0 6 ^ f 
Kü"AGAKA , .„ .„ a 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . „ . . , 14 
B A R A T O G A , . , . , . . . „ „ . „ 16 
C I T Y O F ALBXANDRIA. 21 
QBUSÁBA , „ 23 
c r r i r OFWASHSG-ÍO^.....;,„, ... 28 
N I A G A R A » 80 
rSítoB boniioao» Tapore* tan Man conocido» faf 
rapídsa y seguridad aesru Tíajca, tleiioa excelontee oo-
moaidadas para paes^aroB en eus espaolosRi oámarM. 
T.vjuinén ao IIOITÜB á bordo excalentea oocinercí es-
paScios y íranoesei. 
L a l í fxgim reciba ea ol maelle de Caballería Uaeta 
la víspera dol díiv dé Ta («tíJda, y 89 admite carga para 
Inq;latarra, Hatnbarge, Bremoa, Ál!Hlt«ídn^ Rotter-
dsvm, Havre y Ambaren; Bnenoa Airee, Moníefideo 
Santeo y Eio Janeiro con oonocimlantcs difaotoi. 
L a comsapondencia so a t o l t l i á ÍKloameatn ea la 
AdjBiinlstraoión Ganerjd do Corraos. 
So dan boletas de v iaje por los va-
Eores de eidta l l s^a directamente & liverpool, L c n d r e á , S5{as-a*!l\aTaton, 
H a v r e , P a r i s , en c o n e x i ó n c ó n l a s 
l i n e a s C u a a r d , Wiaito Star y con es-
pecialidad con la L i n e a F r a n c e s a 
para viajes r e d o n d o » y combinados 
con l a s l ineas de Sa int Naaa ire y l a 
H a b a n a y New-T'ork y e l H a v r o . 
laínoa ente® N u e v a Torite: y ©leafua» 
igos, GOTA escala en N a s s a u y ieáñ-
tiago de C u b a ida y vuelta. 
EtS^Los hermosos vapores da biarr» 
capitán Í Í É E C S ; 
capitán C O L T O N , 
Stion en la forma oigulante: 
I i I N E I A D E L . SX7R. 
A»* Ncw-"Srorte. 
t H B M F í T E G O á , . . . . . i Enero U 
S A N T I A G O « 28 
De Ciesituegos. 
C I E N F U E G O S . . . . . . . Enéro 27 
De B^ntietgó de Cuba. 
C I E N F U E G O S Aüeré SO 
{^'Pasaje por ambos linas & opción del TlitoTO. 
Para fleí ea. dirigirse á L O Ü I 8 V . P L A C E , Obr«-
í ta nímero 515. 
Do más pormenores impondrán BI» oonsljrnatRrlo», 
O'crrtpía »3, H I D A L G O T C P . 
E l vapor americano City of Alexandria saldrá píi 
ra Nuova York el jueves 21 del corrionta y el Oriza 





D E V A P O K E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS DE LAS A îLLAS Y TRASPORTES MILITAIS 
DE SOBRINOS DEHERREKA. 
VAPOR "RAMON D E HERRERA", 
c a p i t á n D. F r a n c i s c o V e n t u r a . 
Saldrá de este pCerto el día 20 de enero á las cinco 
de la tarde para los dé 
Nuev i tas , 
G i b a r a , 
Baracoa . 
Cuba , 





Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rod ignez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Mannel de Silva. 
Baracon: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Stenger; Mesa y Gallego. 
Santo Dominpro: Sres. Miguel Pou y Cp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagiies: Sres. Schulzoy Cp. 
Agusdil'a: Sres. Valle Koppischy Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ledwig Duplace. 
Se despacho psr sus armadores, San Pedro número 
26, plaza de Luz. 187 812- E l 
VAPOR "COSME D E H E R R E R A " 
c a p i t á n D. F r a n c i s c o A lvaros . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 25 de ene-
ro á las 5 de la tarde para los de 
Nuevitas, 
Q-ibara, 
M a y a r í , 
Baracoa , 
Q - n a n t á n a m e , 
Cuba. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y Cp 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juaa Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres, J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estengor, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, pla-
ta de Luz. I 37 312-IB 
VAP01 ""JULIA." 
Este vapor, á contar desde el día 13 dol mes actual 
saldrá directamente para P U E R T O P A D R E todas 
loe miércoles á las dos de la tarde y retornando por 
Nuevitas, llegando á la Habana los lunes por la tarde. 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 26, plaza de Luz. 
C 37 S12-E1 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mañana. 
Retorno. 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llega-
da del tren de pasaioros y tooaudo en Sagua ol mismo 
día, llegará á la Habana los viernes de 8 á 9 de la 
mañana. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganad». 
A V I S O . 
Se despichan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo do carga, 
además del flete del vapor. 
Consignatarios: 
Sagua: Sren. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D, F'orencio Gorordo. 
So despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro 26, plaza de Luz. 
VAPOR "CLARA ?9 
Saldrá do la Habana todos las viernes á las 6 de la 
tarde, y tocará en S A G U A los sábados y llagará á 
C A I B A R I E N los domingos por la mañana. 
R E T O R N O . 
S»ldrá de C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada del trén de panojaros y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la H A B A N A los miércoles de 
8 á 9 de la mañana. 
Sobrinos de Herrera, San Podro 26, Plaza de Luz. 
187 1E-812 
VAPOR 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
F a r a Sagua y Ca ibar ión . 
S A L I D A . 
Saldrá los miéreolos de cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle de Luz y llegará á S A G U A los 
jueves y á C á l B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N tocando en Ssgna, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A S A G U A : 
Vivares y ferretería $ 0 40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Vivaros y fe'rreteiía con lanchaje..- $ 0-40 
Mercancías idem Idem 0-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril do Chinchilla, se despachan conocimientos direc-
tos para los Qaemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número j . 
¿11.17 2 E 
[SOCIEDAD BENÉFICA DE MASSAOIIÜSETTS] 
Bajo la i e a p e c c i ó n del Departamento do A n e g u r ó s del Estado do N u e v a 
TTork. i e Massacbuaetts , ctr... etc. 
Establec ida ©n ©1 a ñ o 1878, en Boston. 
Sociedad Cooperativa de Segiaross de V i d a . 
N U V O S I S T E M A , que ál», vez qno roánco el costo oasi á la mitad dul precio por las demás Compar-
Bías quo funcionan en esta Isla, proporciona mayores ventajas con igualer, garantías. 
Pagado á viudas y huérfanos, hasta 81 de Diciembre de 1891 .••> $ 5.421.145-50 
Fondo de Reserva , 803.311-05 
M á s de 2 8 , 0 0 0 míembirps , 
$' 1 3 6 0 , 0 0 0 ' O C 'f ® pesos pagado por siniestro en 1 8 9 1 . 
Más de D I E Z ! M I L L O N E S ($10. 000,000-00) de pesos do economía á sas miembres desde su organización. 
FAEA INFOKMES DIKItílRftB X 
Agentes generales para l a I s l a de C n b a 
É. M K 1 V E R O , AGENTE ESPECIAL. 
O 'lídí '̂ t 
M E R C A D E E B S 22, H A B A N A . 
2&-15D 
ANTIGUA AllONEDAPWICá 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 183&. 
ÍIQ Sierra y Gómez. 
Situada en la calla de Jusiis , én tre las de Baratillo 
y S a n Pedro, a l lado del c a / é Ltt Marina. 
— E l martes 19. á las doce, s:) reir:a£sráSx'oti ta-
tervemión ddl Sr. Agente de la Co ipafiia Helvelia 
(Italia) i l piezas percal negro con 428ifi0 metros, 17 
id cdttá con 850 metros, 30 id crehuela hilo con 
1,203, 7ia. «fea hilo do 85 varas con 1,719 metros, 30 
docenas ttíliaDsn listas, 1 idom Idem y 47 Idem bano-
bar color 140x200, 31 piezas Keazo al-o léu bjan-
co 768 metros, 2!» idem warandol de algodón con 
1,319, 24 i lctn percal negro con 7£r>[10, «4 doconss 
oamisetas a'godón, erado; 13 idem idam, 12^ id. id. 
hlanoo, 2ri iüom medias de algodón, 10 idem de' oían 
blanco, 10 idam idem crudas, 30 idem idem a'godón 
de color para niño», 21 chales blonda negra, 8 doce-
ntís córbaías círéspó con anillo, 7 idem seda fantatía 
coh ídóm & idem mediaá color patente para niña, 28 
idem caloetifiea sígodón crtído para niña. 169 piezas 
lienzo do algodón con 6,7C0 moíroe, 14 ideta waran-
dol algodón con 768(80 metros. 
Habana, 1S do enero de 1S92.—gier/a y Gómez. 
595 ff-M 
— E l miércoles 20, á la una, se rematarán con in-
tervención del Sa. Agente déla Compañía Holvetla 
(ItnliSV, 1W mezas lienzo algodón especial con 5f55i 
yardss','/ id.'id don 381 id y 6 docenas raediac aigo-
dón negras, l labaní , 18 ¿o cJit'ro do 1892 —Sirrra y 
Qótneí. ü25 3-16 
— E l mismo día y hora y con intervÓJiióft del mis-
mo Agente, 20 piezas lienzo do algodón con 666i yar-
das do 36 pulgadas, 25 idem idem con 833i do 40 prtl-
gadfts, 17 idom plugastel hilo con 1,21111 yarlaa do 64 
puI¿adaSy 27 docenas medias de algodón y 25 id. c l in 
c, lores, fiaban». 18 do enero de 1892.—Sierra y Gó-
mez. 623 3-17 
— E l mismo día tendrá íiigar ol de 84 piezas dril a l -
godón eetampado cen 3160^ yaídas. Habana, enero 
16 de 1892 —Hierra y Gómox. 637 8-17 
— E l miítcoles á la misma hora, (e ramatará.n íSí 
piezas dril crudo número 8,000 con 6,327 yardas, 40 
idem idom 190 y 191 x con 2.000 yardas, 84 id. dril 
estíüíflpado Londres con 2,8091 yardas. Habana, 16 
de enero de 1892—Sierra y Gómez. 631 S-I7 
— E l miércoles 20, á las 12, BÜ rematarán con inter-
vención del Sr. Agente de la CompafiU Uelvotia (Ita-
lia) R0 piezas pefcal novedad, estampado, con 857fii00 
metros, 35 docenas medias Míe de Escocia, 35 idem 
idfih linas señora, 10 idem idem blancas, 6 piezas 
•rar indol algodón con SSt'OO metros, 6 id. con 337,20 
metros, 20 idem dril satén con 701'60 metros, 4 Id. 
franela ostauipaida con 143 metros, 25 idem cutió al-
godón estampado coii S00'40 metros, 35 idem idem 
idem con 1098,80 metros, 3 iden idem cou 90 metros 
y 14 docenas toallas felpa de colorea. 
Habana y enero 16 de 1892.—Sierra y (iómoz. 
628 3 - l í 
— E l jueves 21, á las doce, se rematarán 7A pieza» 
dril í m d o número 888 oon 3,150 yardas, 70 idem idom 
número 5 Con tt,252i yardas. Habana, 16 de enero 
d6l892.—Sierm y Gómeí. 633 «1-17 
1St!—Bl jueves 21, ft las 13, oe rematarán 93pi<z»s 
percal estampado coa 3,512i20 yardas, 60 docenas 
mantas n. 200, 15 idem idem n. 15, 487 docenas me-
dias blancas n. e'O, 70U idem idem crudas n. 260. 
Habana, 18 do enero de 1892 —Sierra y Gómez. 
686 3-19 
S M S D E I E I E B . 
J 
B A N Q Ü B B O S . 
27 O B I S P O , 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN VAGOS POR E L C A B L E . 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
y g iraa lo i tac & certa y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K . l l O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L K A N S V B R A -
CBÜZ, M K J I C O , MAN J U A N D E P U B R t O -
R I C O . P O N C E , M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , P A -
RIS , « U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
G O , B R B M K N , B E R L I N , V1BNA. A M S T V R -
D A N , B R U S E L A S . ROMA, Ñ A P O L E S . M I L A N . 
G E N O V A , E T C . E T C . A S I COMO S O B B K T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S O A N A E l A S . 
A D E M A S C A M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S . B O -
NOS D B L O J E S T A D O S U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R K S P U B L I -
COS. O 1116 156-1A 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACÍíN PAOOS P O E E L C A B L E 
F a c i l i i a n cartas de créd i to . 
Giran letras sobre Londres, Ncw-Yoik, New O r -
leans, Miliín, Turía, Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, Parí», Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan do Puerto-Rico, 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz do Fenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Oienfuegos, 
Sancti-Spíritna, Santiago do ''uba, Ologo da Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Paerlo-Príncipe, 
Nnevitas, etc Cn 40 153-1B 
H I D A L G O Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadolphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de loa Estados Unidos y Europa, asi 
como sobre todos loa pusblos de España y sus provin-
cias. Cn 41 156-1E 
j . u m m Y o1 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N Ü M . 43, 
E N T R E O B I S P O 
C49 
Y" O B R A R I A . 
Kití-l E 
1 0 8 , A Q - Ü X A . R , 1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fficil itau curta» de créd i to y (girnn 
letras á corta y l - rga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, Sau Juan da ^nert-v-RlCD, Londres, París, Bur -
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñipóles , 
Milán, Génova, Mareella, Hsvre, Lil le. N¿ntcn, Saint 
Q u i l í n Dieppe, Tolonsa, Venecia, Florencia, P a -
lormo, Toiin, Mesina, &, así como sobre todas las 
capitales y pueblos do 
E S P A Ñ A É I S L A . S C A N A R I A S 
C1114 15P-1A 
Mercaderes 10, «Itos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIBAN L E T R A S 
A C O K T A Y A L A R G A V I T A , 
sobro Ledros , París, Burlín, Nueva York y domír 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estados 
Unidos, usicomo sobre Madrid, todas la * capitales m 
orovinc a y pueblos chiecs y grandes de España, Isla" 
Baleares y Canarias, 
Un 645 313-lAi)l 
Y 
MERCANTILES. 
SOCIEDAD DE SOCORROS MIMlflS 
de consumo del E j é r c i t o y A r m a d a 
Convocada la junta ganeral el día 31 de este mes, á 
launa de la tardo, en los almacenes de la Sociedad, 
Gallano 109, para dar cuanta del año social último, y 
de otros particulares expresados en la citacióa perao-
nal qne se dlrije á los socios, se hace público por me-
dio de esto anuncio para la mayor eficacia de la refe-
rida citación. Habana, 10 de enero de 1892.—De or-
den del Sr. Presidente—Bl SeMetarlv, I/M*»" Zybw 
S M 10:11 
c ü m t o ; r a FEEEOCARHIL 
D E MATANZAS» 
S E C R E T A R I A . 
Por ilieposiciÓTj del Escmo. Sr, Presidente, do con-
formidad con lo acordado por la Junta Directiva, so 
cita á los señores accionistas par» la junta general 
erdinaria quo previene eí Reglamento; cuya eenón 
tendrá lugar cn uno de los sajones del paradero do 
García, á las doce del dia del 31 de ios corrioates. 
E n ella se leerá el Informo en que la Directiva da 
cuenta d« lan odoraciones del último afio social-, so 
presentará Ol Balnnca referente á él y se procederá & 
la eieoción de den Vocales para reemplazar á los qua 
han cumplido el térciíoo reglamentario; pudieado o-
cuparsa la junta do los demás particulares qwa se> 
crc;i convenieute someter á su consideración. 
Deuda el próximo dia 20 estarán á diaposición de 
lo» señores acciouistas, ou las oiieina!» de la Compa-
ñía, ios ejemplares del mencionado Informe qua de-
seen. Matanzas, enero 15 de 1892.—AZraro Lavaali-
da, Secretario. .609 
Empresa del FerroeRrril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
L a Junta Directiva ha acordado ol reparto por 
rosto <lo utilidades del último «.fio social, del dividen-
do nrtmo'-o 29, d« uno r>oi- ciento ca motáheo y cinco 
por cioiito eu billetes del Banco Español de la H a -
bana, y qus oc .-.mpioce á roiartir «1 tíía 25 dal co-
rríante. 
Los cefioros accionistas so servrán ocurrir a l » 
Contaduría de la Empresa, Empedrado 84, á perci-
bir sus respectivas cuotas. 
Habana enero 15 do 1892 — E l Secretario, F r a n -
cisco S. Maeias. ( 1 1 3 10-16 
Comisión JiíqmdíMlora del Banco 
Indnstri&l. 
L a Srta. D'.1 María Monserrato Roca de Togores y 
Ramírez de Arellono, como kgataría de la acción h ú -
mero 1538 de doscientos ciacuonta pesos; expedida & 
nombre de la Sra. D ? Carmen Hernández Espiao, 
según el extracto n. ?56, focha 15 de diciemlsra de 
18H8, ha participado el extravío de dicho título y, so-
licitajado un 'iplicarto del lutsmo, so avisa al público 
por ei alguno tuviere que oponerje, en la inteligen-
oia di) qua transcurridos quince días sin quo nadie ao 
presente te expedirá el duplicado que so solicita. 
Habana, enero » de 1893.—Por la Comisión Liqui-
dadora del B «ico industrial, el Proeldento, E l M a i -
qués de Eraban . C 114 8-16 
BANCO D E fi COMEIICIO 
Ferrocíírriteñ Unidos do la Matoana 
y ASmacenes do Kegla, 
A i m a c - i n e » 
Necesitá&dosí en estos Almacores tabla y alfarderí» 
de distintos tamaños, cant'.a, U'\M del país, losas, 
ele., etc., según pliego detaüíido y de condiciones que 
erÍMf* en l". Diroccióa callo da Mercaderes número 
86. fe aviea a los qua deoaen venderlas á fin de que 
liressníen sus proposiciones ñor todo ó parte en pl'a-
go cerrado que so admllirán hasta las tres de la tarde 
dol jueves 3\ íl>l corriente, on la referida diroocoióa 
para ser abiertos auto la CoraUióti Administrativa y 
Pret-idenoia, y ac-pjrtar lo más conveniente á los in í«-
roe'.'» da la Compañía^ 
Regla, enero 12 de 1893 — E l Administrador, Josfr 
Taraiíido; V ' . H . . *-T3 
Compañía del Ferrocarril do Sagua 
la Grande.—Secretaría. 
Por disposición dí,l Ézomo. Sr Prosidenio «o con-
voca á los señores aecíu.üstsvs para la junta ge iera í 
orOiaaiia que debo tener lugar á las 12 úel dia S9 del 
comento en (acallo dol BaintUlo n. 5, pan» dar enema 
dál estado do la Empreaa has.ta el dia 30 do t'eptiem-
br i li-ltimo, olerir dos vocales propietsrioa v un su • 
píente pa'a la Junta Directiva y la Comisión glosa-
<!ota do las cuentas dol último afio social Y so ad-
vkri.s que. begón lo dispueelo cu 1:<3 artíouios 27 y 38 
dei Rtgiaweuto da la Co-'u^rfif i, la junta m-drá l u -
gjr cou loa «udos quo cor.curran, toa cual fuere so 
número y ol capiial quo rcprer.entt n, y qno no podrá»»; 
asintir los socios quo no lo fueron cou tros nuses da 
antic'pación por lo menos si día señalado.—Habana, 
5daun' rodtí 1893.—Benigno Del Monto. 
0 73 18-9E 
BMPRBSA1)| FOMENTO 
NAVEGACIO^ DEL SUR. 
Por r.cuordo do lu Directiva do esta ' mpresa y se-
gún lo qne previene el arlívulp í ? do las Bases y R e -
jjlamontO t'e ¡a mitma, se cita á lo.s señores accionis-
las para que so sirvan concurrir á la junta gcnenl or-
dinaria que h* do coletrarta «1 diu 27 del enrriínte, 
á ta una do )a tarda, en las oficinas da la Empreta, 
Gáolosn 28. 
AOvirtlendo que, según el artículo 49 del Regla-
monto, tendrá debido oíticto y cumplimiento lo que 
Bcnerm?n los concurrentes 
Habana, caero 15 de 1X92—El bacretano-Conta-
dor. C n . 117 9-1? 
Ejupresa de A!macanos de J)ep6sit45 
por JHateaoados. 
& E C K E K A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, en sesión cele-
brada ol^ dol corrían Í-J, se p.ocod;rá al reparto de 
au dividendo do doa por cienU oro sobre ol capital 
social y por cuenta da ntilidadoi dei afio próximo pa-
sado, podiendo lo< safioreH accioa'stns Miiudir á hs -
oer'o •..footlvj en la '.'ontadnria da tsta tímpre.ca, ca-
lla de Meroadores nÚTO..'ro «8, altos, desda el d:a 
del presente mus de doce á doa do !a tardo. 
llábana, 4 de enero ''A 1893 — E i Socretório, Carlos 
da Zaldo. O (¡80 
SOCIEÜAÜ ANONIMA 
E L L I C E O D E L.A H A B A N A . 
Por acuerdo do la Directiva sa convoca á Junta « e -
neral para la sesión ordinaria que en el Teatro de T a -
cón deba celebrarse ol domingo 24 del corriente, á las 
doce del día. ou cuyo acto so ieeri el informo oiiual 
de la Dirootiva, se nombrará 1» rospeoUva Lomislóa 
da glosa y se tratará de todo lo demás qno S bian ten-
ga la Junta, con arreglo á sus atribuciones. 
Lo quo so participa á los señores accionistas para 
au conocimiento, suplicándole» la puntual aeistonom. 
Habana. 2 .lo enero do ÍSÜ2.—Joi¿ M * del R ío , oo-
cretr.rio-Contador. 
Ifi IR-3 
Compafiia del Eerrocarril vía 
estrecha de San Cayetano ^ 
Viñales. 
S E C R E T A R I A . 
Do crden dol Sr. Presidonto haga saber á los tañe-
dores de bonos resldontes en esta Isla dol empréstito 
oon garantía hipotecaria de "as pivpiodudes de la E m -
presa, que desde ol dia de mañana quodn abierta pnra 
»1 pago, en las oficinas do la Compañía, O'Rtilly 5, 
de una á cuatro da la tardo, del cupón correspondien-
te al trimestre de intereses vencidon cn eita techa. 
Habana, diciembre 31 do 1891.—El Síoretario, 
Carlea Fonts y Btotling. 
71 16-yE 
i 
E l vapor español Húskaro entrado en 16 del pasflr-
do, ha eonducido á este puerto los bultos eiguUntes 
sin haberse presentado hasta hoy nadie á recogerlos: 
Una pipa vino marca E R embarcado on ta Co-
ruña por l» José Lon^uoiro y consignada á D . E n -
rique Rodríguez y 10 barricas, 14 cuarterolas y 2 bo-
coyes, ci.uteniendo castañas marcadas F L L . y C , 
embarcadas por D . Rogelio Prado y consignados á loe 
Sres. F . Llano y Cp. Por tanto, oe los avisa por otit 
medio á los interesados que se hallan depositados on 
los Almacenes de esta Aduana.—Habana, 19 de ene-
ro do 1893,—C. Blanch y Cp, 
• 697 8-19 
A V I S O . 
Por el vapor español Kadriftffai entrado en 9 do 
diciembre último, han sido ce.ductdos á este puerto, 
«3 sacos ÜUOOOS mecAftdot O embarcadus en la Coruña 
por D, José Mí Cieapo, y consignados á la orden; y 
no habióirtoso presentado ol inlerei-ado á lecojerlos, 
se le Infornií- por este medio quo están depositados eu 
los Almacunos de esta Aduana, á donde se servirá 
pasar á recojerlos —Habana, 19 de cuero da 1892.— 
C . Blanoh y Comp. 698 8-19 _ 
Habiendo cabido el que suscribe que en mi nombra 
y oon vales falsos han sido estafados algunos estable • 
idmlmWi de esta plaza, lo pongo ou conocimiento 
«leí público, quo sin libreta ó vale no entreguen nada, 
cuyo vale llevará el sollo de la cusa, hLovp&roría L a 
KeKuladora, Aguiar 194.—José VUladÓ7vga. 
531 b 4-15 
VOLUNTARIOS D E L A HABANA. 
2? B a t a l l ó n de Cazadores . 
5a C o m p a ñ i e . 
Habiendo fallecido el Cabo Furriel de la expresada 
Compañía, é ignorándose el paradero do varios indi-
viduos de la misma, se presentarán en la morada del 
que suscribe, Neptuno número 198, á dar cuenta do 
sus domicilios. 
Habana, 11 de enero de 1892.—El Capitán, Mantit l 
Cadrecha. 379 8 - H 
4¡0 a ñ o s de prác t i ca , 
U N I C O Y V E R D A D E R O P R O C E D I M I E N T O 
infalible por L U Q U E . . M e encargo do matar el co-
mején donde quiera que sea, garantizando la opera-
ción: recibo órdeaeg OH mi ca"*- OftUo do ¡01 Corr^Mi 
MA11TES l í ) mi ENERO líK 
Han extrañado algunos nuest¡ro eilenolo 
en estos días reapacto de la reunión que se 
celebró el jueves 14 del corriente, en ol cen-
tro del partido de Unión Constitucional, 
por convocación del Sr. Marquéa de Pinsr 
del Elo. Vamos á explicar ese oilencio; pero 
para ello naceoitamcs consignar lo que en 
dicha reunión fué acordado. 
Asistieron á ella los señores DigulonteB: 
Marqués de Pinar del Rio, D. Simón Vila 
Vendrell, D. Rafael de Villanneva, D. 
Ramón Ellees Montes, D. Joaquín Martí-
nez de Plnillos, D. Emeterio Zorrilla, D. 
Ricardo Calderón, D. Luciano P. do Ace-
vedo, D. Manuel Romero Rabio, D. Ra-
món de Herrora, D. Joaé de la Puente, 
D . Cosme Blanco Herrera, D. Adolfo Len-
zano, D. Carlos María Mazorra, í ) . An-
selmo Rodríguez, D. Francisco de los San-
ios Qnzmfln, Jenaro do la Vega, I ) , An-
tonio C. Tellería, D. Antonio Díaz Blanco, 
D. Prudencio Bidogain, D. Juan Santama, 
riña, D. Pascual Qoicoechea, D. Lnciemo 
Ruiz, D. Florencio Vicente, D. Ramón 
Argüelles y D. Fernando de Castro y Alio. 
E n la reunión quedó acordado el nom-
bramiento de unja comisión que entienda 
en todos los preparativos que sean necesa-
rios para Hogar cnanto antes y en bien de 
la unidad que se persigue por todos, á la 
AsamblPja del partido. Dicha comisión que-
dó nombrada en la forma siguiente: 
Sr. D. Antonio C, Tollería. 
„ Segundo García TuQón. 
„ „ Prudencio Rabell. 
„ „ Luciano Ruiz. 
„ „ Eairóu Argüelles. 
„ Marqués Duquesne. 
„ D. Manuel Valle. 
„ „ Segundo Alvarez. 
„ Narciso Gelats. 
,, „ José María Galán. 
Ahora bien: nosotros que en nuestro nú-
meird del mismo día 14 del corriente ha-
bíamos aludido á aquella reunión, mani-
festando las causas que nos obligaban & 
mantenernos en cierta reserva y especta-
olón hasta que nos fueran conocidos los 
acuerdos que tomara, teníamos que perma-
necer en esa actitud, si bien queremos re-
petir lo que copiamos de nuestro referido 
artículo: "Celebradas que sean esas reu-
niones, esas conferencias, nosotros diremos 
lealmente nuestro parecer. Si aquellas se 
iuopirasen en un sentido tan ámplio y tan 
levantado que no hubiere motivo racional 
de oposición ó resistencia á sus acuerdos, 
grande sería nuestro júbilo al aceptarlos, 
proclamarlos y defenderlos." 
Entendemos que ese sentido ámplio y le-
vantado que deseábamos prevaleciese en 
las reuniones y conferencias de nuestros 
«oorreligionarios, prevaleció en la primera 
de ellas, en la del jueves 14. ¿Por qué ca-
llarlo? ee nos preguntará, y aquí llega la 
ocasión de explicar nuestro silencio. 
E l acuerdo, como nosotros lo hemos in -
terpretado, consistía, consiste en la con-
gregación de elementos valiosísimos del 
partido que no sólo por la respetabilidad 
indiscutible do sus personas, sino por la 
respectiva roprotientación de las diversas 
aspiraciones dentro do la idea fundamen-
tal, respondiesen á la necesidad de estro 
ohar en apretado haz á todos, porque en la 
unión firmísima de todos está la salvación 
de los altos intereses que el partido repre-
aenta." L a cooperación general á esa obra 
es condición esencial. 
No habiendo, pues, concurrido á la junta 
del 14, varias de las personas elegidas para 
componer la comisión, unas por las razones 
-que nosotros expusimos, otras por distintas 
razones, se hacía menester el contar con 
la aquiescencia de los no asistentes, para 
aabór si ol noble empeño que el acuerdo so 
había propuesto, podría realizarse. 
Nosotros no nos creíamos autorizados á 
interpretar el sentimiento do todos los nom-
brados; y aun cuando pudiéramos conocer 
el de algunos, no era posible que, sin la 
mutua consulta, sin el mútuo cambio de 
impresiones, dieran á la publicidad su pa-
recer esos amigos nuestros. Claro es, y á 
nadie se ocultará, que cuando un conside-
rable número de personas dignas han ve-
nido estando por espacio de tiempo unidas 
por el vínculo común da una uniforme ma-
nera de pensar, respecto de los intereses pú-
blicos y de la situación del partido, no de-
ben adoptar determinada actitud en materia 
grave algunas de ellas sin deliberar con sus 
compañeros de pensamiento y de propósito. 
En la tarde de ayer, domingo, se han 
congregado varias de esas personas á quie-
nes venimos refiriéndonos, no solamente 
entre aquellas que fueron designadas para 
formar parto de la comisión de reorganiza-
ción de nuestro partido, sino otras que, 
partícipes de iguales deseos, quisieron las 
primeras que concurriesen al acuerdo que 
hubiere de tomarse en definitiva. 
Aquella reunión ha de ser seguida por 
otras que sin demora se celebrarán, á me-
dida que se vaya oyendo la opin ión de los 
no concurrentes. E l propósito es obtener 
la aquiescencia general. 
Hoy, pues, y sin detallar otras resolucio-
nes que aún no han tomado, ni pueden to-
mar carácter firme, podemos nosotros, y lo 
hacemos con especial placer, decir aquello 
que fué el espíritu dominante en la reunión 
del domiogo, l a nota salionte do aquel 
Importautísimo acto que creemos de inmen-
sa traacendencía. Ese espíritu, esa nota se 
traduce por esta declaración: la inquebran-
table voluntad de propender á la unión del 
partido, cooperando al noble empeño de la 
junta del 14, concurriendo los llamados á 
participar en los trabajos verdaderamente 
patrióticos que l a comisión elegida ha de 
tomar sobro sí. 
Con júblb, repulimos, con verdadero jú-
bilo aceptamos, proclamamos y defendemos 
eso acuerdo definitivo 6 irrevocable do 
marchar á la unión de nuestro partido. 
líán nuestros amigos á la unión con deci-
dido propósito de consoJidaila. Irán con 
absoluta lealtad que requiere, Como pri 
mera condición, el declarar que no hacen 
j abjuraciones, quo tnanLienon la integridad 
de sus prinoipios y doctrinas. Irán resueltos 
á quo la unión eoa un hecho. 
En estos momentos croomon quo deban 
ser parcas, pero exprea ivaB, iaa palabras. Lo 
son las quo quedan oonsignadas. ¿Para qué 
agregarles otraíi? Sólo las siguientes: que á 
iodos aconsejamoo en mpmentps tan solem-
nes la díseíeción. Calmen sus impaciencias 
los que puedan tenerlas. Evítese cualquier 
pretexto para destruir la armonía. Pense-
mos todos que estamos cumpliendo un altí-
simo deber: y que t e n e m o s quo cumplirlo 
con la seiiodad de hombres honrados. 
Cámara de Comercio. 
Esta noche, á las ocho celebrará rosión 
ordinaria la Junta Directiva de díéha Cor-
poración. 
• rtffr T̂TT r̂Tr™ 
Corto en Palacio. 
Con motivo de ser el día 23 del actual 
!
santo do S. M. el Rey (q. D. g.) D. Alfonso 
X I I I , ol Excmo. Sr. Gobernador General 
recibirá Corte en Palacio. Dicho día será 
de flestí». nacional, vacando por consiguien-
te las ofloinas del Estado, pero se habilitará 
para el despacho de las Aduanas. 
Las economías en Ultramar. 
A propósito de estas economías, de que 
nos han dado cuenta los telegramas de 
nuestro servicio particular, publica lo si-
galente E l Correo de Madrid, en su núme-
ro de 2 del actual: 
E l ministro las explica y justifica en el 
luminoso preámbulo que procedo al articu-
lado. 
Las economías se han hecho en los servi-
cios de Gracia y Justicia, Hacienda, Go-
bernación y Fomento, hasta el importe de 
pesos l.Oa^Si'lG, prometiendo además el 
Sr. Romero Robledo que también en el pre-
aonte ejercicio se harán otras importantes 
oconomías en Guerra y Marina, hasta dejar 
reducido el presupuesto do gastos á una ci-
fra menor de 23 millones de pesos. 
Para llegar á este resultado, en el orden 
del derecho, el ministro ha hecho uso de la 
autorización que viene consignada hace 
años en todos los presupuestos para refor-
mar los servidos, con tal de que no resul-
ten aumentados los créditos presupuestos. 
Enol orden administrativo, el ministro 
ha coneiderado quo los centros que suprime 
eran innecesarios, si bien abriga la espe-
ranza de que la reforma que se plantea no 
traerá perturbaciones dañosas. 
Antes de la guerra civil en Cuba, los so-
brantes del presupuesto de esta isla venían 
á aerscer el Tesoro peninsular, más des-
paés de la guerra la Hacienda cubana ha 
pasado y pasa por los mayores apuros. Los 
déficits amenazan ser perpótucs, y como 
dice el ministro en el preámbulo de su re-
forma, obligan á frecuentes operaciones de 
crédito, que salvan el conflicto del momen-
to á costa del porvenir, imponiendo eobre 
los futuros presupuestos cargos Irredimi-
bles durante larga serie do años, y no sien-
do aún posible determinar la cuantía de su 
Deuda, pnedo afirmarse ya que excede en 
mucho do la imponente cifra de 154 millo-
nes do pesos. 
Estas consideraciones son las que princi-
palmente han movido el ánimo del Sr. Ro-
mero Robledo para castigar loa gastos—es-
fuerzo que con justicia lo aplauden los pe-
riódicos—y enderezar su política económica 
hacia la conaooución de un presupueste ni-
velado. 
Per monos: de l a s e c o n o m í a s . 
So orean tres grandes regiones adminis-
trativas en la isla de Cuba: Occidentai, Cen-
tral y Meridional. Cada una do estas re-
glones se compondrá de dos de las actuales 
provincias, y serán capital de ias mismas: 
la Habana de la reglón Occidentalj Matan-
zas de la Central, y Santiago de Cuba de la 
Oriental. 
Al frente de cada región habrá un gober-
nador con categoría do Jefe superior da ad -
ministración, siendo do la de jefes de pri-
mera clase la de los gobernadores de las 
otras provincias. Los actuales gobernado-
res y los que lo hayan sido coueorvarán el 
carácter de jefes do administración de pri-
mera clíiae y figurarán en esta categoría en 
el escalafón general de empleados ó cesan-
tes del orden administrativo. Los gober-
nadores de las referidas regiones y provin 
olas serán considerados inferiores gerárqui-
cos del gobernador general: pero ejercerán 
su autoridad en virtud de facultades pro-
pias. 
E l gobernador general en toda la isla y 
loa gobernadores en las provincias do su 
mando, serán jefes superiores inmediatos 
de todos los ramos administrativos, inclu-
so el de Hacienda, sin perjuicio de las atri-
buciones especiales que se confieran por la 
naturaleza de su cargo á los gobernadores 
regionales. 
Se suprimen las direcciones generales de 
administración civil y de Hacienda, así co-
mo la inspección general de este ramo. Los 
aorvlcioa oncomendados á estos centros pa-
sarán á las secciones correspondientes de la 
secretaría del gobierno general, organizada 
con arreglo á las plantillas que se púbiiea-
rán oportunamente. 
Quedan también suprimidas las inspec-
ciones de obras públicas, de montes y mi-
nas, desempeñándose loa servicios de su 
ramo con la sección central y por las pro-
vincias de su gobierno respectivo. 
Quedan auprimldoa igualmente los Insti-
tutos de segunda enseñanza de Pinar del 
Rio y Santa Clara. Esto no obstante, con-
tinuarán las cátedras que tengan alumnos 
hasta la terminación del actual curso aca-
démico, considerando autorizado para ello 
el crédito que sea necesario. Se declaran 
sin efecto los reales decretos de 27 de junio 
do 1890 y 29 do julio de 1891, creando una 
Escuela de Veterinaria y abriendo un con-
curso para la provisión de plazas. 
Quedan suprimidas igualmente las Au-
diencias de lo criminal de Pinar del Río y 
Matanzas. 
Los Institutos de segunda enseñanza, 
las estaciones agronómicas y cualquier otro 
de esta Indole que se suprimen, continua-
rán siempre que los Ayuntamientos ó Di-
putaciones lo soliciten, y consignen en sus 
presupuestos, con aprobación del goberna-
dor do la provincia, crédito suficiente para 
atender al gasto de su permanencia. 
Las obligacionea de Beneficencia cono-
mlu á cargo de las respectivas Diputacio-
ne-a provinciales 6 Ayuntamientos. 
Do los pesos 1.025,884'16 que se reducen 
en el presupuesto de gastos de Cuba, co-
rresponden á Gracia y Justicia 93,500; á 
Hacienda, 185,235; á Gobernación, pesos 
SIO^SO'IG, y á Fomento 427,690. 
La modificación introducida en los ser-
vicios empezará á estar en vigor desde 1? 
de febrero de 1892, y en suspenso hasta su 
planteamiento definitivo, ¡o dispuesto en el 
real decreto do 13 do octubre de 1890, orga-
nizando la carrera de la administración 
general del Estado en Ultramar. 
Los f anoionarioa que en virí-ud de esta re -
forma resulten excedentes, tendrán déte-
choáser colocados en la isla de Cuba, o-
cupando cuatro vacantes de cada cinco 
qoo ocurran en sus respe'otivaa categollns. 
A este efectô  el gobernador gonorai for-
mará nn escalafón riguroso de todos los que 
ee cncuontren en dicho caso, expresando 
años de íiervicio y antigüedad en sus cla-
ses. 
L a s multas. 
Del importa do las multas satisfechas al 
Tesoro por infracciones en el ramo de adua-
nas y por oapeáíente de defraudación en 
IOÍÜ demás, se satisfará trimestralmente la 
torcera parte entre los funcionarios que hu 
blesen contribuido con su celo ó Inteligen-
cia al aumento do la recaudación. L a dis -
tribuciCn la harán los gobernadores, pre-
vios los informes que consideren oportunos, 
dando conocimienw) los de las provincias á 
los de las reglones que podrán modificar su 
acuerdo. Se exceptúan las multas que im-
ponga la adminiatración por el concepto de 
derechos reales, no exietiondo denunciador 
y cuyo importe deberá ingresar íntegro en 
el Tesoro, según reglamento. 
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DEUDA D E ODIO, 
NOVELA ESCRITA EN TRANCÉS 
por 
J O R G E O H N E T . 
(Esta otea, publicada poí "LaEspaiia Editorial", 
BO halla do vanta en la Galeri* Literaria, de la Beíio-
sa Viada do Pozo ó hijos, Obispo, 55.) 
(CONTINÜA). 
En medio del desorden do sus pensamien-
tos, se abrió la puerta del jardín, y Lydia y 
Raimundo, cogidos do la mano, entraron en 
el salón. La señora do Salnt-Maurice se 
despertó sobresaltada. Teresa permaneció 
inmóvil sin respirar y sin ver. Había 'leído 
au sentencia en el rostro radiante de Ploer 
nú. Lydla so adelantó hacia su madre se-
ñalándole al joven, que sonreía como em-
briagado. 
—Mamá—dijo '«enclllamente—Raimundo 
acaba do decirme que me ama y nos he-
mos dado palabra de casamiento. 
L a señora de Salnt-Maurice golpeó sus 
manos, con gozoso asombro, y exclamó: 
—Vaya, sobrino, queréis convertiros en 
hijo mío; aunque no podré amaros m á s . . . . 
Poro, ahora que caigo, ¿no oa vals! iCómo 
nos las vamos á arreglar? 
—Esperaremos á que vuelva mamá.. 
La zafra actual. 
Nuestro colega L a Eevista de Agricultura 
publica, en su número del domingo 17, un 
artículo del que reproducimos los Biguiontes 
párrafos: 
"Puede decirse que en los actuales mo-
mentos, han roto molienda casi todos nues-
tros ingenios y sólo han dejado de hacerlo 
aquellos en que se han establecido reformas 
importantes para aumentar su capacidad 
de producción y que tropiezan, como siem-
pre, con la dificultad de disponer con ope -
rarios hábiles, á pasar de que loe existentes 
y salvo, como es lógico, honrosas excepcio-
nes, se hacen pagar en estos momeníoa sa-
larios extraordinarios. Los detalles de que 
nos hemos ocupado varias veces y que ge-
neralmente se miran con cierta indiferencia, 
son los que absorben mucho tiempo, los úl-
timos golpes & veces emplean días y más 
días y obligan al hacendado á Ir postergan-, 
do su molienda. 
Todavía no funcionan las máquinas y a-
paratos con la regularidad necesaria para 
poder dar á nuestros lectores algunos datos 
útiles y con los cuales contamos esto año, 
según se nos ha prometido de una manera 
formal. Todas las fincas han comenzado sus 
tareas de.fabricación con una graduación 
alta en sus guarapos relativamente á los de 
los años anteriores en iguales épocas; 8, 8i 
á 9 y 9J (y en determinadas fincas hasta 11) 
indícap una precoz madurez de la caña; 
pero os probable—como ya lo hemos indi-
cado otras veces—qua á esa alta graduación 
no corresponda un rendimiento proporcio -
nal, siendo así que bajo la acción favorable 
de ios agentes atmosféricos durante el pe-
riodo de evolución do la planta, hánse for-
mado, no sólo ol azúcar cristalizable, sino 
también loa elementos necesarios al deea -
rrollo:del vegetal, á su vida orgánica y que, 
sin embargo, ponen grandes obstáculos á la 
elaboración del azúcar. 
Los campos, según hemos podido ver por 
nosotros mismos, han agüinado precozmen-
te y como la presencia del güín trae una 
perturbación en las funciones de la planta, 
es más que probable que la molienda no 
pueda prolongarse mucho este año, que al 
final de la zafra se muela leña, como dicen 
los maestros de azúcar; esto ea, que la caña 
tenga poco guarapo y éste sea muy dlficll 
de elaborar. Esta circunstancia una á la 
falta de braceres que se siente cada día 
más, aminorarán, á nuestro modo de ver, 
la abundante zafra que por su espléndido 
aspecto y por ens condiciones de sanidad 
prometen las cañas. 
Difícil es por esa circunstancia—unida á 
la f a l ta do datos ostadíatleos sirjuiera apro-
ximados, poder apreciar ol moto de nuestra 
producción actual. Lo único que por ahora 
podemos decir, con algunas probabilidades 
de acierto, eo que pasaremos d«) 800,000 to-
neladas y que si pudiéramos disponer del 
número de brazos suficientes para poder 
hacer la molienda con la rapidez que exige 
el estado de las cañas y dado ol aumento 
de capacidad do producción d^ muchos cen-
trales, mucho nos acercaviamoa al millón de 
toneladas." 
Círculo) de Abogados. 
L a cesión con que este Círculo conmemo • 
ra m ostablocímlento, se celebrará el día 
19 del corriente, á ias ocho de la noche en la 
callo do Marcaderes, número 2. En ese ac-
to se entregarán loa premios á los autores 
de las memorias quo, en los tros eertáme 
nes efectuadoa el año último, han merecido 
aquella distinción. 
Agradecemos la gíilants invitación que 
nos dirige ol ilustrado Preaidentedel Círcu-
lo. Sr. González Llórente. 
Véase ©1 anuncio que con motivo del cer-
tamen se nos dirige por la Secretaría del 
Círculo: 
CÍRCULO DE ABOGADOS DE LA HABANA, 
SECRETARÍA. 
En sesión celebrada por los Jurados del 
Círcnlo y de las Secciones da Drecho Civil, 
Panal y Canónico y do Economía Política, 
Derecho Mercantil, Político y Administra -
tlvo, se acordó premiar con medalla de oro 
las memorias que llevan porleuma: 
II (le compte courant) transmet, none, 
paie, acquitte, compense, produit, capita-
lisse deplein droit". Paignon. 
"Non est vitium sexus femineus, sed na-
tura". S. Agustín. 
"Tengo la íntima persuasión de quo las 
sanas ideas de la Economía Política, cam-
biarán la faz del mundo." Juan Bautista 
Says. 
Con medalla áeplata, 1M que llevan los 
lemas: 
"Para quo una república sea bien gober-
narla, las principales leyes deben ser las que 
regulan el matrimonio". Platón. 
Vlni, vi, repeliere llcet". 
Accésit á las que tienen los lemas eiguien-
"Justltia est suum cuíque tribuen-
di". Ulpiano. 
" L a defensa de sí mismo es nn derecho 
contra el cual no ha levantado su voz nin-
guna religión, ningún sistema de moral, 
ninguna filosofía....... Grolzard. 
Asimismo acordó el Jurado del Círculo 
adjudicar uno de loa premios de trescientos 
cuarenta pesos en oro, á la quo ostenta el 
siguiente lema: 
'Que chaoun descendo daña aon propre 
coeur, 11 y trouvera gravé en oaractóres 
ineffdcablea, le verltable prdre de succe-
der."' Treilhard. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los interesados, á quienes se lea entregarán 
los premios expresados, en la sesión públi-
ca y solemne quo celebrará el Círculo el 
día diez y nuevo del corriente, á las ocho 
de la noche, en la calle de Mercaderes nú-
mero dos. 
Habana, 17 de enero do 1892.—El Secre-
tario general, L . Antonio BSesay Domín-
guez. 
Está bien, hijos míos; sí estáis conten-
toB a s í . . . . . . Esperar os todavía una de 
las cosas más fáciles de hacer en el mundo. 
E l porvenir ae encargará de arreglarlo todo. 
Pero venid aquí, sobrino, que oa abrace.... 
Vaya, me parece que lo habéis hecho á la 
americana. Lo habéis terminado todo en 
tre vosotros dos. Pero yo no sospechaba 
nada , Y tú Teresa, ¿no estabas en el 
secreto? 
A los ojos de la niña se agolparon las lá-
grimas, pero eataba en la sombra y pudo o-
cultarlaa. 
—No, tía—respondió con voz bastante 
firme.—Como vos, me entero ahora. 
Hizo un esfuerzo supremo, y añadió: 
—Me hace muy feliz la dicha do Lydia y 
de Raimundo. 
Los ojos de la criolla se clavaron en el 
pálido rostro de Teresa, sin poder descubrir 
en él un temblor quo denunciase la pena. 
Se acercó á su prima y la besó con efusión 
diciéndole: 
A tí te debo el haber conocido á Rai-
mundo y ser amada de é l . . . . ¡Cróe que no 
lo olvidaré nunca! 
I Plosrnó lo tendió la mano: 
—La dtjo á tu lado—dijo.—Cuídala, á-
mala, vela sobro ella. Es lo que más quie-
ro en el mundo. 
Teresa se adelantó hacia la luz. Ya no 
temía ser vista. E l pensamiento de un de-
ber quo llenar le había purificado el corazón 
de todos sus celos. Y con energía: 
Yo os lo ; prometo, Raimundo, podéis 
Vapor íVancés, 
En la mañana da ayer, loues, entró en 
puerto, procedente do Veracrnz, el vapor 
francés Lafayeüe, con carga y 55 paeojeron, 
do éstos, 48 do tránsito, quo continuarán 
viaja para Europa esta misma noche, 
Unidn de Fabricantes de Tabacos. 
En la noche del sábado último celebró 
Junta General ordinaria esta corporación, 
con objeto do dar cuenta do los trabajos 
raalizados por la Directiva durante el últi-
mo trimestre. 
Varios fueron io.o acuerdos adoptados, 
pudióndoaa m e n c i o n a r los doa principales, 
por la i m p o r t a n c i a quo encierran. 
E l primero conel&te en preguntar á la 
Estación Agronómica de Pinar del Rio si 
pueden acarrear poijuicios y dañar al ta-
baco los abonos qua eo vienen i ra portando 
en la Isla, con objeto de apiioarloa á las 
tierras de cultivo de esto importante factor 
de nuestra riqueza, á fin de elevar, si la 
contestación do dicho contro, científico fue; 
se afirmativa, uoa exposición á las Cortes 
robustecida con suíicientea datos técnicos, 
para que éstas eviten los peligros que en-
cierran la máners íácil con que hoy se in-
troducen los referidos abonos, haciendo pa-
sar como legítimos y puroa los que con pro-
ductos de la industria química. 
E l segundo do ios acuerdos tomados, y 
que merece aplauBoa, fué el de r e g a l a r á 
Uno de loa ant iguos socios do la Unión de 
Fabricantes Tabacos, que hoy se. en-
c u e n t r a c-n desgracia, la suma do quinientos 
posos en oro, para aliviar en lo posible la 
s i t u a c i ó n porque atraviesa. 
Tapores americanos. 
E l City oj Alejandría saldrá para Nue-
va-York el jueves 21 del corriente, y el O 
rizaba ei sábado 23, por haber sido demora-
do este último en Méjico. 
Centro Asturiano, 
Según vemos en nuestro colega E l He-
raldo de Asturias, pasa dé 5,500 el número 
de socios con que cuenta el Centro A»turia-
no do la Habana. Las obras que se efec-
túan en el grandioso edificio que poséa di-
cha sociedad, y de que nos ocupamos en leí 
número anteriftr del DIARIO estarán con-
cluidas, al decir del propio colega, en ei 
próximo mes de mayo. . 
" L a Jasticia." 
Hemos recibido el primer número de este 
diario político y económico quo ha empeza-
do á publicaraaen esta eapita', bajo la di-
rección de nuestro particular amigo el señor 
D. Benito Gelorio y del cual es vice-director 
ol Sr. D. Aurelio C. Silvera. 
Correspondemos, por nuestra parte, al 
saludo que dirige á la prensa de esta isla el 
nuevo colega. 
Noticias de Marina. 
Por el vapor oorrso nacional Feí-acms, 
se han recibido las siguientes Realas 6rd9 
neo en la Comandancia G-eneral da este 
Apostadero. 
Destinando á este Apostadero al Alférez 
de navio D. Rafael Morales y Díaz de la 
Cortina. 
Concediendo nueva campaña eu este 
Apostadero al segundo Médico D. Pautino 
Martin y Díaz, 
Concediendo al soldado de Infantería de 
marina Enrique, García Contreras, la cruz 
de plata del mérito naval con distintivo 
rojo, por el salvamento de dos niños en el 
puerto de la Habana. 
Concediendo 4 meses de prórroga de li-
cencia, á la que disfruta, al segundo cape-
llán D. Antonio Sánchez. 
Concediendo permuta de destinos entre 
los contadores D. Ricardo Jiménez y Sán-
chez y D. Antonio Pastor y Muñoz. 
Importante reclamación. 
Leemos en el Diario del Comercio de 
Barcalon», que la Cámara da Comercio de 
dicha ciudad, teniendo noticias de que algu-
nos exportadores de géneros á las Antillas 
acudían & las Tenencias da alcaldía y alcal-
días do barrio para visar los certificados de 
origen, dirigió nn oficio al Excmo. Sr. Alcal-
de Constitucional, haciéndole presente lo 
prevanido en la Real orden relativa al despa-
cho de dichos documentos, y, en su virtud, 
dicha autoridad se ha dirigido á aquoliae 
dopandeDcias á fin de quo se abstengan de 
poner el V? B? á ningún certificado de ori-
gen, toda vez que ello incumbe exclusiva-
monto á las Cámaras de Comercio, en los 
puntos donde estén establecidas dichas oor-
poraolonea oficiales. 
Estadística de la mortalidarl. 
El ilustrado semanario L a Higiene, que 
dirige ol Dr. D. Manuel Delfín, pablica en 
oa número del domingo 17 la estadística de 
las defunciones de niños menores de 15 a 
ñcE, ocurridas en la Habana ddrante el tri-
mestre de octubre á diciembre de 1891. 
Alcanza á 525 la totalidad de dichas de 
fdnclonea, en la siguiente proporción: me-
nores da 1 año, 353; de 1 á 5 años. 117; de 
5 á 10 años, 29; de 10 á 15 años, 26. 
Lúa enfermedades que mayores víctimas 
han causado han sido: el tétano infantil, 98; 
pulmonía y bronqoítis, 80, y meningitis, 47. 
Nacieron muertos 59, 
Indice de Guerra. 
Por el vapor-correo Veracruz se han re-
cibido en la Capitanía General las slgulen-
taa resoluciones del Ministerio de la Gue-
rra: 
Concediendo la Cruz Blanca do 1? clase 
del Mérito Militar al Capitán D. Eduardo 
Lafuente. 
Disponiendo regreso de los comandantes 
do la G. C , D. José Comut y D. Paulino 
López Magdalena. 
Concediéndola Cruz Blanca del Mérito 
Militar al Guardia Gubernativo Estanislao 
Palacios. 
Idem retiro definitivo al Ler Teniente do 
caballería D. Francisco Lirandy. 
Idem id. al id. de infantería D. Camilo 
Alonso. 
Idem id. al id. D. Mariano Baitan Jimé-
nez. 
Id. id. al id. D. Antonio Molino Aranda. 
Idem id. al capitán D. Ambrosio Birma-
no Morales. 
Id. id. al l.er. teniente de caballería don 
Müuuel Calvo García. 
Con propuesta de clasificación de Jefes y 
Oficiales da Infantería: 
Informando sobre pagas de tocas do don 
Franciaco López Rodríguez. 
Concediendo pensión á doña Emilia Abe-
tengo y Comesaña. 
Id. id. á doña Elisa de la Corte y Gómez. 
Idem id. al comandante D. Lorenzo Rln 
Segret. 
Idem id. definitivo al Teniente Coronel 
D. Miguel Gómez Rodríguez. 
Aprobando el destino al Hospital de 
Puerto Príncipe, del capellán D. Baldome-
ro Fresneda y Corral. 
Desestimando instancia del id. Mlllanda 
Echevarría. 
Concediendo cuatro meses de licencia pa-
ra esta isla al capitán D. Isidoro Romero 
de Control. 
Resolviendo conaulta aobr© regreaode 
Jefea y oficialea del cuerpo auxiliar de ofi-
cinas militares, ascendidos antedi de la Ley 
de 19 de Julio de 188. 
Concediendo pensión & doña Dominica 
Echevarría Erassin. 
Idem id. traslado do residencia para esta 
capital al teniente D. Ricardo de Lara. 
Esto me dejará envejecer un poco...... Do 
lejos mo amará como do cerca. . . . . . Y j 
cuando vuelva sorá para no marcharse l contar conmigo. 
otra vez ¿Verdad, Raimundo? I Gracias. 
Sí, ciertamente, me comprometo á ello; \ Raimundo se despidió, y so fué. Al día 
caída do la noche montó en el tren rápido 
de Marsella, dejando detrás de sí á Lydla 
muy tranquila y á Teresa desolada. 
Los primeros meses que eiguieron á la 
partida dol marino se deslizaron monótonos. 
Teresa y sus parientes estaban todavía de 
luto y no tenían ningún deseo de salir de su 
soledad. Sin embargo, al acercarse el in-
vierno, la madre da Lydia quejábase mucho 
de feio. Aquella mujer, habituada á la dul-
ce temperatura de las colonias, tiritaba ba-
jo las ráfagas del Esta. 
—En tu Paría se fílala la gente—decía la 
señora de Saln-Maurica.—Ecta oa una su-
cursal del polo Norte. Si esta mañana os-
tamos á 14 grados, ¿qué acrá al inviernol 
Tendremos buen fuego, tía. 
—Me han dicho que algunas veces hela 
ba durante semanaa enteras. 
—Entonces ee patina. 
—¡Comoen Láponia! ¡Vaya una diver-
slób! ¡Ahí ¡Qae no hobiora podido traer-
ma conmigo el sol de la MartlLict y la.brlta 
de nuestras sabanas! 
—SI Parísos haca dañí nos iramos á otro 
lado, tía. Ya sabéis quo nada nos retioDe 
aquí. 
—¿A. dónde quieres qua busquemos un cli-
ma mejor sin atravesar el mar? Y eso da 
materse otra vez en un barco, jamás! ¡Antes 
prefiero el frió! 
—No será necesario ir á Malta, á Sicilia 
ó á Argelia para encontrar una gran difa-
rancla de temperatura. Bastaría ir á la 
frontera de Italia, á lo largo do.la costa... 
A partir de Cannes el clima cambia verda-
deramente. 
—¡Oh, Dios mió! ¿Qué más de Cannes que 
I i. ra id i,», al id. Prudanolo Garraus 
Atofráségasti. 
Idem retiro ai capitán do infantería don 
Francisco Alfaro y Ladrón. 
Idem id. al Teniente Coronel D. Luis 
Moreno y Raíz Melíudez. 
Idem id. al l e r teniente D. Marcial Fer-
nández Prado. 
Idem id. al Ayudante 1? do S. M. don 
Victoriano Delgado. 
Idem id. al capitán de caballería don 
Francisco González Loreneioi. 
Idem relief al sargento de artillería An-
gel Fernández y ti acó artilleros. 
Idem pensión de Cruz da S; H. al Tenien-
te Coronel retirado D. Manuel Vázquez 
Handuy. 
Idsm regreso á la Península al capitán 
de infantería D. Adolfo Pachlcaa Canabea. 
Idf>m cuatro meses da licencia para esta 
lala al comandante D. Faustino Jors Oll-
ver. 
Idem retiro al l.er teníante D. Tomás 
Gutiérrez Martínez. 
Idem Indulto da matrimonio al coman -
danta milltor D. Cecilio Cabrolao Canillas. 
Idem retiro al Comisario de Guerra don 
Luis Blanco y Ruis. 
L a mnerte del KliedivOí 
Los doctores Hesse y Coraattoa, les dos 
médicos europeos que han cuidado al Kha-
dive de Egipto en s ü 3 últimos instantes, 
han remitido al primar ministro da dicho 
país BU informe colaotlvo acerca del caso 
de Tewfik-bajá, en el qua dicen que ¡lega-
ron al palacio da Helouan el día 7 á las cinco 
dala mañana y qüa el doctor Sslera, uno 
de los módicos iodígenas qua asistían al 
enfermo, las dijo que ei Khedlve estaba ata-
cado de la gríppe desde hacía una samana, 
pero que h&eta «1 día 6 no había ocurrido 
nada de anormal. Entonces ios informantes 
auscultaron Inmediatamente al Khedlvo y 
comprobaron una congestión de los pulmones 
pero no en nn grado suficiente para explicar el 
grave estado del enfermo. Proscribioron, en 
tal virtud, un tratamiento enérgico y volvie-
ron al Cairo- Cu&ndo fueron de nuevo al pa-
lacio de Helouan al mlfimo día 7 á la u'sa do la 
tarde, encontraron loa pulmones del Kho-
dlvo en peor estado y advirtieron síntomas 
cerebrales muy graves que indicaban la 
uremia. Practicaron una operación que les 
permitió descubrir qne el enfermo estaba 
atacado do pneumonía infecciosa, á conse-
cuencia de la grippe qne so había complica-
do con una nefritia que causó la muarta. 
Abrióse una investigación sobre el ti ata-
miento quo se había seguido con el Khedl-
ve. L a investigación la dirigió el doctor 
Rogers bajá, jefe del servicio sanitario egip-
cio, aeietido por al doctor Binet, francés, el 
doctor Will, alemán, y dos módicos indí-
genas. 
E l doctor Salom, qua había dasaparocldo 
de la ciudad desdo la muerte del Khodive, 
ha vuelto al Cairo cediendo á los consejes 
da BUS amigos. Parece ser qua dicho doctor 
no ae había dado exacta cuenta del estado 
del enfermo y, en tal virtud, no había visto 
qua los pulmones del Khedive estaban sa-
riamente amenazados, cuando dijo que el 
enfermo se hallaba mejor. No ha sido ésta 
la primera vea que el doctor Salem so ha 
engañado aoerca'del estado real de un en-
fanao. Haca tres años fnó condenado á pa-
gar $20,000 de duños y perjuieloa, por ha-
ber dejado morir á un enfermo confiado á 
eaa cnidados, á cansa do falta da habilidad 
ea reconocer la verdadera dolencia. Dicha 
Buma fué pagada, según se dice, por el 
Khedlve para salvar al médico. 
Sobre el descubrimiento de Pfeiffár. 
Según comunican telegráfioamenfia da Pa-
rís, con fecha 10 da los corrientes, el profe-
sor Cornil, de la Escuela de" Meclna, mani-
festó en una entrevista con un repórter que 
el descubrimiento hecho por el doctor Pfei-
ff ¿r del germen presunto da la grippe hará 
dar á la ciencia un gran paso, por más que 
hay que esperar nuevas experiencias antes 
de poder aceptar definitivamente las opi-
niones del médico alemán. 
jno consagraré porogiopleto ávoBotraa. »algulente.volyló á darl̂ B BU adiós, y á la lPpís^—.n Quedémonos aquí Su-
frir por sufrir, al menos no te alejaremos de 
la casa de tu madre. 
—No mo alejaréis, tía. Entre Niza y M6 
naco, á orillas dol mar, en una ensenada 
resguardada del viento y expuesta al sol 
tengo una villa que mamá había hecho 
construir, y que ha habitado antea de que 
la enfermedad la clavase en su lecho , 
En Baaulíeu, volveré á encontrar BU re 
cnerdo. 
—No, no, hija mía—gimió la señora de 
Saint Maurice—sería mucho trastorno nn 
viaje a s í . . . . Habría que volver á arreglar 
todos estos beulea que apenas están deshe 
chos Decididamente, quedémonos aquí: 
en todas partes se está bien para morir. 
L a buena señora pertenecía á esa especie 
da gontea que arrastran su pretendida ago 
n?e hasta los más avanzados límites, de la 
vida humana, comiendo bien, durmiendo 
ra -jor, y martirizando á los quo viven á su 
lado con sus eternas quejas. De buena fe, 
por otra parte, y creyendo slncoramenta 
p ideoer loa sufrlmentos de que sa quejaba^ 
Había tomada el partido de quedarse, pero 
no el de cesar on atís lamentacicnea. Seis 
sstuacaa después, su hija y su sobrina, ha 
oióndoié una dulce violenca BO la llevaban 
á Béánlieu, y allá, en medio de las flores, á 
la orilla de las azuladas ondas, on una at 
m^sfera suave, la criolla coaeentía en con 
fasar quij todavía podía habar algunas ho 
ras soportables para ella en la vida. 
Por au pai te, Lydla experimentó una es-
pacie de orubrlaguaz al encontrar el verdor 
y las plantas que le recordaban su país. Los 
naranjos, las palmaras, les mirtos, les cac-
tus, aquella flora de Ofionte, dorada por el 
Boij el murmurio de la mar, argentando con 
EÍ au-quo do lô  anarquisoas tuvo efect:) 
an el momento db Ja oalicu da los teatros, 
y Be dirigió principalmente contrae! b&rrio 
en qu9 so encuentra la cárcel, con intonto 
de poner en libertad á loa presos. En 
la lucha con la guardia civil y tropa, tre» 
anarquistas murieron y siete fueron heri-
dos de más ó monos gravedad. Un curloao 
que no tomaba parte en la contienda fué 
muerto con una hoz por un anarqaiata. 
E l consejo do ministros ae ha ocupado 
hoy del asunto de Jerez y ha dado orden á 
las autoridades de que traten á losalborota-
dores con el mayor rigor. 
L a audacia desplegada por los anarquis-
tas al atacar una ciudad on la que esta 
ban acuartelados un batallón de infante-
ría y un regimiento de caballería BO juz-
ga inexplicable y despierta algunas alar-
mas. 
Destacamentos de caballería v&n en per-
socuelón de ios fugitivos que so han dividi-
do en dos partidas: una qua se dirija á Le-
brlja y la otra á Arcos de la Frontera. 
L a Época, al hablar del acontecimiento 
de Jerez, dice que los revoltosos atacaron 
al mismo tiempo ol cuartel de infantería y 
las Casas Consistoriales y añade que fueron 
rechazados sin que ni un solo soldado hu-
blora resultado herido. 
S [Madrid, enero 10.—La partida de anar-
qúlstaa qna atacó la ciudad de Jerez el 
viernes en la noche ea componía de unos 
mil hombres. L a mayor parte de ellos eran 
trabajadores de las poblaciones próximas á 
la Invadida, en las que se ha hecho una 
activa propaganda socialista per agitadores 
alemanes. 
Nada hay que haga creer que el movi-
miento haya eido republicano. 
Madrid, enero 11—El ataque intentado 
por una partida de anarquistas armados á 
la ciudad da Jerez de la Frontera el viernes 
último á la hora en quo la gente salía da los 
teatros, sólo causó una alarma momentá-
nea on ia población, pero pudo haber re-
vestido mayor gravedad. Loa que atacaron 
esperaban haber sido ayudados por los a-
narqulstas de la localidad; mas las autorí-
dftdefl tuvieron noticia del asunto, y arrea-
taron al jefe de los anarquistas de Jerez ó 
intimidaron á loa demás. Los revoltoeoa 
fueron rechazados después de una ruda lu-
cha. 
A'ganas do las familias más ricas da Je-
rez han salido para Cádiz ó Savllla. Ningu-
na reaidenoia extranjera ni ninguna pro-
piedad ha sufrido el menor daño. 
Consejo de Gnerra. 
E l vlernaa 22 del actual sa celebrará Con-
sejo de Guerra en el Cuartal de la Fuer-
za, bajo la Presidencia del Sr. Teniente 
Coronel de Artillería D. ¿osé Zubia Basa-
court para ror y fallar la causa instrnida 
contra el paisano Basilio Plaaencia y Her-
nández, por el delito de asalto, robo y lesio-
nes en cuadrilla y despoblado. 
E l envenenamiento del Mahdi. 
Comunican del Cairo por telégrafo, el día 
11, que el reverendo Ohrwaláar, que; se es-
capó rocientemento de las manos do los 
mahdletas, que lo tenían cautivo en Om-
durmán, confirma el rumor quo ha corri-
do da que el Mahdi había sido envenena-
do. 
Cuando ocurrió la toma de Karthoum, 
un rico habitante de esta ciudad faó asesi-
nado, así como sus mujeres y sua hijou, á 
excepción da una joven do gran belleza qua 
los mahdletas guardaron para ofrecerla ó 
su jefe. Vuelto á Ondurmán, el Mahdl cesó 
de hacer la guerra y ce entregó á una vida 
intemperante. Indignada dicha joven, re-
solvió vengarse; y, conociendo perfacta-
monto loa venenos y BUS efectos, decldóse 
í, envenenar al Mahdi. Al efecto, en una 
eocaida, ofreció á ésta una bebida rofrea 
cante, muriendo el Mahdl al cabo do ocho 
días de cruelea sufrimientoa, á posar do to-




Presidencia del Alcalde, Sr. D. Luis Gar-
da Corujedo. 
Se acordó que el Síndico primero otorgue 
poder al agente del Ayuntamiento en Ma-
drid para que gestione lo conducente á la 
resolución del recurso entablado contra la 
sentencia dictada en el pleito de D. Ma-
nuel Blanco por cobro de arbitrio de pues-
tos públicos en años anteriores. 
Se acordó el neo de chapas metálicas, en 
vez de permisos de circulación, para los ca 
rruajes de alquiler. 
Se acordó de conformidad con la distri 
bución de fondos propuesta por la Contadu-
ría Municipal para el corriente mea de ene 
ro, assendento á 241,251 pesos 7 centa-
vos. 
Se acordó pagar á los tenedores de bonos 
del Canal de Vento, que lo han solicitado, 
sua intereses hasta junio de 1881). 
He acordó qua se anuncie la provisión 
por concurso de ocho plazas de escribien-
tes para la Contaduría Municipal. 
Los anarquistas de Jerez, 
Como ampliación á los telegramas de 
nuestro servicio de Madrid, damos en segui-
da loa que ha publicado la prensa de Nue 
va York, respecto dala intentona anprqois-
ta de Jerez de la Frontera. 
Madnci, enero 9. —Una partida de anar 
Quistas qae earalnm en los alrededores de 
Jarez db la Froutora, atacaron ayer tarde 
esa c i u d a d con ol joto de saquearla. L a 
g u a r d i i, civil tetiía oonoeímiento del hecho 
y cuando loa acarqnist aa llegaron á la ciu-
dad quedaron eo prendid ÍS al hallarse frente 
á frente de foertis destrtCftmentcs de guar 
días elvilos, f r a c a B ü u d o por comp'ato BU 
proyecto. Los anarquietas, armados de es 
copetas de caza, a t a c a r o n á los guardias 
para vengarse; éstos contestaron al ataque, 
y ee empeñó una lucha encarnizada. Los 
anarquistas fueron al fin rechazados, si 
bien continuaron haciendo fuego hasta hoy 
por la mañana. 
Las autoridades militares tomaron an 
tonces el asunto por su cuonta, y enviaron 
un destacamento de caballería en p e r s e 
cución da los anarquistas, que estaban ad 
vertidos de ello no ae sabe cómo, y empren 
dieron la fuga apresuradamente. Sin em 
bargo, la caballería consiguió apoderarse 
de la mayor parte de ellos. Los prisioneros 
serán juzgados por un consejo de guerra 
su castigo seguirá inmediatamente á la 
sentencia. 
BnBBBBnSBBIÎ BMNBSniSIMBinEi 
sus olas moribundas la arena de la playa; 
el perfume de la brisa cargada de las tibias 
emanaciones de la tierra; el horizonte azul 
y rosa de las costas bañadas en luz, todo le 
recordábala encantada isla donde había 
pasado sus primeros años. Era dichosa y so 
entregaba á una vida animal. Pensaba muy 
poco en su prometido. Hasta había nece 
aldad de que Teresa le hablase de él. En 
tonces dejaba escapar algunas frases inslg 
nificantes. ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Cuán-
do volverá? Esto era todo. 
Dónde estaba y qué hacía, lo supieron al 
cabo de dos meses por sus cartas. Estaba 
con la escuadra^ cruzando frente & las cos-
tas con tiempos muy duros. Lo quo nadie 
podía decir es cuando volvería. No antes 
da dos años, lo más pronto. A menos.. . . . . 
Este "á menos" hacía extremecer á Teresa 
y sublevarse á Lydia, porque era el caao de 
una licencia para convalecer lo qne este "á 
menos" significaba. Y para que el oficial 
volviese á Francia, era preciso que fuese 
gtavemente herido ó que estuviese seria-
mente enfermo. Teresa prefería que siguie-
se en China. Desde luego, porque allí no se 
casaba con Lydia. Por resignada que estu-
viese á ver á Raimundo pertenecer á su pri-
ma, no podía penaar, sin que el corazón se 
lo oprimiese, en el porvenir quo le ofrecía 
aquel matilirionio. Raimundo, á millares de 
leguas, estaba separado do ella, paro tam-
bióa estaba separado de su prometida. Su 
ausencia era un raí plro. Entretanto, se vivía. 
Los seia primeros meses transcurrieron 
en una reclusión caei completa. E l punto 
da la costa en que estaba situada la villa, 
no atraía á los visjeros. Algunos breaka y 
algunas calesas, bajaban haeta Saint Hos-
Mfttm& de ia Ksibmzu 
Peeoc Oís. 
Día 18 do enero de 1892... 38.080 72 
O H O S T I C A a-íEiiWEKAL. 
Ha sido nombrado segundo tanianta de 
voluntarios D. Rafael Urqu»zu, y aa ha con-
cedido la baja al primer toniantie D. Nicolás 
López Valle. 
— E ! viernes último, con motivo de cele-
brarse el segundo aniversario do la Esta-
ción Sanitaria de loa Bombaros Municipa-
les, su director, Sr. Romero Leal, obsequió 
á loa Jefes y oficiales do diaho Cuerpo con 
un modesto refresco. A ese acto, en el que 
ae dió lectura á la memoria de los trabajos 
realizados en el año próximo pasado, eaía 
tió el Sr. Gobernador Civil y gran número 
do particulares. E l Sr. Cansá hizo un cum-
plido elogio de los bomberos y les alentó 
para que oigan, con el entusiasmo que les 
anima, los adelantos que tratan de intro-
ducir en tan benéfica institución. 
También en la propia noche asistió el 
Sr. Caasá al Circo de Pubillones, donde se 
efectuaba nna función á beneficio de los 
Bomberos Municipales, para allegar fondos 
destinados á la construcción del nuevo 
cuartal, an la calle de los Corrales esquina 
á Zulueta. 
-La Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur celebra junta general ordinaria de 
accionistas el día 27 del actual, á la una da 
la tarde, en sus oficinas. Oficios, 28. 
También celebrará junta general ordi-
naria, el día 31, en uno do loa salones dol 
paradero da García, la Compañía del Ferro-
carril de Matanzas, en cuya junta sa proca-
derá á la elección de dos vocales para 
reemplazar á los quo han cumplido el tiem-
po reglamontario. 
—Se ha concadido al administrador del 
Farrocarril de Marlanao antorizaclóu para 
que pueda suspender la detención que su-
fría el tren de las once de la noche y por lo 
cual salía á las doce. 
—Eu la Junta general do elecciones va-
rificada por la Sociedadad Asturiana de 
Benafieaocia do Matanzas, para nombrar la 
Directiva que rija BUS destinos durante el 
presente año, han sido electos para los di-
ferentes cargos loa señores siguientes: 
Prealdonto: D. Lorenzo Fuentes. 
Vice-Preeidente: D. yaientín Pérez y 
Pérez. 
Tesorero: D. Máximo Alvarez. 
Secretario: D. Celestino Junco del Pan-
dal. 
Vice-Secretario: D.Fernando Rodrígnez. 
Vocales: D. Antonio Menóndez Pendez, 
D. Demetrio Martínez. D. Bernardo Fer-
nández, D. Antonio Fernández Loza, D. 
Manuel Albuerne, D. Manuel A. dal Cam-
po, D. José Granda, D. Marcelino Díaz, D. 
Juan Díaz, Suárez, D. Emilio Fernández, 
D. Modesto García, D. Victoriano Huerta, 
D. Joan Fonseca, D. Ramón García Alva-
rez, D. Salvador Morán y Fernández y don 
Manual Blanco y González. 
Suplentes: D. José González, D. Ceferino 
Alonso Carreño, D- Víctor Cué Cantero, D. 
José García Fernández, D. Cirilo Pérez, 
D. Rimón Pérez Rodrlsruez, D. Santiago 
García Rodríguez v D. Faustino Cuervo. 
—Hoy, martes 19, celebra en la iglesia de 
Belén, la Congregación de San José, los 
cultos mensuales en honor da su excelso 
Patrono, y el domingo 24 y on la propia 
gleaia lo efectuará el Apostolado de la 
Oración, predicando el R. P. Salinero de la 
Compañía de Jesús. 
-Por haberse insubordinado y amena-
zado al capitán del buque en que tripula-
ba, fué conducido á la cárcel de Cárdenas, 
por orden y á disposición del Sr. Cónsul de 
su nación, el marinara americano Samuel 
Botter. 
—En Junta General celebrada por la so-
ciedad de loatrucclón y Recreo E l Liceo, en 
la Encrucijada, el día 13 del mea próximo 
pasado fueron electos para formar su direc-
tiva loa señores siguientes: Presidente, don 
Plácido Alvaré; Vlco-prosidacta, D. Miguel 
Crespo; Tesorero, D. Francisco Aívaré; Se-
cretarlo, D. Fermín de la Viñíi; Viea aeore-
tario, D. Pablo Turró, y Vocalaft, D. Bsll-
aarlo Galcerán, D. Vicente Calleja, D. Ma 
nuel Aoosta, D. Mariano Martíatz, D. Jaa-
quín Nornlella y D. Salvador García. Sû  
plentes: D. S. Güaneche, D. A. Mnñoz, D 
M. Díaz, D. V. García, D. J . Galarraga : 
D. F . García. 
— L a sociedad de socorros mútuos " L a 
Experiencia," continuará en el día de hoy 
á las siete da la noche, la junta general ce 
lebrada el día 15 del actual en el local que 
ocupa la sociedad " L a Bella Unión," Man 
rique 96, con objeto do tratar asuntos pen-
dientes de la misma, y siendo requisito in 
dlapensable la presentación del recibo del 
presente mes 6 el del anterior para el acce 
so al local. 
—Hoy celebran junta ias üoci«dade9 L a 
Verdad, la Sección de "Dap^ndlentos de 
Ponda" y la ''Junta Central de Arteaa-
nos." 
—Dloa L a Aurora de Matanzas que la 
distinguida cuanto generosa artista señori-
ta Fernanda Rusquella ha enviado con 
destino á los fondos da los hospitales y casa 
de Beneficencia de aquella ciudad, doce 
centenes. 
—Bajo el epígrafe da "Crimen" publica lo 
signiente el ijiano de Cárdenas en su nú-
mero del domingo: 
"La Estación da los Farrocarril ea de Cár-
denas y Júcaro fué teatro do una sangrianta 
escena que tuvo por resultado la muerte 
de un hombre. E l hecho ocurrió á las diez 
de la mañana del día de ayer, hora en que 
loa trabajadores de ¡a Empresa volvían de 
almorzar, siendo loa protagonistas de la 
oangrienta escena D. Pedro Salas, maestro 
pintor de dicha Empresa, como de 45 años, 
v persona de hOUroaoa anteoedentep; y don 
Inocente Macíao, aoltero, d* uuoa 23 a 24 
años de edad, da oficio tipógrafo. 
Un hermano del repetido Inocente, lla-
mado D. Jerónimo, trabajaba de pintor á 
las órdeneo del Sr. Salas, quien tuvo que 
despedirlo por falta de cumplimiento en ou 
cometido. Disgustado por eato D, Inocente, 
se presentó á la hora meucionada en la Es 
tación, para pedir explicaciones al señor 
Salas, y como éste no creyese conveniente 
dárselas, el Sr. Maclas se abalanzó sobre él, 
quien, al verse tan bruscamente agredido, 
sacó su revólver y descargó cinco tiros so 
bre su agraaor, produciéndole la muerte. 
Todoa los datos quo dejamos anotados 
los recogimos en el lugar del enceao, infor 
mándonos con los empleados de la Em-
presa y algunos particularea quo allí se ha 
liaban. 
A las diez y media de la mañana nos 
personamos en el lugar del suceso, y cuan-
do llegamos ya se encontraba allí el Juz-
gado de Instrueoión en plano, los Módicos 
forenses y ol colador de Policía. Revoleado 
en su propia sangre se hallaba ol cadáver 
en la acera, delante do las escaleras que 
dan paso al pórtico da la Estación; vestía 
pantalón negro, camisa blanca, camiseta 
cruda, medias negras con listas blancas y 
zapatos amarillos, todo en buen estado, y 
no sabemos si tenía más prendas da ropa, 
ni pudimos enterarnos da las heridas que 
presentaba el cadáver, porque aquí algunos 
parece que desconocen los dorecboa y las 
prerrogativas de que goza la prenaa en to-
dos los paisea civllizadoa. Hemos visto 
lo que todo el público vió, y aún esto á 
trueque de loa repetidos "Hágase V. atrás.!' 
Sim embargo, prometemos ampliar estos 
datos con las noticias que un buen amigo 
nos ofreció. 
Levantado el cadáver, fué trasladado en 
nna camilla á una de las habitaciones bajas 
de la Estación, y más tarde conducido por 
los Bomberos del Comercio, á cuyo Cuerpo 
pertenecía el muerto, al cuartel. E l muur-
to formaba parte de la Sección da Sal-
vamento. 
Al ruido de las detonaciones acudieron 
los empleados de la Estación, siendo el 
primero en llegar al lugar del suceBO el se-
ñor Irlbas, Administrador de la Empresa. 
El Sr. Salaa, qua no hizo el menor movi-
miento para huir, permaneció inmóvil 
hasta que llegó eu jefe, á quien ee en 
tregó inmediatamente, juntamente con el 
arma. 
El Sr. Irlbas lo encerró en una depanden-
ola baja, detrás del despacho de boletines, 
hasta que llegase el Juzgado. 
A poco da eato, preeentóse nn hermano 
del muerto, llamado D. Tirso. Al ver el ca 
dáver, lleno de ira y enterado del lugar en 
que se encontraba el Sr. Salas, abalanzóse 
á la puerta de una manera desesperada, 
con fuerza hercúlea, producida por el esta-
do de excitación nerviosa on que debía en 
oontrarse, y habiéndose apoderado antes 
da una banderola con chu zo, de las que 
usan los empleados, rompió la puerta, pe-
netró hasta donde estaba el preso y hubiera 
dado buena cuenta de él, á no recibir el 
eficaz y pronta auxilio que le preataron loa 
aeñorea empleados y nna pareja de la Guar-
dia Civil." 
j —A coceecnencia del fuerte Norte que 
desdóla mañana del viernes' reinaba en 
Matanzas, so ha ido á pique, frente á la 
punta del muelle real, el vivero "Concep-
ción," que entró de arribada, haciendo agua 
y procedente de la Habana. 
Por el sitio en que ae ha ido á pique el 
mencionado vivero, su salvación no será na-
da difícil, á menos que se declare una de 
eaaa mareas que llaman los prácticos "mar 
da leva," en cuyo caso su párdlda es segu-
ra, pues se le destrozaría completamente 
el fondo contraías lajas. 
—Dice E l Correo de Matanzas: 
"Antes de anoche, como & ias.'ocho y me-
dia, en el punto denominado " L a Loma", 
situado á una media legua de la villa de 
Colón, tuvo lugar un sangriento drama. 
Según parece, un individuo llamado don 
Eugenio Ojito ó Bousa, soltero, de 23 años 
y natural de Limonar, fué á cobrarle cierta 
cantidad que le adeudada á otro nombrado 
D. Mariano Martínez, natural do San JOBÓ 
da loa Ramos, soltero y de 22 años. 
A consecuencia da la reclamación origi-
nóse entre ambos hombres una acalorada 
discusión, que pronto degeneró en reyerta, 
la cual terminó Martínez sacando un cu-
chillo de punta que portaba ó infiriendo á 
Ojito ó Bousa nna tremenda puñalada en 
e l costado izquierdo, do resultas de la cual 
dejó de existir á las tres de la madrugada 
de ayer. 
Martínez, inmediatamente después de 
cometer él crimen narrado, so dló á la fuga 
y aún no ha sido habido qne sepamos." 
CORKIÜO IST ACION-AT-i. 
Por la v í a de Tampa r ec ib imos periódi-
cos de Madrid con fechas hasta el 31 de di-
c i e m b r e . Hé aquí BUS p r i n c i p a l o B notl-
clac: 
Del 30. 
E l lunes llegó á Sevilla el duque da Or-
laans con su hermana la princesa Isabel, y 
en el expreso llegaron ayer á dicha ciudad 
aua padres, los Condes da Paría, todos los 
cuales pasaron el día en el palacio de San 
Taimo residencia do S. A. l a lafanta doña 
Luisa Fernanda. 
Por la noche salieron para Villamanrl-
que. 
Con refarénela á E l Imparcial, dimos 
ayer la noticia del probable paso á la reser-
va del contralmirante Romero Moreno. 
L a Correspondencia de España dicv, 
parecer autorizadamente, que el general de 
la armada señor Romero no ha solicitado 
el pase á la retorva, y añade, quo e l «otado 
de ealud del ex ministro da Marina deja, 
por dafgracla, mucho que desear. 
Segftn nuestra» noticias, en las confe-
reutiiB que han celebrado los eeñons R<j-
mero Rooledo y Azcárraga han quedado 
acordidan, on principio, lau economías que 
en el presupuesto de Guerra de la isla da 
Cuba podrían introducirae, paro nada se ha 
raaceho en de&aillva n i sa raeolverá h»8ta 
conocer la opinión dal capitán general da l a 
gran Astilla, á quien eo na couÉUltado res-
pecto al asunto. 
•Esta tarde se ha hablado mucho del 
resultado de la suaoripolón pública al em-
préstito de 250 millone? de pesetas. 
Los quo no tienen inconveniente en hacer 
arma de partido de lo que debe ser consi-
derado como asunto nacional, qne este ca-
rácter reviste cuanto al o t ó lito público se 
refiere, se esfuerzan en decir que ha sido un 
fracaso porque la cantidad suscrita sólo as-
ciende á 302 millones. 
Si realmente hubiera sido un fracaso, e l 
patriotismo aconsejaba no gozarse en él, j 
menos hacer alarde de ello; pero no sión 
dolo, como no lo es ciortamenta, los comen 
taiios hechos en este sentido deben de pro 
ducir triste impresión en al áalim) de caan-
toa examlnoo el aeuuto con imparoiali iad. 
—Ap*rta damos extenaa cuanta de la se-
sión celebrada por la Diputación, y en la 
que ha e.ido elegido presidenta da la misma 
por 19 votos el eeñor España, obtealendo 18 
el foñor Pérez do Soto. 
En la elección verificada hoy, á pesaf de 
las amenazaa de excomunión y de las excl-
taciones del señor Sagaata, seis fiislonistas, 
entendiendo las coaaá do otro modo que el 
jefa del partido liberal y apoyados en la 
verdadera doctrina de que la política debe 
mantonerae alejada de las corporaciones 
provinciales, han dado sus votos al señor 
Pérez Soto. 
L a derrota de ésta no ha podido ser más 
honrosa, pues le ha faltado un voto para 
qua el tr iunfo sa hubiera decidido en favor 
suyo. E l s e ñ o r Pérez Soto puede fstar sa-
tHfecho del resultado obtenido. Conaerva-
dorea, republicanos, indepeodientee y aela 
fuslonlatas que no h a n querido sacrificar ens 
ideas en arao de nna diacipllna mal enten-
dida, le han dado ana votos, reconociendo 
las elevadas dotas que l* adornan y expre-
sando la confianza que les inspiraba para 
ocupar tan e levado puesto. 
—Los diputados señoras Viíianueva y 
Gutiérrez de la Cámara han confarepclado 
esta tarde con el señor ministro de Ultra-
mar, á fin de obtoner del mismo no figura 
entra sus proyectadas economíaa del preau-
pneato de Cuba la supresión dé la provincia 
de Santa Clara. 
E l señor Romero Robledo lea expuso que, 
aunque tanta ya muy adelantados ana tra-
bajos de reforma da la admiaiatración do la 
gran Antllla, tendría on cuenta lao razones 
&ducldaa por loa raferidea diputados y pro-
curaría complacerles. 
Dichos señores se proponen visitar tam-
bién al señor presidente del Consejo. 
L a enapeaslóa hasta hoy da la salida de 
Madrid del correo de las Antillas obedece á 
la convenleaeia de que pueda contestar el 
Ministro de Ultramar las eartaa oficialas 
recibidas do aquellas provincias en el co-
rreo llegado hoy á esta Corto. 
— El vicealmirante Sr. Manjón se ha en-
cargado del mando del departamento marí-
timo de Cartagena. 
—Escriben de Víllafranca á L a Püblici-
dad de Barcelona, detallas muy curloaos 
dfel fallecimiento y entierro del ex cabeollla 
cari lata conocido por el Ñas ratat. 
E l Ñas ratat gozaba de cierto prestigio 
entre sua correllgicnarioa de la gente del 
bronce, entre la que, y sólo por la clrcuna-
tanoia de haber aspirado á laa doce en pun-
to de la ñocha del 25, so ha generalizado 
la creencia de qne ha muerto en olor de 
santidad. Con eate motivo asistieron al 
entierro muchos carllataa de la comarca, 
convirtióndoloan una verdadera manifesta-
ción política. 
E l difunto ara el hijo mayor dal famoso 
Ñas ratat, que murió en manos de las tro-
pas llberalea mandadas por el coronel Ro 
kWkl, en la acción do O daña. 
—Dice el Diario de Avisos de Ziragoza, 
que el Emmo Cardenal Benavldea no acep-
taba la jerarquía da primado de laa Eapa-
ñaa, caso quo le faera ofrecida, á no ser que 
á ello le obligaran indicacionaa superiores. 
— E l cadáver del ganeral Muñoz, de cu-
ya muerte dimos ayer noticia, ha sido con-
ducido á Villavlciofia de Odón, donde reci-
bió criatiana sapultura. 
E l general Muñoz era un militar pundo-
noroao, desda haca muchos años por com-
pleto alejado de la política. 
Fné uno da loa doce hombres de corazón 
que ayudaron á O'Donnell á hacer la revo-
lución del 5i. 
Del 31. 
A laa cuatro y veinte de ayer tarde ha 
fallecido el duque do Arlón, marqués do 
Malpioa, D. Fernando Fernández de Cór-
dova y Alvarez de B morques, hijo político 
da loa eeñoreo marquoaca de la Puente y 
Sptojnayor y del marquéa de Novallchea. 
difunto era cenador por derecho pro-
pio, PJ postrante da Sevilla y caballero gran 
cruz, de Carlos I I I . 
Los marqnesea da Alboloduy, hermanea 
del finado, llegaron esta mañana de Jerez 
de la Frontera. 
Los señorea de Cánovas, loa marqueses 
de la Puente y Sotomayor y los condoa do 
Casa-Valencia, han acompañado al aeñor 
marqués da Malplca hasta el último mo-
m«'ni.o, y er-oaaado ea decir que deber tan 
piadoao lo ha cumplido en primer término 
au señor hijo. 
, Era el m-iqués do Malplca persona dig-
nísima, que merece tíí dolor verdadero que 
ha despertado m mnarte. 
—Dice EL Clamoy: 
"En el Consejo üo ministroa que se cele-
brará hoy, bajo la presidencia da la Sobe-
rana, sa firmará el decreto de publicación 
da laa tarlfan arancelarias. 
Ei decreto eo Insertará mañana en la Ga-
ceta, y comenzará á regir el Io dal próximo 
febrero. 
Pocos días después de la publicación se 
nombrará nna comisión, encargada do a-
plioar el nuevo arancel al material da fe-
rrocarriles con sujeción á las vigentes orde-
nanzas de Aduanas". 
— E l ayudante de marina de Vlnaroz, en 
telegrama de ayer, dice al mlnietro de Ma-
rina: 
"Pérdida total de laa embarcaciones de 
pesca, 12. 
Ahogados, 43. 
De las embarcaciones corresponden sieto 
al distrito de Vinaroz y cinco al de San Car-
IOB de la Rápita. 
Da los ahogados, 11 á Vinaroz y 32 á San 
Carlos de la Rápita. 
El valor a p r o x i m a d o de las embarcacio-
nes ascienda á 69,000 pesetaa." 
—Di je E l Correo: 
"Loa Sres. Rodríguez San Pedro, Caata-
ñeda, Flgueroay García San Miguel, dipu-
tados por la provínola de Pinar del Rio, 
han obtenido del Sr. Romero Robledo, en 
la conferencia qne con él han celebrado 
ayer tarde, que flubf.Í5ta dicha provincia en 
au organización política, el bien en el or-
den administrativo sufrirá modifloaclones 
qua obedecen al criterio da orear en Cuba 
trea regionea: central, oriental y occiden-
tal, con tres gobernadores da mayor ca-
tegoría que la actna!, y en laa provincias 
que iban á aer auprimídas habrá eubgobor-
nadores. 
E l miniatro auprime tres Institutos, el 
doctorado de la Universidad y varios altos 
empleados, como el intendenta general (es-
tableciendo altos jtfaa de Hacienda en las 
provinciao), el inspector general, el ceaore-
ro general y el director de administración 
civil. 
E l Sr. Romero Robledo abriga la espe-
ranza de que el ministro de la Guerra ac-
ceda á una economía de un. millón de peaoa, 
después de una nueva conferencia ayer tar-
da celebrada con dicho ministro; pero de 
ser exacto, como dicen los periódicos de la 
mañana, quo el ministro de la Guerra, an-
tea de acceder en definitiva á laa econo-
mías, ha consultado al capitán general, du-
damos quo sean tan fáciles loa propósítoa 
del eeñor ministro de Ultramar. 
—Esta mañana se ha celebrado Consejo 
de miniatros, presidido por S. M. la reina. 
Después de exponer el jefa del gobierno 
los hechos más sallantes de política exte-
rior, se dió cuenta á la reina del resultado 
qua ofrece en definitiva la suscripción para 
el empréstito do 250 millonea. 
También se expuaíeron por e\ Sr. Cáno-
vas todas laa gestiones y todas las Inciden-
cias qua ofrece la negociación de tratados 
da comercio. 
Sa pusieron luego á la firma de la Regen-
te varios decretos. 
De Hacienda el que se refiere á loa 
aranceles, y que publicará mauina la 
Gaceta, 
De Ultramar, algunos introduciendo 
pico, pero no pasaban de aquí; y la soledad 
de las tres mujerea apenas era turbada por 
el ruido argentino de loa cascabelea en el 
camino que conduce á Víllafranca, 6 por el 
paso de los raros touristes que suben al pe 
queño convento ó á la torre en ruinas, vea 
tigio de construcción militar, dejado por los 
piratas berberiacos, en el tiempo en que in 
festaban los marea. fMk 
De vuelta á París, las señoras de Saint 
Maurice ae instalaron definitivamente en el 
hotel Lotournenr. Un año de vida común 
habla permitido á laa tres mujerea cono 
oérao completamente. Teresa apreció la 
tranquila bondad, la serenidad de corazón 
su tía. Aquella excelente mujer no tenia 
más qne nn defecto: el de creerao continua 
mente moribunda. Pero en doce meses no 
había causado nn disguato, una contraríe 
dad á au sobrina, y se habla hecho amar de 
ella. 
Lydia, fantástica ó imperiosa, tierna ; 
violenta, había esclavizado á la dulce Te 
rosa. Cuando loa caprichoa de aquella dis 
gustaban á ésta; cuando, sin tomarse el 
trabajo de intentar convencer, la criolla 
quería mandar, hacer predominar sus gus-
tos ó sua maneras de ver, su prima, des-
pués á resistir, á protestar, se calmaba de 
pronto, pensando en que acaso era nn mal 
sentimiento de envidia el que la predispo-
nía contra Lydia, y cedía por excoso de 
conciencia y do virtud. Poco á poco ha-
bía dejado á la hermosa morena, portarse 
como un niño mimado. Se había plegado 
á su tiranía como la soñera de Saínt-Mau-
rice y Leila. Tiranía zalamera y seducto-
ra, es cierto, porque aquella deliciosa Jo-
ven, pacida para la seducción, teala uu8 
acento que hacia excusable todo lo que de-
cía y hacia por irregular y molesto que fuese 
Después de nn año de retiro, y termiiia-
da el luto de Teresa, Lydla fué acometida 
do un ansia de placeres que asustaba á su 
prima. A la muerte de su madre, todavía 
no había frecuentado ella la sociedad, y á 
excepción de algunos amigoa do su familia 
tales como au padrino, Samuel Bernheimer 
el antiguo aocio de su padre, conocía á muy 
pocas personas. Quedó espantada cuando 
Lydla mostró el deseo de alegrar un poco 
la existencia que llevaba desde su llegada 
á Francia. Teresa estaba todavía muy 
triste, y comprendía difícilmente que la 
prometida de Raimundo pensara, en ausen 
cía del que amaba, el proporcionarse el me 
ñor placer. Hizo, sobre éste punto, más 
resistencia que sobre otros. Peto cuando 
Lydia quería una cosa, la quería de veras 
y con una destreza singular, s e p u s o á ba 
tir en brecha lo qua ella llamaba el rigoria 
mo de Teresa. 
Jamás había estado en el teatro y moría 
de deseos de ir á la Opera. L a señor Le 
tourneur había tenido allí, durante veinte 
años, un palco nna vez por semana. A la 
muerte de su marido había cedido aa día & 
unos amigos, pero estipulando á ello ó su 
hija lo recobrarán cuando Ies conviniera. 
Lydia hizo tanto, que Teresa reclamó su 
palco, y lo puso á disposición de au tía, pe-
ro á condición de que quedarla en libertad 
de no acompañarlas. L a alegría de Lydia, 
la primera noche en que se diapuso á ir á 
oír Fausto, fué para su prima una viva sa-
tisfacción. Sonrió al rntuaiasmo de Lydia, 
admiró eu trajo y la añornó con sus propias I 
alhajas. Experimentó el eentimiento de 
una madre ante la dicha de una hija mi-
mada. Su tía, presa de una pretendida ja-
queca, habla asegurado hasta el último mo-
mento que no estaría en estado de salir. 
Pero después de haber comido muy bien, 
subió, moribunda, según decía, al carruaje, 
y partió con su hija. Teresa, al quedarae 
sola, ae refugió en su cuarto y pasó la no-
che pensando en el ausento. 
Una joven tan hermosa como Lydia, no 
podía estar trea horas asomada al antepo-
cho de un palco principal de la Opera, fin 
atraer la atención da un público á quien 
son familiares todas las caras que aparecen 
en la sala. Desde el primer entreacto, fue-
ron asestados todos los gemolos d&l patio 
sóbrela encantadora mujer que nadie co-
nocía. De todos lados se preguntaban; 
"¿Quién es?" Y una agitación bieníata-
ral se apoderaba de todos aquellca gata-
dos, á loa que se sacaba un instante dea 
indiferencia la aparición de Lydla. La&-
comodadora fué interrogada; poro no po-
día dar noticias, ignoraba quien fuese. l \ 
talón estaba á nombre de Letourneur, y las 
dos señoras quo ocupaban el palco número 
23 hablaban francés con un ligero acento. 
Si Samuel Bernheimer, que habla venido 
máa de cien vepea al palco, en tiempos de 
su aocio, hubiera estado presente, sin duda 
que habría dicho á sus amigos de Jockey lo 
que ardían en deseca de aaber. Pero !a fa-
talidad hacia quo aquella noche estuviera 
desocupada su butaca. Los curiosos ee 
consolaban pensando que ya encontrarían 
al banquero en el Club adonde Iba regular-
mente á tomar nna taza do té antea de a-
coatarse. Entretanto loa gemelos seguían 
íaccionandoy loa ditiramboa ee acentuaba^ 
ecorionihia ou la adm'nhtraolón de las An-
tillar, 
El rnlnht.ro mantione todas laa provlacia» 
en na »ctnal o r g a n i z a c i ó n política, si bien 
en e! or-iuii ftdmlDbtrativo s u f r i r á n modlfl 
C*<!ÍO'!Í>S qao obedecen al pensamiento de 
Oreur loa ire.3 departamentos Oriental, Gen 
|¡ral y 0 iMd^DtH,!—segán a y e r dijimos—con 
tres goburoadores de mayor categoría que 
los nctoaloe 
En laa provinoias qne iban á ser suprimi-
das habrá subgobernadoreB. 
Ea el plan entra la supresión de la Inten 
dónela da Cuba—cnyan atribuciones seríin 
oonfaridas al caplnAn gonoral—y la eupre 
Blón de la inspección general, tosorería, y 
dirección de administración civil. 
En su Ingar, se crean varias plazas de 
jefas do Hacienda para los depariamen-
tos. 
Tambiéa suprime ol ministro tres insti 
tutos, el doctorado de la Univoreidad y al-
gunas audiencias. 
E l de Gobernación uno concediendo la 
permuta entre loa gobernadnrHs de Soria y 
Salamanca, y otro dlccaudo diapofeiclones 
referoates á la» obras de saneamiento de 
Cartagena. 
E l de Guerra f¡tro por el cual pasa á la 
reserva ol coronel do caballería señor 
Irlarte. 
E l de Fomento varios nombrando un no-
misarlo do agricultura para Sevilla y for 
mando un presupuesto adicional para las 
obras uecosarian en la facultad de medicina 
de Valladolid y en la sala do Isabel H del 
Museo de Pintaras. 
Después oe firmó también un decreto por 
el cual reemplazan en la comisión que en 
tiendo en el proyecto de ferrocariles secun-
darlos, al Sr. Elduayen, ol Sr. leasa, y al 
Sr. Page, el marquóa de Hoyos. 
Tamblón so ha firmado el n o m b r a m i e n t o 
del Sr. Bergamín p a r a la dirección do Ha 
c lenda del minis ter io de Ultramar. 
Según nuestras noticias, no so ha despa-
chado más on ol Consejo. 
Los ministros han tenido oonsejlllo en 
Estado. 
CENTRO ASTURIANO. 
SESIONES DE AJEDREZ, 
M a t c h Ste in i t z -Thigor ín . 
La míís brillante de todas las partidas 
del presento match ha sido, sin duda algu-
na, la jugada ol sábado, que principió á loa 
dos de la tarde y concluyó poco después 
de las cuatro y media, habiéndose ejecu-
tado solamente 21 jugadas, el bien des-
de la lü'.1 estaba ya irremisiblemente perdi-
do el juego blanoo. E l Sr, Tchígorln ba 
dado esta vez una prueba más de su nodo-
roso genio. Escogió la defensa de los dos 
caballos, la misma que hizo en uno de los 
juegos del Cabie-match, y tomando el ata 
que á la 9? jugada, á las diez siguientos ha-
bía ya hecho sucumbir á su contrario; y 
cuenta que este es el terrible Steinitz, 
quien, tin duda, no habrá perdido nunca 
una partida en tan corto número de juga-
da». 
Hoy, martes, se Jugará la 9"? partida, 
que fué cuspeadida antier por Indisposición 
del Sr. Stolultz. 
Principio do incendio. 
Amadlo día del domingo, lo hubo en 
baratillo que en Ja callo de Zulueta esquina 
á San José, bajos del teatro do Pa^ret, po 
fóo D. Obdulio Rodríguez, á causa de ha 
berso quemado totalmente un toldo. No se 
dló la señal de alarma. 
Bstaias . 
En Guanabacoa fué detenido un indivi-
duo blanco, que con una carta supuesta 
con la firma de D. Juan Mattioly, le estafó 
cuatro centenes al Sr. Rector de las Escue-
las Pías 
-Una pareja de Orden Público detuvo 
en el mercado de Tacón á un individuo 
blanco que trató de estafar cierta cantidad 
de dinero al dueño de un baratillo, por me-
dio de billetes de la Lotería que tenían 
numeración alterada. 
E n e l Matadero, 
fia sido mandada quemar una vaca 
fué rechazada otra. 
F o l i c i » Manic ipa l . 
Los guardias números 233 y 183 presen-
taron oa !>i celaduría auxiliar de Jesúe; del 
Monto á D. José Valasco Marrare, conduc 
tor dol cocho do plaza n? 644, por haberles 
desobedecido y faltado de palabras, al sor 
requerido por dlr.hoo guardias por tener ol 
coche abandonado y fuera do paradero. 
Loa guardias númoroa 88 y 224 pro 
sentaron en la celaduría del Moneomvte á 
Aua Pitares, después do reconocida en 
la Capa de Socorro de la 2" demarcación, 
de una lesión menos levo en la pierna de 
reoha que se la infirió un individuo. 
—Los goardlss números 9 y 203 condu-
jeron á ¡u celaduría del Angel, deepuós de 
rooonocido en la Ca^a d© Socorro del dis-
trito, a D- Antonio Sadrá Rodríguez y Ja 
morena Severa Martín do Poch, por ha-
llarse en reyerta en la calle del Empadra-
do, resultando ambos lesionados levemen-
te. 
— E l dia 17 tuvieron ingraao en esto cuar 
tel, por orden de loa Jueces municipales de 
la capital, para sufrir arresto en defecto 
de pago de multas, 2 hombres. 
ESTADO DEI. MATCH. 
Juegos ganados por el Sr. Tchígorln. 
tab las . 
Steinitz. 
Total í 
Defensa de loa Dos Caballos . 
81? partida Jugada en el Centro Asturia-
no el día 1.0 de enero de 1892. 
B L A N C A S 
Sr. W. Stciniie. 
1—P. 4 R 
2 - C R . 3 A 
3 - A 4 A 
4 - C. 5 C 
5 - P X P 
6 - A. 5 C-f 
7 - P X P 
8 - A. 1 A 
9 - 0 . 3 TR 
10 - P . 3 D 
11—D. 2 R 
12 - P . 3 AR 
1 3 - P X A 
1 4 - C. 2 D 
15 - C . 3 C 
1 6 - A. 2 D l íhora 
1 7 - A X A 
1 8 - P 3 A 
19 - R. 2 D 
20- R. 1 A 
2 1 - A. 2 C 
2 2 - P. 4 T. 
2 3 - T X T 
2 4 - D X T 
2 5 - Se rinden 
1 hora 35' 
NEGRAS 
Sr. M. Tchigorin. 
1 - P. 4 R 
2 - CD. 3 A 
3 - C.3 A 
4 - P. 4 D 
5 - CD. 4 R 
6 - P. 3 A 
7 - P X P 
8 - P . 3 TR 
9 - A . 4 AD 
10— D. 3 C 
11— A. 5 CR 
12— A X C 
13 -0 0 0 
1 4 - C. 4 D 
1 5 - A. 5 C + 
16 - C 6 R 
1 7 - DXA-1-
1 8 - D. 5 T R + 
1 9 - CD. 5 A + 
2 0 - T X P 
2 1 - TR 1 D 
2 2 - T. 8 D + 
2 3 ~ T X T + 
2 4 - C X D 
1 hora 10' 
1" h? 
SUCESOS D E L DIA. 
Heyerta y b.eridas. 
Como á las ocho de la nocho del domin-
go, tuvieron una cuestión varios tripulan-
tes do la barca Italiana Laura, en los muo 
lies de San Joeó, con ol cocinero del paile-
bot americano Bebeceu Jmoulton nombra-
do Henrri Honrlch, el cual hizo cuatro dis-
paros do revólver, resultando gravemente 
herido el italiano Dominico Petriiio, rofn-
giándose deepeós el agresor á bordo dol Re -
ieoca, donde nlrló también al piloto de esto 
D. Eduardo J . Mellor, por creer que trata-
ba de prenderlo. 
A ¡os disparos que se hicieron acadioron 
al lugar dol bocho un contramaestre y dos 
marineros del pontón Hernán Cortés, lo-
grando detener al agresor, y despojarle de 
un revólver de 12 milímetro?. 
Tras adados loa heridos á la Estación Sa-
nlcarc:-» ue los Bomberos Municipales, se lea 
hizo la primera cura, presentando el señor 
Potrillo dos heridas, una on la región ma-
lar Izquierda, con fractura de todos los hue-
sos, y la otra en la ingle. 
El piloto Mr. Mellor, presentaba una he-
rida en el cuello, siendo el estado de am • 
bos de bastante gravedad. 
El Sr. Fiscal do Marina so hizo cargo do 
la ocurrencia, remicíoado á los herido» al 
hospital Nuestra Señora de las Mercedes, y 
alogiocor ála cárcel. 
En la Estación Sanitaria se presentaron 
el Sr. Juez de guardia y el Sr. Cónsul de 
Italia. 
Kobo de un reloj. 
Una pareja de Orden Público presentó, 
á las nueve de la noche del sábado, en la 
celaduría del barrio do Colón, á un indivi-
duo b'anco que en la calle de Consulado 
entie leedeNeptuno y San Miguel, le arre 
hitó ua jeloj y loopcldina á D. Joan Cár-
deaas, arrcjatdo después dicha prenda 
dmtro ds m» arceoi^a, donde ee re-
eenperaron. E l detenido presentaba sín-
tomas de ombiiagutz 
Hez idas y contusiones. 
Un a: ústa del Ciroo de Pnhillocos, hos-
pedado en ti hotel ''Cabrora", tuvo lados-
gracia de caorao de una ei calera, sufriendo 
varias contusiones y heridas en la cabeza y 
brazo derecha. 
—Al estar on la calzí-da de Beiascoaín, 
éntrelas callea do Z'uijaySan Joeó, el 
pardo Juan Varona y el moreno Jacobo Pe-
ñalver, descargando de una carreta cañe-
xías para ol servicio del Canal do Albear, 
sufrieron varías contusiones y heridas, de 
pronóstico grave, al caerles encima una de 
aquella?. 
—En la mañana del sábado, estando pin 
tando ol cielo raso del "Centro Asturiano" 
D. Loopoldo Pórez Soler, se cayó del anda-
mio de quo estaba subido, sufriendo varias 
lesiones de pronóstico menos gravo. 
—A las ocho de la mañana dê  17, al ir 
D.Manuel Pérez á subir unas líarraa do ca-
tre á una barbacoa, de la casa n. 87 do la 
calle del Prado, hubo de caerse, sufriendo 
una herida en la nariz y la fractura del 
brazo derecho, según la certifleaeión móii-
oa. 
Reyer ta . 
En el barrio de Peüalver tuvieron una 
reyerta dos individuos blancos, resultando 
herido levemente uno de ellos. Ambos fue 
ron detenidos y presentados ante el señor 
Jaez Municipal del distrito del Pilar. 
Kobos y hurtos. 
Ha sido detenido un individuo blanco, a 
cuoado del hurto do una chiva á una more 
na vecina del Vedado. 
—Hallándose en loa portales del teatro 
de Albisu D. Joeó Rufino Ojeda, le sustra-
jeron del bolsillo del chaleco un reloj de 
metal blanco dorado con las iniciales J . R 
O., sospechando que el autor lo soa un in-
dividuo blanco, cuyas señas dió á la poli-
cía. 
— L a parda Higinia Palacios, vecina de 
la callo del Consulado, participó á la poli-
cía que habiendo tenido que salir á hacer 
una compra á un establecimiento próximo, 
había dejado la puerta abierta, y cuando 
ragresó observó que le habían robado va 
rías toallas, Ignorando quién pueda ser el 
autor del hurto. 
—Durante la ausencia de D. Bernabé 
L'úseca, vecino de una accesoria de la ca-
lle del Sol, Je abrieron la puerta de su ha-
bitación, robándole un par de zapatos que 
estaba haciendo, varios pares de botines y 
G A C E T I L L A S . 
CASINO ESPAÑOI..-Brillante bajo todos 
aspectos resultó la función celebrada la no-
che del domingo ea ol Casino Español de 
la Habana, para delicia de sus numerosos 
asociados. A lo selecto del programa del 
concierto y del baile que constituían aque 
lia, se unió lo escogido de la conourrencia 
que llenaba los espaciosos salones de tan 
bsnemórito instituto, qne so veía convertido 
en poético edén, merced á Ja presencia allí 
do Carmen y Flora Casuso, lindas como dos 
áugelec; de Ana María del Villar, aerea co-
mo una sílüde; de Angeilta Alvaroz, tipo in-
diano do seductora belleza; de Trinidad y 
Catalina Curbolo, dos rosas fragantes y 
lozanas do nuestro jardín social; de Jua-
nita CarbonolJ, y María Josefa Gómez, va-
porosas y ligeras como hadas; de Conchita 
Plñoiro, la ao hermosura incomparable y á 
la que podría doctrso eon el poeta: 
No tiene la odalisca celebrada 
Tp. gracia tropical, fascinadora, 
NI la del vallo palma cimbradora 
Ta airoso talle en actitud gentil. 
E l programa Indicado fué cumplido con 
creces, pues algunos de los artistas de la 
compañía lírica de Siení tuvo que repetir 
algo de lo que había prometido cantar, á 
instancias del entusiasmado auditorio, que 
colmó de aplausos y dispensó los honores 
do la chiamatta á las Sraa. Othon y Oludicl 
y ai Sr. tíawner. A las mencionadas artis-
tas as les obsequió además con hermosos 
ramilletes de flores naturales, por la galan-
te Sección de Recreo y Adorno del Casino. 
Al terminarse el conciorto se retiraron 
algunas familias, pero aún quedó para el 
bailo un crecido número á» baldados, á las 
que rendían homenaje de admiración cum-
plidos galanes, habiéndose prolongado la 
fiesta hasta las dos de la madrugada. Ha 
sido en verdad una de las funciones más 
espléndidas del Casino Español, do algún 
tiempo acá. 
TBATKO DE ALBISU—El programa de 
la función por tandas dispuesto para hoy, 
martes, ea como nigae: 
A i&s ocho.—Xa Casa del Oso. 
A las nueve.—Sí Trovador de Belchite. 
A las diez.—jB¿ Monaguillo. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL—Esta iu-
teraeante revista, cuyo ejemplar correspon-
diente al último número del pasado año, 
nos ha remitido su activo corresponsal, y 
particular amigo nuestro, D. José Estro-
mera, es on extremo notable, como lo acre-
ditan los grabados que ostenca y que llevan 
por título ''Provisiones para Noche Bue-
na," "La Mejor Flox" (precioso dibujo á 
pluma por Méndez B r í n g M i ) . Actnaiidadee: 
" E l Mercado do ios Mostenseo en ios días 
próximoc á Noohe Buena." y " E l Regalo do 
Navidad;" siendo úv notar asimismo los no 
meuoe bellos quo intitula "Cuba Pintores 
ca:" San Juan y Martínez, en la provincia 
de Piadr del Rio, y "Un modelo rebelde" 
(caatiro de Knauz). 
Esta pnbilcación ofrece repartir cou el 
primer número de 1892 y en concepto de 
suplemento estraoruinario, un gran Alma-
naque alegórico del Centenario de Colón, al 
que tendían derecho, además del Suple 
mentó ordinario, que consistirá on una re-
producción del cuadro de Wahl "Una Mas 
cota," todos los suscriptores que en 1? del 
actual, hayan renovado su suscripción has-
ta Io de junio venidero, ó á los que sin ser-
lo, se suscriban por un período que no b»je 
de seis meses. 
Se admiten suícripcíonea en Ja Agencia 
general, San Ignacio 56. 
TEATRO DE TACÓN.—Para la noche de 
hoy, ruarten, ue anuncia por la compañía 
do Sieni la foncióu de gracia del aplaudido 
barítono Sr. Lanzini, habiéndose elegido 
para la misma la magnífica ópera Aida, con 
el siguiente reparto de papeles: 
Aida, Sra. Othon. 
Aunerl/i, Srita Giudioi. 
RadamóJ,—Sr. Rawner. 
Amcnaaro, rey de Etipia, Sr. Lenzini. 
Ramfls, gran sacerdote, Sr. Cromberg. 
Roy da Eglptó, Sr. Ceccarelli. 
Monsagoro, Sr. Silliugardi. 
Sacerdotes, guenoros, esclavo?, ote, etc. 
Según nos comunica el Sr. Director del 
gran teatro, el Sr. Sleni ha resuelto abrir 
un nuevo abono de seis funciones, que debe 
comenzar el Jueves 21. Se pondrán en es-
cena laa óporas Fausto, Aida, E l Trovador, 
Los Hugonotes, L a Africana j Cavallería 
Rusticana. Además M Barbero de Sevilla, 
desempeñado por mojorefi. 
PERIÓDICOS Y LIBROS.—Marhos sema-
narios féstiv^a y no pocoa diarios políticos 
do Madíld y Barcelona ha recibido, por el 
úUltuo vapor-correo de la Península, la Ga-
I ria Liieraria, Obispo 55. Tambión ha re-
cibido el propio establecimiento varias 
obras nuevas, entre laa que ao cuentan 
Querida, de Goncourt; Abandona la y No-
che de Bodas de Merouvel; E l Ahorcado, de 
Tolstoy, y otras de autores acreditados. 
Gracias por la muestra. 
LA SANTA INFANCIA—Do ocho á d i e z 
de la mañana del domingo meimo so oele-
bró en la suntuosa iglesia de la Merced la 
fiesta de la Santa infancia que anualmente 
se dedica en la misma al Niño Jesús. L a 
misa fué cantada solemnemente y ocupó la 
cátedra del Espíritu Santo el R. P. Arnaiz, 
quien pronunció un elocuente discurso alu-
sivo á aquella Interesante solemnidad y ba-
sado en las palabras divinas que dicen: 
Dejad venir á mi los niños. 
E l sagrado recinto se encontraba lleno 
de fieles, ocupando la nave principal multi-
tud de parvuiites, ataviados con elegancia 
y llevando graciosos estandartes. Cuando 
se ordenó la procesión y comenzó á recorrer 
el corto trayecto señaladó para la mísma, 
era por extremo brillantf», encantador, el 
aspecto que presentaban aquellas falanjes 
de querubines terrestres, en simétrico y ma-
tizado conjunto. 
L a imagen del Niño Dios era conducida, 
en andas de oro, primero por cuatro niñas 
de un colegio piadoso auxiliadas por cuatro 
ángeles, que no otra calificación merecen 
María Luisa Romay, Angelita Guilló, Ca-
talina da Lasa y Anita Mayóz. 
Ai terminarse la procesión y las demás 
ceremonias, pudimos admirar de cerca á al-
gunas niñas y varios niñea de ios que más 
habían llamado la atención en aquel sitio. 
Eran la. lindísima Loló Gobel y dol Regato, 
con traje de piqué de seda color de marfil, 
adornado de finos encajea, aombrero blanco 
de última moda y llevando un precioso es-
tandarte carmesí con una santa imágen en 
el contro; Teresa do Laea, también muy 
bonita y graciosa, elegantemente ataviada 
con albo trajo y conduciendo, como la ante-
rior, un estandarte rojo; Carmen y Juan 
Antonio Góbel y Agnirre, vestidos con el 
más exquisito gusto, lo mismo que Amelia 
Rodríguez, Jaanito Pedro y particularmen-
te una monísima criatura de apellido Rol 
d4n y Mayoz. Sentimos mucho no saber los 
nombres de otras niñas, tambiéa muy boni-
tas y graciosas qne allí se euconciaban y 
partlcularmoute ios da cuatro, vestidas de 
áogoles que oran guiadas por Hermanas de 
la Caridad. 
En suma, la fiesta de la Santa Infancia 
ha sido brillante, espléndida. 
E L TURCO.—E>te popular seotario de 
Mahoma, que levanta su tienda en la cal-
ai frío, do una manwr» estupenda, y anun-
cia a jbretodos y jparrfems á precios nuoca 
vistos en cata región trnoica!. Tambiéo o 
frece, vender á precios d^ roaüzacióo, laa 
corbatas, pañuelos, calootiiioa, btifandaa y 
demás artículos que onoierran sus vidrieras 
y escaparates. 
Está E l Turco más bravo 
Qae Ja candela 
Para ponerse on frente 
D e sus colegad. 
Y con arrojo 
Blando fiero y bizarro 
Su alfanje corvo. 
Cuando el invierno quiere 
Mecerse á guapo, 
Al aire pono Eí Turco 
Todos ana trapos, 
Y el tiempo frío 
Se declara en don-ota, 
Despavorido. 
DE INTERÉS PARA LAS DAMAS—Acom-
pañan al número 47 de L a nío .ia Elegante 
des íigniinea ilummadca, representando tra 
jeo de telas caprichosos y primorosamonto 
confaccionadoa Adera&a trae una hoja do 
patronea útilísima ou toda casa de familia. 
Entre loa hermosos grabados que viar.en 
en ol texto,;hay dlvwao» modelos para Vea 
tido de bailé; Encajo do guipar eobrt» red; 
Abanico*; Calzado para (réñopaBj Traje dé 
visita; Sombrero de terciopelo; Adorno de 
cuerpo eapüíálo; Vestidos paro mñaa de 8 á 
12 años; Trajes do convito y de calle; Pe 
nachos para sombreros; Gorra para niños; 
Delantal de casa, etc. 
En la parte literaria del referido número 
sobresalen la Crónica de Madrid por e,l 
Marqués de Valle Alegre, el cuento Angel 
dePas y la poesía L a Niebla-
L a agencia de la reforida Moda Elegante 
Muralla 89, entro^ueloa, advierte á las 
sascriptqras que nan renovado sus abones 
por el año corriente, quo reclamen el .4Zmo-
naque de " L a Ilustración", de prima, ea la 
citada oficina, de 11 de Ja mañana a 5 do 
Ja tardo. 
TEATRO DB LA ALHAMBRA.—He aquí el 
programa de IB función de hoy, martes, en 
dicho coliseo: 
A laa ocho.—Estreno de Dos Pepitos. 
Baile. 
A las nueve.—Los Efectos de las Perras. 
Baile. 
A las diez.—Jugar al Moscardón. Baile. 
EHLACE.—Nuestro apreciable colega L a 
Unión Constitucional publicó en su alcance 
del sábado las aigulentea lineas: 
"Anoche ha contraído matrimonio en la 
igleaia del Vedado, anee una dlatinguidísi-
ma conenrrancia, la hermosa señorita doña 
Aníolina Iñígoez, pertenoclento á una de 
las familias más distinguidas del país ó hija 
de nuestro rospetablo amigo D. Ricardo 
Iñíguez, con el S r . D . Pedro González Llo-
rreote, hijo dol Excmo. señor del propio 
nombre y apellido, que como jurisconsulto 
y orador flgnra e n primera iinea en la Isla 
de Cuba. L a señenca Iñíguaz, verdadera 
pariaienae por au excelonte edacación, ha 
cursado con ol mayor éxito estudios supe-
riores, alcanzando en e l Instituto el titulo 
de bachillera. Las buenas cualidades del 
novio son muy conocidas y apreciadas y ea 
aeguro que cate enlace aorá coronado por 
una ventura perpetua, procedido por el 
amor espontáneo que lo ha canaado. 
Fueron padrinos la Excma. aeñora doña 
Carmen Torrado de Llorcnto, madre del 
novio, y el S r . D . Ricardo Iñíguez, padre 
de la desposada. ütífcu;maL'8 A tan diatlagui-
d a pareja la mayor felicidad." 
Por nueatra parto también deseamos á los 
nuovca cónjugea una felicidad intermina-
ble. 
Lo GELBBRAMOS.—Con satisfacción he 
mes sabido que nuestro particular amigo el 
Sr. D. Juan Azcue, propietario del teatro 
de Albisu, ha experimentado gran alivio 
en la dolencia que le tiene en cama hace 
diaa. Ceiebramoa esta mejora y deseamos 
el rápido y completo restablecimiento. 
A UN PIE.—Ignoramos quién es el autor 
de las siguientes redondillas quo publica 
un colega: 
Lindo pie que juguetón 
Salta con gentil alarde, 
Añadiendo fuego al quo arde 
Dentro de mi corazón. 
Airoso pie, pie ladino, 
Incentivo dei deseo. 
Breve pie, que hasta un ateo 
Encontraría divino. 
Pie que al suelo aponaa toca, 
Y que por ser de una bolla. 
Imprime ai andar su huella 
En un corazón do roca. 
Pie que de hechizarme trata 
Y prende en la red á tantos; 
Pie nuncio do otroa encantos 
Que ol zagalejo recata. 
PJo que pamco volar; 
Pie qae cabe, por io enano, 
En oi hueco do la mano 
QUB le ansia aprisionar. 
Pues beaarte, aunqueno quieras, 
Extee Ja cortesía, 
¡Quiera Dios quo llegue ei día 
Wn que t í buHc> dtí veras! 
Los LOCOS T LAS MUELAS—Hablan una 
señora y au nija, mñ* de t á e t e años: 
Mamá, ios locos ¿lienon codaa loa mue-
las? 
¡Vava una pregunta! Seguramente quo 
sí. 
- Paos, no. Debe faltarles una. 
—¿Cuál? 
— L a del Juicio-
SucKDiDO.—HacííV.n simultáneamente el 
amor á la hermosa Julia un banquero mo 
flatudo y un pintor de historia, pálido y 
ojeroso, 
OpW) por el segundo, y preguntándola 
una amiga suya la cauaa do haber deapre 
ciado el hombre de tan buena posición, r e -
plicó: 
—Estamos en Caareama y es necesario 
iacer penitencia. 
E l mejor pnrifioiidor de la sangra en el 
R O l i D E P U R A T I V O D E G A N D U L - . 
Tiene más de 40 aEos de éxito completo, 
seguro. Empléeoe en aíñlls primaria y se-
cundaria, malos liumores adquiridos 6 he-
redados y en los casos de herpes, haciendo 
uso al mismo tiempo de la L o c i ó n a n l i -
lierpética Pérez-Oarri l lo . 
(1 95 P 15-13E 
Se camMa por oro, plata en 
piezas de cinco, dos, una y me-
dia pesetas del nuevo cuño. 
algunas prendas de ropa 
—A- ia morena Irene Cárdenas, vecina I zada del Monte7¿ú^^ 
del Vedado, le robaron durante Ja noche del I masqulno alfanje en defenaa de Ja baratura, 
Bftba lo varias Trezas de ropa aue tenía ten- I para favorecer a í pueblo oue compra y pa-




S E VENDE 
ESFAfiOLA 
CON DESCUENTO 
M E R C A D E R E S Y O B I S P O , 
C A S A D E C A M B I O 
DE GEEG0EIO ALONSO, 
276 P 10a-8 10d-9 
Los señores Gómez y 
Sobrino^ Muralla n. 59, 
cambian á la par en to-
da s cantidades plata es-
pañola en piezas de diez 
y veinte centavos, por 
oro. C 2G ayd 1? D 
K E M G I O S A . 
O I A JO DIB E N E S O. 
E l Circular está en Santa Clara. 
San Canato, ley, S»n Mariu / oompaaerc», márti-
res. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
MISAS ÍOLBBÍKÍIB.—Ba la Catedral la ¿e Tercia, á 
laa 8 / on las demás iglesias Isa de oostombrs. 
COBTB JÍB Mi.aiA.—Dfa 17 d* enero —-Cerreípo?!-
de v'ntar á Nuestra Síñora de 1<* Mistriccrdia en el 
Espíritu Santo. 
J H S . 
IGLESIA DE BELEN. 
E l día 19 del aclnai celebra la Congregación de 
San José los cultoa mensuales on honor do BU excel-
so Patrono. 
A las 7 de la maímna se expone la D. M.: a las 4 
se reza el piadoao íjercicio y á las 8 es la misa de co-
munión general, cou cánticos y plática, terminando 
con la bendición y ressrva. 
Todos los asociados y los que de nuevo se inscriban 
ganan indulgencia plonaria, confesando y comulgan-
do. 623 2-17 
ÍSl domingo 24 celebra el Apostolado de la oración 
sus cultós meosualés en honor del Corazón de J e -
s-ia A las Siete será la misa de comunión general. 
A las ocho y coarto se celebrará la llesta de Nues-
tra Señora i)o KBIÓD, caLÍíín'losn.al efecto á toda or-
qujbta la gran misa del maestro VüanO^i y predican-
do on ella ol R P. Sílinnro de la CompRÍifa de tíesés, 
fi23 A. M. D, G . 4-^7 
SEXTO ANIVERSARIO 
í>Ki. 
I m i é lítmo. Sf. % 
PRESIDENTE QUE FDB DK ESTA AUDIENCIA 
Y eteHAPOR DBL REINO. 
E l mióroolea 2T dol corriente, á las 
ocho de la mañana y en la iglssiá da 
Bo'én, se celebrará cna misa de re 
qnitíoi cantada y otros rezados, por 
ol descanso del. alma de dicho señor. 
Sa viada y sa hijo, rnegaa ú sos a 
migos le encomienden a Dios y ssis 
tan á oírlos. 
n T23 ld-19 la-19 
E . P . D . 
1). SALVADOR PUJOL Y CAÑELLAS, 
Teniente Coronel del K u y Benéfleo B a t a l l ó n 
de Somhe'os Municipales. 
HA PADLECIDO: 
Y dlcpnesto su entierro para las i 
de la tsrdo de hoy, los qne suscriben, 
esposa, hijofl, hijo político, sobrinos, 
Coronel, Jefe y oficiales dei Batallón 
y amigos; ruegan S-Í sirvan acompa-
ñar on cadáver desde la casa mortno 
ris. Oanapanario 1CG, al Cementerio 
general, donde fie despide el duelo. 
Habana, 19 da enero de 1892. 
Aeueda Corona de Pujol; Francisco vSalva-
dor Pujol y do la Cruz; Piiar, Rosa, L u i -
sa, M? Rogla, Carmen y Merced Pujol y Co-
rona; Antonio Ferrer; Friiucisoo Pujol y Ma-
sip; Fraaoisoi Pujol y Espinosa; Coronel. J e -
fe y oficiales del Bs+.allón; Jo.-ó A, Pardiña»; 
Coronel Kafanl del Villr.r; José Rniz; GaiH'fr-
mo Ferrer; Baniti Díaz; J o s í Rodelgo; De -
metrio Valero Igleaiaa; MannsldeJ. Pardiñas; 
Ramiro Céspedes; V> ntura Fuste; Dr . Diego 
Taraayo. j i ^ N o se reparten esquelas, 
«•í? 1-19 
R . I . P . 
E l jueves, 21 del corriente, á las 
ocho de fm mañana, eo celebrarán en 
la iglesia de Belén honras fánebres, 
por el eterno descanso del alma de la 
EXCMA. SEÑORA 
Dc>ñsi Maz ia Josefa Montalvo 
7 Cárdena» , 
CONDESA DE SAN FERNANDO. 
L a familia suplica á las personas 
de su amistad se sirvan asistir á este 
piadoso acto. 
Habana, enero 19 de 1892. 
Los Sres. Sacerdotes que quieran 
aplicar ©1 santo sacrifbio de la raiea, 
acudirán en eee dia y & dicha hora á 
la rfferid1* ig'esia, á donde recibirón 




con motivo de estar próximos á dar mayor amplitud á nuestro gran estaMecimisuto de JOYERIA, RELOJERIá T OBJETOS 
DE ARTE Xi-A. A C A C I A . _ m , 
Hkcemos presente á todas las familias, que durante las P A S C U A S y A N O N T J E V O , liemos determi-
nado hacer grandes descuentos. , , _ , n , . . 
Del GRAN SURTIDO DE JOYERIA Y OBJETOS DE ARTE, nuestra casa es hace anos modelo de luen gusto. 
CORES T HERMANO, ] L A A C A C I A , SAN R A F A E E NTJM. 12. 
r r ' l c n. 39 o1* I -E 
AlMo Péra-Gamllfl, I 
Presente. 
Mny Sr. mió: Tengo sumo placer en dar-
le tBstimonio de la córacióu rá-pitía oMeni-
ria con ol prepsratlo d.- su propiedad V I N O 
D E P A P A Y I N A de G A N D U L en la do-
leiidii del estóuu'go <iue Tenía hace largo 
t'ompo pvieciendo. Con el empleo de ese 
ra.idicimento qae me ordenó el DR. IGNA-
exq PLASENCIA me he restahlecido com-
p;etiini<^t.) Si puede á usied ser útil el 
hr.ui r púb'ioa mi ouració» con dicho V I N O , 
hágalo seguro do que tendrá «1 gusto de 
dar ¡os daicsnecesarios su muy nffmo. S. S. 
Q. B . S. M 
L . Santos Villa 1 i 
Director de l i a Di scus ión . 
Habana, octubre 15 de 1891. 
O 96 
) AVÍültJü. AVlu 
Rülftfl OKí • : ti] 
Ha recibido 
ra niño e n 
Antiguo de Quintana. 
SAH DIEGO m LOS BAÑOS. 
Esto acreditado estableciiaieiito, refor-
mado con exquisito gusto, ofrece á euu 
edentea y al público en garieral, las mejo-
ras introducidas por sus dueños D Ven-
tura Balda y la Sra. Da María Luisa Palau 
concoldoa por BUB favorecedores por au es-
mero, equidad y fino trato 
Referencias: D. R. Otamendi, Teniente 
Rey n. 3; D. M. Iturraldi, Amistad y Rema. 




y pone á la venta una preciosa colección de trajes pa-
variadas formas y diversas clases de género. 
FORMAN DICHA COLECCION 
E Í & A 8 para niños de 3 á 9 años, de holanda, dril, 
alpaca y otros géneros. 
4 8 y vestidos para niñas de 1 á 8 años, en muselina, 
piqué, cliaconá, puntos diversos y bordados. 
S N I Ñ O S : Trajes de época. Per-
a. Cómicos. l)e fantasía y de capricho. 
N COMPETENCIA, PÍES l i 
I U N T O - I L i I É l S 
EECIBE DIRECTAMENTE SUS MERCANCIAS. 
M 
Becomer.damos como casa de toda cor fi&n/a, á los 
que necesiten hacer préstateos sobre nlhfijas, la casa 
de conlratación L A P E K L A , Compoatela número 50, 
entre Obispo y Obrapía: so dan seis meses de plazo y 
se cobra un módico interés, no olvidarse. 
C 105 8-14 
?H5E5a525HSHa5H5HESESH5E5¡!53i 
5j So c u r a n on cualquier sitio qne se piesenten kj 
S asando L A ÍJOCION Antiherpética del Dr. ¡3 
Gj Montos, desaparece en los primeros momentos 
iQ la picazón, quedando despuéi la. piel completa-
[5mentó curad-i, L a L O C I O N Montes quítalos 
f£¡ barros, espinillas, manchas y empeineE do la ca-
ra ra, dando al rostro tersura y buen color al poco 
ra tiempo do usarla. L a L O C I O N e s t á perfumada 
ra y es superior al agua de quina para quitar la 
3 caspi, evitando asi la caida del cabello. 
&} Pídase en todas las boticas, y droguerías de ffi 
BiSarrá. Lolié, Jolinsou, Amparo. ra 
En 319 30-10 E 3 
SOCIMD D E B E i l E F i n M 
D E 
NATURALES DE GALICIA. 
SECEKTARÍA. 
Las Juntas Generales ordinarias que prescribe el 
Reglamento de esta Sociedad, tendrán efecto en el 
presente año, á las doce de los días 17 y 84 del mes 
corriente, en los salones de la CÁMARA DE Coita^cio 
Monte n. 3. 
E n la primera, será presentada la Memoria anual y 
seguidamente se procederá á la elección de la Junta 
Directiva para el ejercicio social da 1892-93 y la C o -
misión ¿losadora de cuentas; y en la segunda, des-
pués de dada posesión á la Directiva que resolte elec-
ta, presentara dicha Comisión su informe de las ges-
tiones de la Directivajwliente. 
Lo que, según dispone el artículo 25 dol citado E u -
glametito, se hace publico por esta medio para cono-
cimiento de los señores asociado». 
Habana, enero 6 de 1892.—El Secretario, Waldo 
A.Jnsua. C 70 la-7 Ud-7 
Siempre que unainduBtría s;. abro camino 
en plazas y morcadoa nacioGalus y extran 
jero?, por la bondad de sus productos y por 
la equidad en los precios, ee ve inmediata-
menco amenazada de c r i m i n a l e B falsifica-
ck'Des, obra siempre do personas de mala 
fa y delpunible andada. 
L a sidra del conocido industrial de esta 
población, Sr. Cima, premiada en varias 
expoeiciones, y sin rival en la actualidad, 
tenía quo c o r r e r loa r iesgos quo arriba a-
puntamos. 
A nuestras macos llegaron pruebas irre-
batibles de la falslflcaoión, y esto nos obli-
ga á dar la voz de alerta á nuestro amigo, 
para quo evite que su inteligencia y sus ti-
tánicos esfuerzos sean victima de malas 
artes. 
Entre laa prnebaa á que aludimos figuran 
la cinta que rodea la gargantilla de la bo-
tella. L a legítima tiene los colores caciona 
lea perfectamente determinados, y las co • 
lumnas de Hércules muy bien impresas, 
L a faleificada carece en absoluto de estas 
dos circunstancias: los colores son indeñ-
nldos y la impresión muy débil. 
L a etiqueta que va en las botellas de le-
gítima sidra de Cima, distingüese de IB fal 
slflcadaen varias cosas. 
Primera: en la cruz de Isabel la Católica 
que lleva on el centro mny bien detalladas 
las columnas de Hércules, al revés de lo 
que ocurro en las falsificadas. 
Y oegQudB: en que la nota impresa en le 
tra redondilla al final de dichas etiquetas 
es do carácter distinto en unas y en otras. 
En la legitima laa tienen el palo per-
pendicular, y en la falsificada están for 
mando vuelta en sus finales. 
Fíjense bien en estos detalles los conau 
mldorea da la Real Sidra Asturiana y re 
cliaeen toda botella que no tenga laa seña 
les que determinamoa á la legitima sidra, 
Y conste que hacemos estas observado 
nes tanto por el Interés del fabricante, 
nuestro querido paisano, cuanto por el buen 
nombre y fama de loa productos aaturia 
noa. 
Son únicos Importadorea en la Habana 
loa Sres. Coro y Qaesada, Obrapía números 
11 y 13. 662 1 19 
SOCIEDAD 
Por acuardo de la Junta Directiva se convoca á los 
señorea accionistas de esta Sociedad para la Junta 
general reglamentaria que tendrá efecto el día 21 del 
corrioota a las ocho do la noche, en el local de la So-
ciedad Centro de Artesanos de Jesús del Monto. 
E n eata junto se dará cuenta entre otros particula-
res, del estado de la Sociedad y se harán elecciones 
generales. 
Habana, enero 15 de 1892. — E l Secretario. 
6J7 S-igjBflCE 
E L R E N O V A D O R 
de JL. GS-ómez. 
Unico remedio en el mando para 
el asma 6 ahogo, catarros, &c. 
Ochenta mil curaciones radicales. 
Se prepara y expende en la botica 
E L SANTO ANGEL, Aguacate n. 7. 
616 7-17E 
¡ iDINEROÜ 
A l 2 por 100 mensual se presta sobre Blbajaa en 
sumas crecidas y en pequeñas más barato que 
nadie. 
Plazos desde un mes á un año, 
Después de cumplidos los plazos se rematan al 
mejor postor y el sobrante si lo hay se devuelve 
al dueño do la prenda. 
L A A N T I G U A A M E R I C A , casa de présta-
mos con 11 i.ños do establecida, Neptnno ntíms. 
39 y 41. esquina á Amistad, de Andrés Barallobre, 
S on O. 497 11-1* 
S E D E E S ( B I L L E T B S ) 
C 116 2a-16 2d-i7 
C 134 
antigua casa q a é de Baró. 
O B I S P O 31 i A I / T tO 19 K 
A G R A D A B L E 
Se recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 
Do ñon- v lu.r.«lizas oo encuentra ea octf ei-Ubledmiénto un variado sertido do floras, plantas y espigas. 
E n objetas do adonu-s h:iy uu surtido aa reitja para flui-úJ, jjrdineras rñstiosa do p é̂ y de c.o'gar, porta-
bouquets de vedas clas».s, formas y eo'oTha, coionai, liras arpaa, palomas, cajoaeri rrtsticos y de mosaicos. 
Se baila situado e:i la misma casa un muaeo estatuario que se hace cargo de todo trabajo do yeso y en él 
se encuentra una coleccién mny variada de estatuas, masólas, ped stalcs, fl <roue3 y toda clase de adornos pa-
ra salones y fachadas. Se hace cargo esta casa del decorado de salones para reuniones y hechura de jardines. 
"LA MAGNOLIA," SAN B A F A E L 24 
U 1830 alt 13-28 Dd 
IA m m DE LAS AGUAS DE MESA. 
Pura, gana, deliciosa, efervescente, tónica para el estomago, recomendada 
por los médicos mito afamados del mundo, 
V E N T A ANÜAJÍ: 2 0 B I L L O N E S D E B O T E L T J A S . 
Se vende por sus importadores 
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DE MAS DK UN Mlim 
Para vuestros adoraos, 
Para vuestras necesidades. 
Para vuestro recreo 
S E EKTGrALAlSrAKON 
X-OS P X J H I T A N - O S 
con umieo surtido de encajes de todas cla-
ses, los más saperiore» y económicos que ee 
fabrican en la vieja Europa. 
CINTAS do seda, todoa los anchoa, to-
das las olasoB y todos loo dibujos. 
Nuestra fama y popularidad la debemos 
á nuestra baratura. 
V E N D E M O S 
Carretales de hilo de máquina á 15 cts. 
Cinta hermosa, fresca y bonita, á 15 cls. 
vara; esta cinta es para ligas de elástico 
suave y consistsnte; las que prefieran un 
elástico superior y de novedad y fantasía 
que gaste nn peso por la vara y es seguro 
que llevará las mejores ligas del mundo. 
Ballenas á 25 cts. docena. 
Carreteles de seda á 25 cts. 
cintas de hiladillo 15 cts. pieza. 
Tiras de broches á >!0 cts vara. 
Chales, mantas, abrigos ds niños, abani-
cos, peines, cepillos, metas, moteras, me-
dias, hilo de crochet, estambre. ¡Buen eur-
tido! 
E N P E R F U M E R I A , 
que hoy constituye una especialidad en la 
casa, por el buen surtido y exquisita fra-
gancia, tenemos cuanto de buen tono se fa-
brica en Inglaterra Francia y Estados-Uni-
dos. 
Polvos, aguas, esencias, extractos, vina-
grillos, looionos, elixires, cremas, cosméti-
cos, &c., &c. 
L a casa más popular en la iala de Cuba 
en su giro. 
LOS PURITANOS, 
SAN B A F A E L N. 000, 
entre Consulado é I n d u s t r i a . 
C 122 3a-18 ld-19 
BiUGÍJEHüS CONSTRUIPOS FOR, MEDIDA 
í»jo diracciilíi métiiea. (VíleíUy 106, entre Villegas y Bernaza. 
C 75 • 
U S E S E 
Ell Blisdr Dentífr ico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
PAEA EPÍJUAGATORIO DE LA BOCA, 
Y E L 
POLYO D E N T I F R I C O HIGIENICO 
D E L MISMO A U T O S . 
Gajaa, á tres tamafioa. Grandes 6 1 pean billetes; 
medianade 50 cts. id.; chic&e, á 80 ota. id. De venia: 
en perfoierÍRB y boticas. 493 8-14 
C O R D I A L 
C E R E B E I N A C O M P U E S T O . 
PREPARADO POR 
ü i i i s i c i , q u i M i c o . 
" E l vigorizante más poderoso y el reconstituyente más rápido." 
E l mérito de este excelente remedio depende de la feliz combinación de sus In-
gredientes, asi siendo estos conocidos como igualmente su acción medicinal, fácil 
es comprender el valor curativo de esta preparación, de ahí que pueda ser usado 
con toda confianza por el paciente v estar seguro de obtener la salud perdida, bas-
tando tomar un frasco para sentir mejoría y alentando este resultado á continuar 
usándolo basta la curación ñnal. 
Loa componentes de este remedio son: 
CEREBRINA Y ACIDO FOSFO-GLICÉRICO, sustancias fosfóricas natura-
les extraídas de Ja masa cerebral y médula espinal de vaos, que posóen un poder 
alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales de-
vuelve la parte Josforada que se pierde lentamente por las enfermedades, comuni-
cando enérgica vltab'dad á el organismo, regenerando visiblemente á el enfermo 
on pocos días y completando la nutrición cuando es tardía ó lenta. 
KOLA, nuez africana rica en Cajzina y Tcobromina, reúne las propiedades 
nervinas del Cafó á las alimenticias del Cacao, recomendada por los médicos más 
emlnontos como tónica desarrolla el apetito y restaura los órganos digestivos, nu-
tre los músculos y evita el decaimiontc, se le atribnye el ser un especifico para 
combatir la embriaguez y el hábito por los licores-
COCA del Perú, vegetal de gran valor como osMmulante nervioso. Imprime 
fuerza física y mental, liaciondo desaparecer la f u i ¡xa del cerebro y dol cuerpo; 
produce especial vigor y devuelvo ol sueño á !OH qne padecen de Insomnio por de-
bilidad nerviosa. 
JUGO DE CARNE PEPTON1ZADO, c o n H a w y e nn poderoso alimento rico en 
peptonas asimilables, contiene on forma soluble todos lo* principios nutritivos de 
la carns fresca, de abl su poder alimenticio aobre Inválidos, dispépticos y oonva-
lesclentes. 
ALBUMINATO D E HIERRO Y MANGANESO, se at̂ sorve completamente 
sin producir Irritación intestinal, y devuelve al líqni lo asDgníneo su poder regene-
rador de la vida. 
DAMIANA: planta Indígena de México, qne ha alcanzado gran boga por sus 
efectos tónicos generales. 
L a reunión, pues, de los ingredientes descii'cs, bajo la forma de un vino agrá 
dable, constituye el remedio on cuestión, á la vez el más poderoso tónlco vltallza-
dor del cuerpo humano. 
CURA L A DEBILIDAD NERVIOSA en todas sus manifestaciones: melanco-
lía—tristeza—depresión física y mental—pórriidi de memoria-decaimiento -Inca-
pacidad para estudios y negocios—pérdida da la energía y del vigor sexual-pér-
didas seminales—ñojos crónicos (flores blaocati)-parálisis-vahídos-asma ner-
viosa—palpitación del corazón—neuralgias -falca de sangre y trastornos en la 
menstruación por debilidad general. 
Es moy útil y becéaeo su efecto en la tisis, broqultls crónica, euflaquecimion-
to por falca de nutrición, vértigos, desmayos, estados dispépticos crónicos, dia-
rrois rrónlcas y siempre que esté indicado hacer uso de un reconstituyente rápido 
é Inc fetisivo en sus efectos. 
Precio en la Haloana: UN PESO PLATA el frasco. 
Se vende en las Droguerías y en el Depósito: Botica 
SAN CARLOS, San Miguel 103, Habana. 
Lotería del Estado do Lonsiana. 
Incorporada por la Legiolatura para loa objetos da 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
Sarte de la presente Constitución del Estado, adopia<-a en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinaria'? 
se celebran semi-anualmonte, (Junio y Diciembre i y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cad* 
uno de los diez meses restantes del aüio, tionea lu-
/ar en público, en la Academia do Mlsica, en N i w i » 
Orleans. 
T E S T I M O N I O . 
Oerlifieatnoi leí abajo ñrmnniet, qtie bajo nuu-
tra supervisión y dirección se hacen iodos los pre-
parativos para los sorteos mensuales y semi-anualei 
de la ¿olería del JEstado de Lousiana; que en perso-
na presenciamos la celebra.eión de dichos sorteos, y 
que todos se efectúan con honrades, equidad y bue-
na fe, y autoriaamos a la Empresa que haga uso de 
tste certificado con nuestras firma» «n factíviiíc, 
en iodos sus anuncios. 
ooms A R I O S . 
Los que suscriben, Banqxieros de Nueva-Orleans 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Lousiana que nos 
sean presentados. 
K . M . W A L M S L E Y , F R E S . L O U S I A N A NA-
OTOÑAL B A N R . 
F I E R R E IJANAUX F R E S . S T A T E NAT. B A N K . 
A. B A L D W I N , F R E S . N E W O R L E A N S , NAT. 
B A N K . 
C A B L K O H N F R E S . U N I O N N A T L . B A N K . 
O r a n s o r t e o m e n s u a l 
en la Academia de Música de Nueva Orloaua 
el martes í> de febrero de 1892, 
P r e m i o m a y o r 
100,000 nrtmoros en el Globo. 
LÍSTA DB LOS PREMIOS. 




SORTEO N. 1,391. 
P J R E i U ADO EN 
VENDIDO PUR 
Mercaderes 81 
cuo áa-15 ád-ig' 
STAÜR 
V B D A D O . 
SUCURSAL D E L i m m m PARIS, O ' R E I L L Y S U S . 11, I H B A M . 
E l H o t e l y R ? ^ i i s r í u t C H A I X , m o n t a d o á l a a l t u r a d e l o s 
a d e l a n t o s m o d o r ü u - i ^ i v é o . i á l o s s e d o r e s I m é s y e d o a t o d a c í a s ) 
d o c o m o d i d a d ^ 3, Vv \ 8 ! a s l i a b i t a e i o n e s , s a l o n e s e s p a c i o s o s , 
h e r m o s o s j a r d i n e s y g l o r i e t a s ; b a ñ o s d e m a r , d e d u c h a y d e 
a s e o p a r a u s o d e l o s s e ñ o r e s h u é s p e d e s . E l s e r v i c i a d e l I l e s -
t a u r a o t e s m e r a d o y á t o d a s h o r a s . 
S ^ T 3 T h e D e l m o n i c o o * H a v a n a . S p e c i a l a c c o m o d a t i o n s 
f j r w i n t f » r h o a r d e r s , S e a - B a t h i n g , S h o w e r , h a t b , fine g a r d e u g . 
£ 1835 alt • 13-30D 
t M m C l O » Díi LOrt ÜSTAUÜS-UKIOÜS. 
OOSWSLeiOALAS MADRES.. 
El JARABE GALMAÑTE d é l a 
SEÑORA WBNSLOW.. 
Debo usarse filoitipre parn, la dent ic ión oa 
«08 niños. Abl.'inilii l'is (MH Í:IS, ia, ios dolo* 
re», calma al niño, c u r a d cólico vontxnso 
v, moior romedJo c a r a las diarreao. 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O D E . . . 
1 P R E M I O D E . . . . DO.000. 
1 P R E M I O D E , . . . 25.000, 
2 P R E C I O S D E . . . . 10.000, 
6 P R E M I O S D E . . . , 5.000. 
35 P R E M I O S D E . . . . 1,000.. . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 500. . . . 
200 P R E M I O S D E , . . . 800. . . . 
500 P R E M I O S D E , . . . 200. . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 . . . . . 
100 premios da 300 
100 promioo do 200 
DOS NfiMKUOS TERMINALES. 
999 premios de $ 100 $ 99.1)00 
999 premios de 200 99.900 
S134 premios asoendentés & $1,051,800 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S . 
Entero» , $2 O; Medios, $10; Cuartos, 
$5; D é c i m o s , $2; V i g é s i m o s , $1, 
A las sociedades 55 fraooionos de á $1, por $50. 
BE SOLICITAN AGENTES EN TODAS PARTES L LOS 












A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s remosas de dinero se h a r á n por 
el expreso, en s u m a s de $8 
para arriba, 
§airando nosotros los gastos do Tenldn, así como los cf envió de los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, para unostros corresponsales. Dirigirse slm-
plementa á 
D I R E C C I O N i P A U L C O K R A D . 
Now Orleans, L a . 
EL CORRESPONSAL DEBERÁ DAR 8ü DIRECCIÓN POB 
COMPLETO T PIKMAR CON CLARIDAD. 
Gomo el Congreso de los B. U . ha formulado leyes 
prohibiendo el uso del Correo & TUDA 5 las lotcriasi, 
nos serviremos de las Compafifas de Expresos para 
contestar 6 nuestros corresponsales y enviarles laa 
Listas de Premios hasta que el Tribunal Supremo noa 
otorgue N Ü E S T U O S D E R E C H O S C O M O I N S T I -
T U C I O N D E L E S T A D O . Las autoridades sin em-
bargo, continuará eutregaodo las cartas O R D I N A -
R I A S dirigidas á PAUL CONRAD, poro no asi \m car-
tas C E R T I F I C A D A S . 
Las Listas Oficiales se enviarán á los Agentes L o -
cales que las pidan después do cada sorteo en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DB GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia Je la 
Lotería del Estado do Louisiaua, que es parte do la 
Constitución del Estado, v por fallo del T R I B U N A L 
S U P R E M O D E L O S E E . U ü . , ea un contrato in-
violable entro ol Botado y la Empresa do Lotorías, 
que continuará á todo evento por C I N C O AKOÜ 
MAS, H A S T A 1895. 
L a Legislatura do Louisiana, el 10 do julio de 1890, 
lia decidido por una mayoría de las dos'tercerab partes 
de cada una de las Cámaras, que el pueblo en una do 
las E L E C C I O N E S próximas declarase si la Lotería 
>,a de continuar désele 1895 hasta 1919.—Se cree ana 
K L P U E B L O V O T A B A A F I R M A T I V A M E N T E . 
Este grabado representa una n i ñ a pidiendo las 
PILDORAS TÓNICAS de HIERRO y CO 
(OOCA-1RON) de ^ L X ^ X j ^ S ^ r , 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la sangr»., re» 
cobrar y vigorizar la salud de las personas débi les de ambos sexos. 
A I H O M B R E cura l a Debilidad, Nerviosa, I ? . f : 
Sexual y l a Impotencia. 
A la M U J E R cura todas las formas de Nerviosidad: Dolores ¿.J 
Cabeza, Clorosis y Leucorrea. 
Están recomendadas por los Médicos y se venden en. todas las Ecf '^- . j 
en pomos de 60 pildoras. Tomadlas y os convencereis. 
EasHHSBHHSHSBHasffisaHsasEnssnss 
J . a . R A . B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
DE BREA, CODEINA Y TOLU. 
Preparado por EDUARDO PALTJ, FarmaíJéutico de París. 
Este jarabe efe 51 mejor di ida pastorales couooidoa. pn,9B estando compuesto de loa balsámicos por 
excelencia la BRIíá . y oí T O L U , asoalados á la C O D E I N A , no expone al enfermo & sufrir congostio-
neu do la cuboza orno sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir ios catarros agudos y orónl-
coo, haciendo desparecer con bastante prontitud la bronqaitw más intensa; en el asma sobra todo este 
jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
E n las personas do avanzad» edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado ma-
ravilloso dismianyendo la secvonión bronquial y el cansancio. 
üapújito principal: B O T H I A F R A N C E S A , 62, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
domftB ooticas y droirnerlas acreditadas de la lela de Cuba. C 55 36- 5 E 
i i . g m n m ú 20 coutígramos cada una.) 
L a forma máa CÓMODA y BFIOAZ de ad-
ministrar la ANTIPÍRINA para la oura-
oí<üa de 
J «.«¿ttoca», 
peloaféai en general, 
©oJoxoa renmé-ticon, 
X>qleir^8 de parto, 
JDolore» pootariorem al 
•paruo (EJntixerioit.) 
Dolcrea do Hijatiin 
Se toigan con un poco do agua como unu 
pildora. No so porcibo el «abor. No tienen 
«cubierta quo dlflculto «n absorción. Un 
l&aeco coa 20 pastillan ocupa lueaoc lugar 
en loe bolsillos quo un reloj. 
De venta en la 
Drognerífi del Dr. Johnson] 
Obispo 5?s. 
y on toda» las bot'»»». 
E 
POU-DISESTIVA 
DE U L R I C I 
A B A S E D E 
Pepsina, Papayma, Pancreatitia 
y Maltina 
Este moderno preparado, único on su clase, 
reúno todos loa fermentos digestivos *n canti-
dad precisa para la di^oBtión completa del ali-
monto diario, y constituyo ol ME- iQR R E M E -
D I O para las (jDferraedixdee del E S T O M A G O 
6 I N T E S T I N A L E S . 
L a acción saludable de este preparado y su 
composición misma, permite sea usado tanto 
por el enfermo como por el individuo sano, cu-
rando al primero y haciendo fácil y completa 
la digestión al segundo. 
E l oxquiíito sabor de esta elixir permito que 
pueda ser tomado con verdadero adrado y su 
rápido efecto curativo observado desde Ins pri-
meras dosis, acredita la bondad do tan útil pro-
ducto. 
Su composición os la siguiente: 
P E P S I N A (cristalina absolutamonto pura). 
P A P A Y I N A al máximum de actividad ó sea 
la PAPAYOTINA llamada pepsina vo^etal ex-
traída del Carica papaya. 
Ambos cuerpos dotado de un poder digesti-
vo de 1,500 vooo?, están dostinudos á digerir 
las curuos y matorias albuminosas quo se co-
mon diatianionte, transformándolas en pepio-
nas asimilablos. 
P A N C R E T I N A . digiere las grasas convlr-
jHlóadola» en productos aptos para la absorción, 
M A L T I N A ó DIÍSTASA <1« Malta que cam-
bia los productos harinosos ó feculentos en 
cuerpos azucarados de fácil asimilación. 
E l uso do esta oxcelonto preparación es In-
dis nonsabln para la curación de D I S P E P S I A S . 
P E R D I D A D E L A P E T I T O , D I G E S T I O -
N E S lentas y panosas, G A S E S . E R Ü P T O S 
ácidos, D I A R R E A S , G A S T R I T I S . G A S -
T R A L G I A S , A C E D I A S , V O M I T O S de las 
embarazadas, y para las personas que padecen 
del E S T O M A G O por defecto de masticación 
do los alimentos á consecuencia de mala denta-
dura y siempre que so hagan comidas ab%m-
dan/.es; en esto caso la digestión se realizará 
rápida, sin fatigar el estómago en tan pernicio -
so esfuerzo. 
rrcclo en la Habana: $1 oroel frasco 
Depósito: Botica de San Carlos 
San Miguel 103. Habana. 
C í 5 2«-3K 
n o A I B 
I'IJKFAKAÍÍAS r o n i i i 
I 
| (5 «ctógMios de Clorkidrato de Omina en onda grajea) 
Las GRAJEAS DK OESXINA del Dr. 
| Johnoon gozan de la propiedad par-
ticular de auraentar ol apetito hacien-
do 6, la voz m á ñ fAoil la digestión. 
Un gran nómoro do facultativos on 
Europa y on Anj/srlea han tenido oca-
uíón de comprobar loe maravillostfs 
efectos do esta sustancia que adminis-
trada «i interior piodnoe una sensa-
ción de hambre que exige para ser 
satisfecha una cantidad de alimento 
rancho mayor quo la usual. 
Ningún síntoma desagradable 6 ao-
civo acompaña esta propiedad de las 
íxKAJKAS D E O R E X I H A ; por 6l COU-
trario. la digestión ee hasje mucho 
mAs aprisa, presentándose de nuevo 
ol apetito, y como consecuencia, de 
comidas abundantes y digoí'.tienes fá-
ciles, el enfermo y el desganado au-
¡ menta do poso, engordan, se nutren, 
j recuperando pronto la salud y MPEOS-
1 tar perdidos. 
D R 0 ( W ! 1 D I I D 8 . 1 I . , M » 
Obispo C53.—Habana. 
C n.12 
Oir^jMio tíontieU'». Bspocialldad eo la* pxtrocclo-
ass rápidas y sin dolor. Precios módicos. Conimiíaa 
do 8 á 5. Orátií para los pobres de 8 á 6. Aguila 
131, estro San Kafaol y Son Jooé. 
C 125 26 19 E 
Dr. Angel Eodrígnez. 
So dedica á los partos, enfermedades do mujeres y 
niaos: entendiendo on las demás. Consultas do 12 á 2, 
pobres grátis. Amargura 21. Habana. 
615 5-17 
DK. M. G. L A K B A Ñ A G A , C I R U J A N O - D E N -tista; veriflea las extracciones dentarias sin dolor, 
mediante lp. aplicación de la cocaiaa y el aparato 
anost^eico; orificaciones, empastaduras y dientes pos-
tizos, por los prooedimioutos más modernos de la 
ciencia. Obrapfa n. F.6, entre t'ompcstela y Aguacate. 
Consultan do 8 n 4. 558 6 15 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Hace toda clase de operaciones en la bo-
ca por los más modernos procedí miontoa. 
Construye dentaduras postizas de todos 
los materiales y sistemas. 
Llama la atención sobro sus PRECIOS 
LIMITADOS y favorables á todas las c'ases. 
De ocho de la mañana ácuatro de la tarde. 
AMARGURA 
e n t r e C o m p o s t e l a y A g r u a c a t e . 
492 
Em. Terrer y Picataa, 
A B O G A D O , 
ha -vuelto á encargarse de su bufete. San Ignacio 24, 
altos, d e l á 4 . 155 all 26-6E 
y 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Virtudes 71, casi esquina á Galiano, 
con todos los adelantos profesionales y con los presloi 
lignientes: 
POP estracciónee $ 1-.. 
con cocaína.. 1-50 
. . limpieza do la dentadura de 1-50 á 2-50 
. . empastadura . . 1-50 
. . orificación . . 2-BO 
. . dentadura, basta 4 dientes. . . 7-50 
. . 6 10-.. 
. . 8 . . . . 12} 
14 . . „ 15-.. 
Estos precios son en oro, y garantizando los tra-
bajos por un alio. Todos loa días Incluslye los de 
fiesta, de 11 á 5 de la tarde. 
C 53 alt. 8-3E 
Drn M e d i a v ü l a . 
Cinajanc-Dentista de la E e a l C a s a 
Especialidad: Enfermedades de la boca Con-
saltas y operaciones, do 11 á 4. Acceta n. V0, entre 
Cuba y San Ignacio. 
J u a n A . M u r g a , 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
C n 13 1 -E 
Dr. José María de Janregnizsir. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocsle por un preoedmlen 
to Bopcillo sin extracción dol líquido.—-Espeoialidad 
ín ftlfbroí palúdicas. Obra»!» 48. (> n. 14 l - E 
A C O S T A número 19. Horas de consulta, do once 
i una. EapoGinAldad: Matrld, vías urinarias, laringe y 
siftHtioaa. C n. 15 I B 
Bre Henry Robelín. 
ME DIGO • CIRUJANO. 
ENF.EEME DADES D E L A P I E L . 
J E S U S M A R I A 91, de 12 á 2 tarde 
H I D R O T E R A P I A . 
K E I N A 39, do 7 á 10 maCana. 
C 23 1E 
E D U A R D O S E M P R U I Í . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista on las enfermedades norviosaa y de la 
wganta. Consultas de 12 á 2. Habana n, 134, entre 
Muralla y Tenieote Rey, Teléfono 1,422. 
C22 -1 E 
521 814 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en enfermedades de señoras y 
niños, con tratamientos sencillos y eilcaces 
eu los padecimientos sifilíticos y venéreos. 
Consultas de t2 á 2. Galiano 84. 
C 35 26-3E 
Rafael Chagaaceda y Nayarro, 
Doctor en Cirnjía Dental, 
4el Colegio dn Pensylvanla, é Incorporado á la Uni-
versidad de la llábana. Ccncultaa de 8 á 4. Prado 79 A 
C n 32 26 3 E 
D r . F . Arroyo Hered ia . 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos á 
todas horas, y para las demüs enfermedades de 2 á 4 
O'Rellly 83, altos. Telefono número 604. 
56 26-3E 
Ctaliano 124, altos, esquina á Dragones 
Espociallsta en enfermedades Tonórao- s i t i l í i ioM j 
ilecolonoa do la piel. 
Cunsuhas de 2 á 4. 
T E L E F O N O m 1,315. 
O n. 16 5- E 
ufn M. Demostré. 
A B O G A D O . 
Villegas ntím. 76. 644 818 17S 
Dr. Félix Giralt. 
Consultas de 11 á 1. Afecciones de los oídos de 
12 á 1. Ancha del Norte n. 31. 
15794 27-22D 
D r . (Jálvez Gnillem. 
Impotencia. Pérdida* seminales. Esterilidad. V e -
aéreo y Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 8 á 9. O-Reilly 108. 
C1842 23-1 E 
Médico-Cirujano y Cirajano-Dentista 
Especialidad: Enfermedades de la boca y vías res-
piratorias. Operaciones por modlo de los agentes 
anestéticos locales y generales. Lamparilla n. 74. a l -
tos. De 8 á 5- 16105 26-E1 
J M U Í 
Mr. A l í r e d B o i s s i é , £ 
Delegado con credencial de Z' AlHance'tL 
Franc-aise, se ofrece para enmendar en poco J 
tiempo la pronunciación portueruesa, española, É 
aeí como la del Mediodía de Francia, adquirida con 
pseudo profesores de francés. Galiano 130. 
635 4-19 
A c a d e m i a de Idiomas 
coneurrida por señoritas y eaballeros: Francé3 7i do 
la mañana. Inglés 9 do la m a ñ m a y 8 do la noche. 
Los discípulos sostienen una conversación en ambos 
idiomas. Enseñanza práctica. Lamparilla 21, frente 
al Banco Español. 608 4-17 
ÜNA P R O F E S O R A D E N U E V A ORL.ÍÍANS Busoña el Inglés, el Francés, piano y solfeo, á do 
Riicilio ó en su morada. Informan Amistad n. 90 y en 
el Carmelo calle 11 n. 89, entre 18 y 20 
461 8-13 
Academia Mercantil de F . de Herrera 
ESTABLECIDA EN 1862.—AMARGDBA 72. 
l u s t r t i c c i ó n elemental y mercantil completa. Clases 
de 7 do la mufiana á 9 de la nocho. También á domi-
cilio. 228 15-8 
UNA P R O F E S O R A . J O V E N S E O F R E C E A L público para dar clases á domicilio do inglés, 
instrucción primaria, dibujo, toda clase de labores, 
pintur», flores y frutas de cera. Industria 58 
127 15-5E 
Histor ia natural 
de Cuba per F . Poey. osorifca en tres idiomas, caste-
llano, latín y francés 2 tomos con láminas $6 billetes. 
Librería L a Universidad de J . Turblano. Neptuno 
número 124. 637 4-19 
Poetas cubanos 
Colección escogida que contiene 52 poetas con ia 
biografía de cada uno, 1 tomo $3 btcs. Librería L a 
Universidad de J . Turblano. Neptuno 121. 
638 4-19 
Q u e m a z ó n de l ibres 
Se realizan 4,000 obras de todas clases á 20 y 60 
centavos tomo, pííaso el catálogo que se dará ó remi-
tirá gratis. Librería de J , Turblano. Neptuno n. 124, 
Habana. 639 4-19 
HISTORIA D E LA. INQUISICION 
de España, por Llórente. 10 tomos $1 plata. Historia 
de Méjico, por Aloman, 3 temos $1-2S. Historia de 
España, 7 tomos mayor coa láminas, $5, Obras com-
pletas de Cbateaubriand, 20 tomos $6. Don Qsijoto 
de la Mancba, 1 towo grande con láminas, $2 50. 
Diccionario geográlico-estadístico-hislórieo de Espa-
ña y Ultramar, por Madoz, 16 totucs grandes $5. L a 
Vuelta al Mundo, viajes célebres, 6 tomos con 2,000 
láminas, $6. E l Combato de Trafalgar, 1 tomo $1-50. 
Los Diputados pintados pur aus hechos, 3 tomos ma-
yor con muchas láminas, $4, Códigos ó estudios fun-
damentales sobre el derecho civil español, 7 tomos $8 
Historia de las persecuciones políticas y Teligiosss, 6 
tomos gruesos oon láminas en acero, $8-50. Diccio-
nario Jurídico-Adminiatrativo, por Massa, 5 tomos 
mayor $5-80. Enciclopedia moderna de ciencias, ar-
tes, industrias, etc., por Didot, SO tomos en francés 
con láminas, $10-60. Poesías de Heredia, Mllanés. 
Plácido, Avellaneda y otros poetas, 1 temo en 4° 
grueso, $1-25. Se realizan 800 comedias y piezas dra-
máticas á 10 y 20 centavos; los precios en oro ó su 
equivalente en billetes. Se reparte gratis un catálogo 
con libros muy baratos: de venta on la Librería Na-
lóíial r Extranjaia, de R . Turblano, Salud n. 23. 
689 4-16 
Realiza un millón de libros 
procedentes de Europa á PESO 
y á MEDIO PESO billetes. 
P R A D O 1 0 7 , 
E M E T U E S T E REY Y DMGOM. 
Legislación vigente en Cuba sobre ol matriwonío, 
contiene: las disposioionos sobre esponsales ó prome-
sas de cafarlo, licencia, consejo, formas del matri-
monio, del civil, del canónico, del celebrado en el ex-
tranjero, el "in artículo mortis" etc., 1 tomo con for-
mularios 50 cts. plata. Los pedidos á J . Turblano, 11-
brei ía L a Universidad Neptuno 124 Habana. 
553 4-15 
¡¡¡CURACION DE LA 80RDEIIA!!! 
"Clinica Aviral do Nevv-Yoík" 
PKOOKSOU LUUWIO MORK. 
Habiendo desooblerto un remedio sencillo que cura 
la sordera on cualquier grado, destruye Instantánea-
icrnte los ruidos do la cabeza y znmbidos do oidos. 
Tendré el gusto do mandar tosUmonios, detalles y 
diagnósticos á todas las personas quo lo enllcllsn. 
Iluran de despucho to'Ios les días do 12 á 4, Acou 
t» 98, llabu'ja. 
Ku esta casa se venden los aparatos artlftclaltts de 
nkloa dol iuvontor D. Ludwig Mork y sus precios al 
HlcancH de todas lúa rji-iuuas: también DO reoibou ór-
i'.uitH para ta instalación dnl ulumbrado oléotrico 





JUEGO D E A J E D R E Z . | | 
Hflp Completa obra de consulta para flgll los aficionados, con todos los ade-
y/?¡m% lantoa recientes en el ramo; libro 
á propósito para que pueda apreu ||p 
der dicho juego quien lo ignore %t 
y/á7//v, del tedo, sin neceHidad de maes-
' B * . ; ' ^ tro, por ANDKKS CLEMENTE VÁz-
í j^f/ í QUEZ.—3Í eriloión de dos tomos, 
dos i esos plata —De venta ^ 
Obispo ii0 86 , librería. É 
WM É l P ü g É ; 
ü ü • m 
C 84 15 3 
FABRICA E S P E C I A L D E BRAGUEROS 
" P a t e n t o G i r a l t " 
36 O ' R E I I I I Í Y 36 
e n t r e C u b a y A g u i a r . 
16141 26-1 B 
l ima 
DE S E A N C O L O C A R S E C U A T R O B U E N A S crianderas peninsulares, sanas y robustas, con 
buena y abundante leche para criar á leche entera, 
teniendo quien las recomiende: calla de San Carlos 
número 15, Cerro Informarán. 
679 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que duerma en en el acomodo. 
Obispo 76, altos. 678 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A blanca para coser ó bien para la mano. Reina 97 
darán razón de 10 á 4 de la tarde. 
681 4-19 
Desea colocarse 
un jovon peninsular y prefiere establecimiento. Ville-
gas n. 75. 680 4-19 
Criada americana 
se solicita una, para criada da mano ó para coser y 
cuidar de ua niño ya crecido. San Ignacio 50 
692 4-19 
S- oLICÍTA C O L O C A C I O N U N B U E N C O C I -nero asiático, para establecimiento 6 casa particu-
lar. Impondrán á todas horas, Habana número 159. 
636 4-19 
A V I S O . 
Sa solicita un profesor para dar una hora de clase. 
So prefiero que sopa inglés. Informnrán O'Reillv nú-
meros 1 y 3. 6J0 4-l"9 
S E S O L I C I T A 
un criado de mana que tenga buenas referencias. 
Prado n. 87. 617 4-19 
PA R A ACOMPAÑAR U N A S E Ñ O R A S E D E -seanna joven blanca de doce á catorce años, 6 
china; se le enseña á cocer y bordar toda clase de la -
bores y se ¡o dará eneldo. Príncipe Alfonso n. 113, en 
la locería darán razón. 695 4-19 
AV I S O . — O F H E C E M O a A L P U B L I C O crian-deras, porteros, cocheros, cocineros y c? nnrorop; 
y solicitamos criadas de mano y niñeras, y además 30 
hombres para Ingenio, trabajos al batey. Aguacate 
número 58, entre Obispo y O'Re l'y. 
fi9l 4-19 
DE S E A N • O L O C A R 8 E D O S J O V E N E S D E color de criadas de mane ó de manejadoras en 
casa decente, tienen persona que respondan de FU 
conducta Florida número 1, darán razón á todas ho-
ras. 650 4-19 
Se solicita 
una cocinera para corta familia, en la misma se solici-
ta un crisdo de mano de 12 á 16 años. Informarán 
Manrique número 130, entra Salud y Reina. 
674 4-19 
Se solicita 
un muehacLo de 14 á 16 años,para criado de mano cen 
recomendaciones. Teniente Rey, número 19. 
690 4-19 
Se solicita 
una criada de color, para manejar una niña do dos 
meses, que esté acostumbrada á ello y tenga buenos 
informes, do doce á cuatro Cuba 106- 691 4 19 
« f NA P R O F E S O R A D E S E A R I A . UNOS D I S -
cípuloi más, también enseñaría en una familia en 
esta elud id en cambio de casa y comida. Informarán 
Amistad 31. 688 4-19. 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano con huenaa recomendaciones. 
Indnstria n. 136. 666 4 19 
UNA S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D^l ma-nejadora de niños ó acompañar á una señora que 
se embarque. También se coloca para cocinera: calle 
del Aguila n. 114. 649 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia San Jaaa de 
Dios n. 0. 6fi3 4-19 
U N A C O C I N E R A 
se solicita para trabajar en el Carro, informes ca'za-
da del Cerro n. 849 ó Salud n. 23. 
664 1-19 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A leche entera una recién llegada de la Península 
y con gran abundancia; es robusta y buen tipo, tiene 
quion garantice su conducta, vive callo da San Pedro 
n. 6, fonda L a Perla, frente á la Machina. 
668 4-19 
ATfciNCION.—SE S O L I C I T A N 4 C R I A D O S y cocineros, 2 criadas, 2 muchachos, 50 trabajado-
res para el campo á $21 oro sin manutención; toaos 
los que deseen colocarse acudan aquí. Los dueños se-
rán atendidos con toda puntualidad. M. Alvarez. A -
guacate 54. 658 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano quo eea formal; Agciar 126 
6S3 4 19 
DE S E A C O L O C A R S E D E G U I A D A U E M A -BO ó macejadora de niños una señora peninsular, 
tiene personas que respondan por ella. Informa-
rán Murced 44 631 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A V A N -dera en rasa particular en la Habana: h forma-
rán Maloj a 75. 651 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criandera para hacer viaje á la Península: Casti-
llo de la Cabaña, pabellón n. 21 darán razón. 
687 4 18 
Q E S O L I C I T A N B L A N C A S O D E C O L O R UNA 
K jgeneial cocinera y una ciiada de mano que sepa 
bien su obligación y que no sean familia; que ambas 
tengan buenos informes, sino que no se presenten. 
Campanario 31, de una á eeia do la tarde. 
681 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, ha do traer informes do su 
buena conducta: sueldo $30 btes y ropa limpia. R a -
yo n. 11. 683 4-19 
ÜN J O V E N B A C H I L L E R OUN B U E N A L B -tra y bastante contabilidad desea encontrar colo-
cación, tanto para dar clases á domicilio como para el 
comercio: informarán entrenuelos del DIA.KIO, do 12 
á 4. 667 4-19 
DE S E A C O L O L A R a E U N B U E N T O C l N t i R O de color, aseado, que entiendo algo de repostería 
para una casa particular ó establecimiento: tiene per-
sonas que respondan por él. Paula 26. entre Damas y 
Cuba informarán. 669 4-19 
UN A M A N E J A D O R A P A R A U N A N I Ñ A R E -cien nacida, que sepa su obligación y tenga buena 
recomendación. Se solicita en San Lázaro p. 294. 
643 al-18 d3-19 
S E S O L I C I T A 
una niñera para cuidar nlñoj. Calle de Zalueta n, 3 . 
633 al-18 d3-19 
S o l i c í t a s e 
una cocinera ó cocinero para poca famille, en Damas 
húmero 4Í C118 Sa^l6 3d-17 
.* T E N C I O N , Q U E H A B L A M A N U E L V A L I -
t\ ña, necesita 2 criadas $35; una para ir á la P e -
nínsula; 3 manejadoras; 2 cocineras; 1 cocinero; tres 
criados; 50 trabajadores para el campo: los señores 
dueños pidan lo que deseen, serán servidos. Aguiar 
n. 75, bajos. 630 4-17 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 20 A Ñ O S D E edad, desea colocarse en una casa docente de co-
mercio ó particular de criado da mano: informarán 
Obrapfa 22. 620 4-17 
SE N E C E S I T A ON B U E N C R I A D O D E M A -no que sea formal y tenga quien responda de su 
conducta: Prado 83. 610 4-17 
MA N R I Q U E 132 S O L I C I T A U N A C R I A D A que duerma en la casa: sueldo $17 billetes y ropa 
limpia, exígese recomendación. 
611 4-17 
S E N E C E S I T A N 
dos repartidores de cantinas. Picota número 50, da-
rán razón. 624 4-17 
UNA S E Ñ O R A D E B U E N A C O N D U C T A Y cariñosa con loa niños, desea encontrar una co-
locación de manejadora; tiene personas que respon-
dan por su conducta. Sueldo $30 Bt y ropa limpia. 
Egldo 9, barbería, al lado de las Ursulinas. 
606 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular buen criado de mano y que sabe enmplir con 
su obligación, teniendo personas que respe n lan por 
él: Paseo de Tacón n'.' 20, informarín, 
612 4-17 
ft f NA P E R S O N A D E R E S P O N S A B I L I D A D , 
U se hace cargo de la gestión y cobranza d é l a s 
pensiones de clases pasivas, que las perciben por las 
eajas de esta ciudad, 7 adelanta cantidades por cuen-
ta de las mismas pensiones. Impondrán Tejadillo n ú -
mero 1. 614 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color y mediana edad, que 
tra'ga buenas referencias, Oficios número 7. 
601 4-17 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S S E Ñ O R A S P E -nlnsulares de crianderas á leche entera con bue-
na y abundante leche, recién llegadas de la Península 
tiene personas que respondan por su conducta. Co-
rrales 67. muebleiía informarán. 
575 4-16 
SE D E S E A UNA S E Ñ O R A O S E Ñ O R I T A A -mericana ó francesa para educar un niño, incluso 
piano, que no tangí grandes pretensiones y esté dis-
puesta á ir al campo. Prado 78. 581 4-16 
M O D I S T A . 
Una joven de color desea encontrar una casa parti-
cular donde Ir á coser do modista, de seis á seis, sa-
biendo su obligación. Velazco número 23. 
583 4-16 
Criado de mano. 
Se solicita uuo que entienda bien su oficio y tenga 
buenos antecedentes. Teniente Rey n. 4, altos. 
589 4-16 
A los padres de familia.. 
Una señora francesa, de educación esmerada, desea-
ría tener á su cuidado dos ó tres niñas, para enseñar-
les su idioma y los ramos de una educocióa esmerada: 
tiene las nwjores referencias. Plaza del Vapor, altos 
do L a Colosal, número 60, principal. 
567 4-16 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Campanario n. 101, esquina á 
Ziaja , bodega. Informarán. 591 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, que sepa su obligación. 
Malcjal9. 668 4-16 
UNA N I Ñ A R E C I E N L L E G A D A D E L A P E -níasula, de 12 á 14 años, al lado de su padre, de-
tea colocarse; lo mismo que el padre también desea 
colocarse de portero ú otra cosa por el estilo, tiene 
alguna Intoligencia, sabe leer, escribir y contar y 
quien garantice su persona. Ponda do la Perla, fronte 
á b Uachica, a. 0, San Pedro. 579 4-16 
13, O ' R E I L L Y " , 13 
Mitre Agniir y Cuba ¡Sirvo cant.hirs á domicilio á 20 
puami'ni a. jior pciraoiia, muy abuudauta y iminrrada 
tomlii i' ntaclóu, probar y yerele, 
m 1-15 
S E N E C E S I T A 
un j aven que tenga buena letra, que hable bien inglés 
y que tenga buenas referencias. Dirigirse por carta 
solamente, ü . Manuel H . , 13 Oficios. 
578 4-16 
S E S O L I C I T A 
una nuichathita para el servicio de criada do mano, 
as» blanca ó de color; Monto 52. 
COMPOSTILA 112 
Plaza de Belén. 
m n m w 112 
Plaza de Belín. 
C A S A P H B S T A M O S . 
Esta popular casa ofrece al público en el ramo de joyería, mu^bloría y planos u n completo y variado surti-
do que llama la ateación, por su elegancia y novedad. 
E n sus amplios salones ostóntanso preciosos juegos de cuarto franceses de nogal, palisandro y fresno, así 
como también artísticos juegos de sala do palisandro Incrustados, estilo Luis X I V , X V y X V I . Juegos de co-
medor, escaparates, vostidores, lavabos, cuadros, estatuas y columnas. Pianos Pleyel, Gaveau, Boisselot, 
Chassagne y otros de gran fama. 
Brillantes engarzados en pulseras, dormilonas, prendedores y sortijas procedentes de contratos vencidos á 
precios nunca vistos. 
E n Compostela 113, esquina á Luz, L A E Q U I T A T I V A , Teléfono n. 676. 
C 1781 alt 13-20D 
?!N0 DE PiPAYUi DE BilDUL 
Durante la íacíomcia produce esto VIKO resultados raaravUlosos, sobre todo, si los niños pade-
cen de diarrea. Con este VINO DEPAPATIHA no solo se detienen las diarreas, facilitando la di-
gestión y se evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los do las señoras embararadas, 
lo mismo que lea dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrioes, cansa muy fre-
cuente de muchos padeoimlentos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glietrina sus mismas pro-
piedades, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este V m o es el único que ha sido 
honrado con un informe brillante por nuestra R E A L ACADEMIA DB CIENCIAS. L a P A P A Y I N A 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niño», habiendo 
producido elempre resultados asombrosos y disminuyendo la mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , oto. y en toáa6 enfermedades del a-
parato digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DB PAPATINA DH GANDÜI. exigiendo al 
comprarlo el sello de garant ía , para evitarlas imitaciones. 
L a Papayina es superior á la Pepsina animal porque peptoniza hasta dos mil veces su peso 
do fibrina húmeda y la Pepsina animal solo 40. L a P A P A Y I N A (pepsina vegetal) oareoe de mal 
olor. E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L parece por su exquisito paladar un licor de 
postre. 
E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L preparado por el Dr , Rovlra, es propiedad ex-
clusiva de Alfredo Pérez-Carrillo, Químico-farmacéutico, Salud 36. Teléfono 1,848. 
E i T S e vende en todas las droguerías y boticas. Exíjase el sello de garantía, 
C n. 6 1-B 
a r a J f e v i d a d y ^ T i i o J^fuevo 
^ \ C ĴZ BLANCA 
• i 
ayd 19 E 
n m i m m m m 
TEMIENTE R E Y 11.-TELEF0N0 N. 
A P A R T A D O 656 . H A B A M A . 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES-
Pídanse los licores de esta fábrica en los buenos esta-
blecimientos y cafés acreditados, seguros de que tomarán el 
mejor 7 más exquisito licor, en sn clase, de cuantos se 
fabrican en la Isla de Cuba. 
C 7 l a-8 d- 9 E 
S S S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de unas habitaciónea y 
atender á unos niños: sueldo $15 btes. y ropa limpia. 
San Nicolás 17, altos. 5S9 4-16 
S E S O L I C I T A 
on criado de mano de moralidad que tenga personas 
quo garanticen su conducta. San Miguel 142. 
£92 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que enrienda de costara, Jesús 
María 20, entre Cuba y San Ignacio. 
578 4-16 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S S E Ñ O R A S P E -ninsularos recién llegados de la Peníasn a, de 
crianderas á leche entera, la que tienen abundante y 
buena: t'enen quien responda por ellas. Informarán 
Plaza del Polvorín, alks dol cafó L a Lidia, por An i -
mas. 516 4-15 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O P E R S O N A de color que sea sola, para cocinar para un matri-
monio solo, hacer los mandados y ayudar á la limoieza 
dándole en cambio de su trabfjo, una habitación ó 
sueldo, pero con la condición de dormir en la casa. 
A todan horas, Suárcz número 15. 
511 4-15 
SE N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , blanca 6 de color, que sea asasda y aodva; sueldo 
$30 billetes. Amistad número 77, impondrán. 
C 107 4-15 
Desoe. colocarse 
naa joven de color de c iada de maco. Apodaca C7. 
539 4-15 
$ 7 0 O ero. 
Se dan por una casita en la cladad, Cerro, Jesú} 
del Monte 6 ol Vedado, libre do todo gravamen y sin 
intervención de corredor. Escobar n. 14 Informarán. 
527 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular: sabo cump'ir con su obligación, ya 
sea en una buena cesa de comercio ó particular. D a -
rán razón calle del Sol núm. 16, accesoria, esquina á 
Inquisidor. 633 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa cumplir con su deber; 
casa de un matrimonio sin hljcs Darán razón Monte 
número 497. 532 4-16 
UNA S E Ñ O R A D E C O L O R D E M U C H I S I M A moralidad desea encontrar un niño ó niña, blan-
co ó de color, pora criarlo á media leche ó grandeci-
to para cuidarlo: tiene personas de respeto que la ga-
ranticen. Obrapía 93 informarán. 
554 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea buena y traiga recomen-
dación. Prado 101. 548 6 15 
A A V I S O . U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R recien llegada desea colocarse con una familia 
particular, sabe cocinará la española: tiene quien res-
ponda por eu conducta y en Empedrado 56 Impon-
drán. 542 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para el servicio de casa, que 
duerma en el acomodo y salga & la callo. Concordia 
n, 59, iníormarán. 561 4-15 
S E S O L I C I T A 
para criada de mano do una casa chica, una mucha-
cha ó vna mujer de mediana edad: informarán Haba-
na 83, segando piso. 552 4-15 
| | í . S E A C O L O C A R S E U N A P A R D I T A D E 
.¿./manejadora ó para el cuidado de unos niños: ha 
de dormir en la colocación y no ha de salir á la calle: 
Estrella 16. informarán. 557 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de una corta familia. 
Calle del Sol n. 62. 555 4-15 
UN A S E Ñ O R A M U Y F O R M A L D E S E A C o -locarse de criada de mano en una casa desento, 
ganando $30 y ropa limpia: no se entiende con niños 
niel servicio de la mesa. Darán razón, Bercaza 65. 
551 4-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana adad que sea práctica eu 
el manejo de un niño recién nacido, que traiga bue-
nas referencias, de no reunir estas condiciones que 
no se presente. Lealtad 128 A . 549 4-15 
Ss solicitan operarios y aprendices 
Bernaza 39 y 41, fábrica de fideos 
C u b a - C a t a l u ñ a . 
374 8-12 
S E SOLICITAN 
buenas oficialas de modista. Habana f 6 
382 8-12 
P A R A A C O M P A Ñ A R A D O S S E Ñ O R I T A S Y ayudar á los quehaceres de la casa, se desea ha-
llar una señora de mediana edad y alguna instrucción; 
módico sueldo y buen trato. Se quieren buenas re-
ferencia». Informarán en Teniente-Rey 21 de 7 4 10 
d é l a mañana. C—82 15E12 
ÜNA F A M I L I A Q U E S E E M B A R C A P A R A Nueva-Orleans, solicita una criada que quiera 
acompañarla; ha de comprender los Idiomas Inglés y 
ospañol y tener personas que la recomienden. San 
Ignacio ^6. 3 3 l _ : ^l10 
B u e n negocio. 
So solicita un socio con poco capital, quo no llega 
á mil pesos, para explotar un negocio con sus útiles 
completos, do fácil manejo, poco trabajo y que rinde 
buena utilidad; para máo informes, Villegas 9i , de 2 á 
5 de la tarde. 286 15 9 E 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz adelantado de encuademación, se pre-
fiero peninsular: dirigirse & Cienfaegos, Argüelles 
106, Benito Rodríguez. C 1804 2fi-23D 
GOMPBAS. 
S E C O M P H A M 
muebles, prendas, oro y plata vieja. Animas n. £0. 
661 26-19E 
A V I S O . 
Pagindo buenos precios se compran muebles, pren-
das de todas clases y piedras finas. L a Zilia, Obra-
pfa 53. esquina á Compostela. 
581 Iñd 18 I5a-16 
P E R D I D A . 
E l domingo pasado se perdió una sortija de oro oon 
piedras tinas, faltándole una en el centro; el que la 
haya encontrado puede traerla á la calle San Nicolás 
ns. 124i2B, litografía (esgritgrio), dontle í e iá gratifiga-
UN C A C H O R R O D E P E R D I G U E R O , i ; O L U R de chocolate, doblo narú, rabo cortado y " E . 
Wllson, Prado 1J5" grabado on el collar, so ha esca-
pado de su casa Sá gratificará á quien lo devaolva. 
593 4-16 
U n a BÚplica 
E n la calle de la Pí-rsoverancifl, cuadras entre 
Virtudes y Lagunas, se perdieron unos espejuelos de 
oro: se ruega al que los haya encontrado los entregue 
en Lsgnnas 48, donde será gratificado por ser un re-
cnerdo de fani lia. 572 4-16 
Por haberse extraviado la libranza número 196 psr 
doscientos pesos en oro & cinco días vista, 6. la ordt n 
del Sr. D . Francisco Uliñanie, girada en Cárdenas el 
94 de diciembre pasado por D . Antonio Gómez Arau-
jo, á cargo del mismo, se considera nula y se expide 
en esta fecha un duplicado á favor del Interesado. 
Enero 11 do 1892 —Antonia 6. Araitjo. 
C104 10-14 
Q E alquila tres cuartos bajos juntos ó separados á 
¡Opersonas formales y sin nfios, y se i o'¡cita un socio 
para empren 'er una industria que sólo h-jy tres y és -
tos han hecho capital, pues se desea qua disponga de 
dos á tres mi! pesos ort, y súió exou«a de Incomolar-
«e. Darán razón en Luz número 66 
670 4-19 
Industria, n0 1 3 . 
Se alquilan habitaciones altas con t alcón á la calle, 
con asistencia ó sin olla, á hombres solos ó matrlmo -
niosin niños: precios módicas. 
671 8-19 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local para depósito. Informarán loqaisi-
dorn. 21. 646 4-19 
P R A D O 9 3 , P R A D O 9 3 
Se alquilsn hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Paseje; precios rnó lieos. 
E n la misma hay un espacioso loaal bajo propio para 
establecimiento ó escritorio. 675 6-19 
O e alquilan los altos de l.i caso Salud número 6, es-
ÍOquina Rayo, frente á las tiendas de ropa y sede-
ría Las FÍÍIC&P; lallave en los bajos de la misma é im-
pondrán San Nicolás 92. 655 4-19 
ÍjXn Baratillo número 3. eeqoina á Obispo so alqui-!ilan ventiladas habitaciones á personas decentes: 
las hay con sala y aposento propias para escritorios ó 
matrimonios: entrada & todas horas. 
665 6-19 
Habana túmero 121, esquina á Muralla, se alquila una magnífica sala con dos gabinetes, propia para 
bcíeto de abogado ó sala de coasultas para médico. 
También hay cuartoi para caballeros solos ó matri-
monios fiin niños, con gas y servicio de criados; no es 
casa de huéspedes. 654 4-19 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con muebles ó eln ellos, con asistencia si la desean, una de las ha-
bitaciones bajas con dos ventanas á la calle, con el 
piso de mármol, propias para escritorio ó despacho 6 
un matrimonio solo. Virtudes 4. 611 4-19 
Se a l q u i l a » 
cuatro habitaciones altas, juntas ó separadas á matri-
monio sin hijos. 652 4-19 
Vedado: se alquilan tres casas por uños ó por me-ses, cuyo precio vari* entra 40 y 25i pesos: tieüen 
agua, jardín, telefono, gis, etc., etc , frente al juego 
de pelota, á media cuadra de la linea y en el punto 
más rano de la loma, quinta Lourdes iufurmarán. 
f93 ,4-19 
Se alquila la hermosa casa San Miguel 122, com-pueota de sala, antesala, cinco espaciosos cuartos 
bajos y un» alto, saleta de comer, dos cuartos para 
criados, agua del acueducto. Informarán San Nico-
lás 170. L a llave en la bodega de al lado. 
673 4-19 
S s a lqui la 
ana habitación alta con muebles y asistencia si la de-
sean. Precios módicos, se da llavín. Sol 73. 
605 4-17 
Se a lqui la 
un entresuelo con vista á la calle, propio para sscrl 
torio ó cuatro amigos y una habitación bsja en Ofi 
«los 74. 602 4-17 
SE ALQUILA 
en la C A S A B L A N C A , Aguiar f2, entre Obispo y 
Obrapía, un entresuelo con 165 metros cuadrados de 
superficie, más una eepaciesa habitación con gas, la-
vamanos ó Inodoro, entrvla indepnudient.e, muy fres-
co y claro, propMj psra un com*s,'ünÍ3ta ó depós'to ('e 
mercatc í i s , A l mes $31 or<!. 
C 102 ¡ilt 8-14 
Eu Jesús del Monte, se alquila la casa en la calzada número 600, con sala, saleta, zaguán, 5 cuartos 
bajos y tres altos, gran patio y traspatio con frutales, 
etc., en $34 oro; lallave enfrente é impondrán, Salud 
n 23, librería. 590 4-16 
22, TMIITHEY 22. 
SE ALQUILAN los grandes almacenes, 
entresuelos y caballerizas, á propósito para 
una casa de comercio.—El dueño. 
574 4-16 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo. Amargura número 91. 
573 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa de a'to y bsj j . callo do Lamparilla n. r9, p ira 
particular o establecimiento; ea el tren de lavado, 
enfren'o, está la llave é impoddrán. 570 4-16 
3 7 I N Q U I S I D O R 3 7 
Se alquila pn módico precio: la llave en Sol 49; in -
formarán Corro 550. 582 4-16 
Se alquila propio para un gran establecimiento do carruajes ó para cualquier industria, el espaoioso 
local donde estuvo la jabonería L a Estrella y última-
mente el taller de ebanistería de Rigol. E l local se 
halla en la calle de San Rafael, esquina á Lucsna, á 
media cuadra de Belascoaín. E n Galiano 91 informa-
lán, mueblería de Rigol. 671 8-16 
Se alquilan dos cuartos bajos con cocina, á familia sin niños ó á hombres solos; también se alquila un 
hermoso y ventilado salón alto con r.u azotea delante 
y muy cómodo. Apodaca 61, de 4 á 6 de la tarde. 
559 4-15 
S E A L Q U I L A 
un segundo piso con P ila, comedor, cuatro cuartos y 
demás comodidades. Paula n. 76: en ¡a misma kfor-
marán. 534 4-15 
Se alqui lan 
nnos hermosos entresuelos con vista á la calle y to-
das sus necoeidades anexas, Informaría Agoiar 99, 
m 8-15 
S E A L Q U I L A 
la caea Habana r.. 95, do alto y bajo; y los bajos de la 
caea Gal-auo n. 8 esquina á Trocadero; éstos últimos 
á matritíoaios sin nifioa ó á cabal'eros sMos. De am-
bas Impondrán en Reina 78. 52'i 4-15 
En fatoilis: se ceden dos ó tros habitaciones magní-flsas, muy ventiladas, cerca del parque, en buena 
calle, con todo el servicio do gas, agua y criado, es-
pléndida mesa y precios muy módicos: en la vidriera 
de tabacos del café E l Pasaje informarán. 
547 4-15 
8 f I 
Se alquila una hermosa casa capsz para una dilata-da familia con nueve cuartos, suelos do mármol, 
espaciosa cocina, buen pozo y se d i barata, calzada 
del Cerro 618, en el 616 está la llave y en Salud 83 in-
formarán. 516 8-15 
Se alquila la espaciosa casa Estrella número 106, con seis cuartos, piso tabloncillo, gran patio y 
agua, á cuadra y media de Reina, gana dos y media 
onzas; la llave al lado; imponen Neptuno 189. 
530 4-15 
E n media onza ozo. 
Se alquilan babitaclones con balcón á la calle en la 
hermosa casa O'Rellly esquina & Cuba n. SO A . 
£60 4-15 
Prado I O S . 
E n esta antigua y acreditada casa, por su reconoci-
da moralidad y buen trato, so alqudan espaciosa'? y 
ventiladas habitaciones propias para familias, matri-
monio» ó caballeros, está situada á una cuadra de 
parques y teatros, precios móllcoo. 
f38 í -15 
En familia se alquilan hormosas habitaciones, dan-do todas á la calle, con ó sin comida. Trocadero 
número 83, esquina & Blanso. 
522 8-14 
Hotel Centra l . 
E n la casa de este nombra, Virtudes 2, esquina & 
Zulueta, se alquila un lindo piso bajo, propio para 
corta f imilla, en tres y media onzas mensuales, con 
ponería. 464 8-13 
S E ARRIENDA 
el cenocído potrero Guajilbón con treinta y BGÍH ca-
bolloríss do tierra, situacio á legua y media de Gua-
najay, tiene hueca casa do vivienda y otras fábrica», 
carca de piedras, pozos, dos grandes represas y lo 
atraviesa un rio, millares de palmas y exseleato para 
tabaco. 
Informarán calle de O-Reilly número 53, ó Pluma 
3, Marianao, C - 8 8 10 12 
SE VENDE UNA FINCA 
rany productiva, de 2^ caballerías, con más de 3,000 
árboles frutales, todos en producción, más do mil pal-
mas, buen terreno para plña, como se pueden ver Jas 
que hay, entrando en la venta, bí.sna cas i de vivien-
da, caballeriza, chiqueros, pozo, todo de tí»ja francesa, 
agua fértil, á 2 i leguas de la Habana, punto de Arro-
yo Naranjo, fácil comunioación por ol ferrocarril y 
"oívlzada; para más pormenores Corrales 180, de 7 á 8 
de la mañana. Habana. 672 8-19 
LO ÜISM P E EL A i ) PASADO 
continuásemos demostrando al público que no hay 
casa pia posible, si 
LA CONFIDENCIA 
persevera, como perseverará, vendiendo juegos de 
sala á 70 y 80$; juegos de cuarto comuDuestos de ca-
ma, escaparate, mesa de coche, seis sillas y dos co-
lumpitos, á 75$; juegos de comedor, cotnpuectos do 
mesa, jarrero, aparador, seis sillas y reloj de pared, á 
50, 60 y 70$. 
Habrá polilla, 
sino hay comején, en los mueblos de alguna casa pía; 
on 
LA CONFIDENCIA 
no hay comején, ni polilla, ni pez rubia, ul viruelas. 
Hay 
peinadores, á 6 0 $ : vestldores, á90$; tocadores, á l 0 $ ; 
escaparates, á 20$; camas, & 8S; cómodas, á 7$; má-
quinas de coser, á 15$; muebles de "Reina Ana," 
"Luis X I V , " "Luis X V " y "Luis X V I . " 
E l frió 
pide ropa de abrigo y la grippo aconseja abrigarse. 
LA CONFIDENCIA 
vonde abrigos de casimir, ii 5$; pantalones del mismo 
género, á 3$ y sacos, también de casimir, á 3$; loí 
liases, á 6$. 
Son mamones, mercantilmente 
hablando, 
esos títeres pintamonas que pretenden competh-, en 
una casa pía, con el grandioso, sartidíídmo, e'sp'óa-
dldo y acreditado baxar 
LA CONFIDENCIA 
Los aludidos tienen muy mala idea, porque todos 
est ín éticos, como los niaoblos que venden; pero no-
sotros'y nuestros robustos muebles gozamos com-
pleto bienestar y no necee Hamos por «hora los medi-
camentos del país, del Dr. González. 
Nnestros pianos 
á 4, 5, 6 y 7 ouzas, son como los caballeros sin miedo 
y sin tacha; no tienen pero. 
L A CASA P I A 
no entiende de pianos. No conoce, no domina más 
instnitneuto que el violón, qne toca coa la gracia de 
loa payasos. 
LA. CONFIDENCIA 
situada en Prí?icipo Alfonso 227, 
es y eová siempre muy superior, en todos loa terre-
nos, á todas las vanidosas caía pías habidas y por 
haber. T E L E E O N O 1139. 
613 4-l 7 
VE D A D O : S E V E N D E N D O S C A S A S D E raampasteria en los mejores puntos del poblado y 
próx^mf.s d la linea; la una consta de sala, saleta y 4 
cuartos, portal, jardín y agua propia, ésta se vende 
en $2500 oro; la otra con tres solares en $3300 oro: 
informan calle 10, entre 9? y 11?, bodega, 
685 6-19 
U n a finca. 
Se vende de 2 tres cuartas caballerías, á un kilóme-
tro del ferrocarril, lindando con un central, con una 
cabal ovia de caña, café, naranjal, platanal, palmar, 
seis yuntas de bueyes, tres vacas, 8 carretones nuevos, 
y demás aperos, O'Beilly número 13, de 116.4. 
675 4-19 
TE E S C A S I T A S E N L A C A L L E L A G L O -ria: una 1,500 pesos, otra Chaves 1,C00 cada tna, 
en San José una on 4,000. en San Rafael áon, una 
5,5C0 y otra 4,000, la casa callo de la Bomba en 4,000, 
en Rastro dos casas, una hace esquina con cuatro ac-
cesorias eu 4.600 oro y otras de 2,000 hasta 4,000 b i l l e -
tes, A' geles 54 689 4-19 
O t ó V E N D E D Y C O M P R A N C A S A S D E T O -
ÍOdos Í recios y comodidades, en la Habana, por ca-
llea y barrías; y bodegas y oaféi, fondas y panadetías; 
aunque no esté puesto anuncio, dirigirse á J o í é Me-
néndez y G. Razón, Galiano n, 93. sastrería, de once 
á dos. ó dejan aviso 630 4 19 
SE V E N D E N D O S B O T I C A S B I E N S U R T I D A S y situadas, una en la Habana y otra ea el campo, 
hacen buen diarlo, la primera $3000 oro; la segunda 
$350!) y una casita, con sala, comedor y tres cuartos, 
sin gravamen, bien situada eu $2700 oro. M. Alvarez, 
Aguacate 54 6̂ 9 4-19 
G R A N I T E G O C r O . 
Por la Imperiosa necesidad de tsner quo ir á la Pe-
nínsula en baaca de alivio & su quebrantada salud, se 
ve en el caso de enagenar un antigao, acrediUdo y 
lucrativo establecimiento ñtaado en magnífico punto 
de esta poblanón, el dueño del mismo. Informan 
en San Ignacio n. 49, de 11 á 12 y de 6 de la tardo 
en adelante; advirtioido que el que no dispo-ga de 
$7,000 ero excuse presentarse. 
459 alt 81-13 8a-13 
B a o n negocio 
Para el qne quiera establecerse se traspasa un es-
pacioso local situado en una de las principales calles 
rafircantiles de esta ciudud. propio para ropa, som-
brerería, peletería, quincalla, oto. San Miguel 79, de 
12 á 2. 612 4a-18 4(1-19 
SE V E N D E N D O S C A S A S J Ü K T A S O S E P A -radas en ¡a cal'e dé la Estrella, con sala, comedor, 
tres coartas cada una y tma gran coedna, agua de 
pozo, todas de azotea; darán razón en la calzada de la 
Reina 42. 629 4-17 
m \ m m i m m m m 
«oíflliano 61, esquina A Neptuno. 
E n esta casa se encuentra coiiaíaníemonte ol surti-
do más completo y variado de mueblos qne puede 
desearse, tanto del país como del extranjero, todos 6 
precios sumamente baratos, así como pianos, lámpa-
ras, cuadros, espejos y todo lo que te puado neceeitar 
para amueblar cualquier casa; también ce cambia y 
compra toda clase do muebles, prefiriéndose los finos. 
556 4-15 
Dfisdo el dcmlogo 3 de enero, poürín los aficiona-
dos A. las ostras, laborear la m.-jor que se conoce por 
su tamaña y tan exquisito sabor que la hacen i r.pa-
rior á la hasta ahora sin rival ostra de Ostende. 
Se detallan á domicilio y en las mismas ostreras. 
Los pedidos & domicilio pueden hiceise todoj lo» 
dias, antes ds las sute y media de la mafiana por reo-
dio de Telefono, comunicando con el n. 132 ó sea ba-
ños del Vedado. 
E n la miema ostrera so servirá á cualquiera hora 
L ü N C H de ostras con buen pan y vino blanco. 
L s s tenemos do (amañe muy grande, propias para 
una buena sopa que tanto so recomienda como fuerte 
y nutritivo alimento para las personas débiles ó ané-
micas. 
16138 alt 10-1 
9 
•n Extirpación SCOUI'.T, cómoda y efleas dolosKj 
C A L L O S , O J O s D E G A L L O , &c. Sígase aim 
pió d«4 la letra la instracoión que acompaña á losM 
frascos y so obtendrá ol resultado apetecido. ¡NoO? 
mancha"! ¡No ensucia! ¡¡EXITO SEGÜEOII g 
Preparado por Alfredo Pérez-Carrillo, Sa luda 
n. 36. Teléfono 1,348 H 
De ver:ta en todas las boticas. Exíjase ol eolio M 
?j de garantía. C n, 8 1 -E m 
t K5HHSH5E5E2Si!2H£ZSH5252í?SE5¿!¡HSSHS2SHSr.5r525?9' 
Concordia número 5 
Se vende un juego de sala Lula X V y ot-os ntue-
blew. 537 4 15 
HAN L L A G A D O L O S Pld-NINOS D E L a famosa fábrica de Rin Mullard et y Comp., con 
liras metálicas y todos los adelantos del día, en loa 
precios de 14, 16 y 18 onzas do oro; estos pianioos eo 
garantizan por cuatro años. Unico agente T . J . Cur-
tís, Amistad 50, almacén de pianos. 
150 26-615 
Alsa&cén de ziinnoa ds» T . J . Crc.rfciM 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÍi. 
E n este acreditado ostableoimiento se han recibido 
dol último vapor grandes remesas do los famosos pia-
DD!; do Pleyel, oon cuerdas doradas contra la hume-
dad y también planos hermosos de Gaveau, etc,, que 
se vonden sumamente módicos, arreglados í loa pra-
oioa. Hay un gran surtido de planos usados, gsranni-
lado.i, al alcance de tedas las fortunas. Se compran, 
oonüuan, alquilan y coniposen d«i todas olaios. 
1Í9 26-6 E 
A R A B O S 
C L I P P E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la caña de azúaar y otros, de clase 
superior. E n venta á precios de fábrica por AMAT Y 
COMP., comerciantes importadores de toda clase de 
maqniDar ia y efectes do agricultura. 
Teniente Rey 21.—Apartado 846—Habana. 
C 126 -19 E 
SE V E N D E E N $S,000 O R O U N A B U E N A casa de dos ventanas, construcción moderna, aca-
bada ''e reedificar, co^ sala, dos saletas, cuatro gran-
de» cuartos aegaldos b^jos, dos altos, toda de azotea, 
agna propia, muy fresca, clara y sumament» seca. 
Impondrán Merood 103. 618 117 
S E V E N D E 
!a magnífica cosa calle de la Amargura n 25 en pre-
dio módieo: informarán Obispo 38, locería E l Sol de 
Cuba. r.'29 8-15 
iSS VENDAS U N A F I N C A 
en SatitiagT de las Vegas que liada con la calzaría, 
oompuuit i de cf ra.i de cuatro caba'iloríaa de buenos 
terr( nr>3 para tabaco y toda clase de labranzas, árbo-
le;' frutales do vadlas cUíea: está esreada do piedras 
y pifias i\-> ratón, dividida en cuartones, en uno de los 
exttomoa de la finca hay uua laguna inagotable, un 
pozo con dos bombas, con su techo de tfj s y tablas 
sobre borcones. un tanque montado sobro horcones 
de quiebra h6.eha para depósito de agaa quo se ex-
pendo eo la población y cubierto con su techo de ta-
nja» y tejas, una espaciosa casa de vivienda de mam-
postería y tejas con sala y siete cuartos, despensa y 
cocina, dos casas de tablas y tejas para tabaco, con 
3,600 cujes de y a y a , dos Idem de tal las y tejas para 
vivienda de los partidirios y en distintos lugares dé la 
flaca, siete yuntas de bueyes, tres vacas, dos yeguas 
con sus crias, una muía, un mulo, dos caballos, crias 
de aves. De más pormenores Infoimarán en la misma 
flaca, y pueden «lar informes en la farmacia del Ldo. 
Sr. D . Diego Mora, on Santiago de las Vegas. 
514 8-15 
Q E V E N D E N V A R I A S D E P E C A D O R A S D E 
O n i i l y do quinientos galones. Piltros -prensas para 
cachaza. Piltros mecánicos para 1* filtración del gua-
rapo y de la meladara. Cuatro calderas multitubula-
ren do 120 caballos cada una. Informará J . B . Su-
pervulle. S in Ignacio 82. 128 15-5E 
MOMAS M B1110 Y VAPOR. 
Se venden dos máquinas igaales para hacer hielo, 
capaz cada una de elabuiar cuatro toneladas diarias; 
ambas se oncuontran en buen estado, y pueden vorso 
funcionando en la fábrica de hielo do Puentes- Gran-
des. Pueden ser movidss por fuerza hidráulica ó por 
máquina do vapor. So venden porque van á sustituirpo 
por otras de mucho mayor tamaño. Sen buenas n á -
quinas para un pueblo del campo, ó para una choco-
latería 6 almacén de conservar efectos fríos. 
También IO vende una caldera y motor Baxter, de 
15 caballos la caldera y 10 ol motor. Está como 
nueva. 
Se vende además otra caldera multitnbnbr, ds 
retorno, semi-fija, sistema Porter, de 30 caballos, y 
una máquina de vapor horizontal, de veinte cúbal os, 
completa. 
Para informes y ajuste, dirigirso al Administrador 
de la "Nueva Fábrica de Hielo," calzada do la I n -
fanta esquirla á Universidad. 
C 101 15-14 
MU Y B A R A T O S E V E N D E U N C A F E Y fonda que haco de 60 á 70 pesos de venta y no 
paga alquiler; solo ce vende por asuntos de fami'ia; 
en el mismo «e voade un hermoso armatoste y mos-
trador prop o para cualquier giro; informarán calza-
da del Monte 257. 297 10 9 
SE V E N D E UN C A B A L L O A N D A L U Z D E 4 años, maestro de tiro; uno criollo de siete y media 
cuartas, rsune muy buenas condiciones; un tronco de 
arreos nuevo y un milord. Aguacate 112. 
682 4-19 
PA J A R O S —UNA P E R S O N A Q U E S E A U 8 E N -ts, realiza una partida do clarines de la sel^a, rin-
soutes, canarios belgas y criollos, y otros varios muy 
cantadores. También tiene un pájaro que perteneció al 
Emptradcr del Brasil, pudlendo asegurar quo no hay 
otro en la Habana. E a Industria n. 100, altos, de 8 á 
12 de la mañana. 619 4-17 
So vende 
un buen caballo criollo do tres años siete cuartas lar-
gas, trote limpio y color negro, Carlos I I I u. 4. 
E97 4-16 
O- R E I L L Y , E N T R E A G U I A R Y CUBA A c -cesoria se vende 200 csinarloa raza belga, todos 
son criollos bien cactídores y ertín á propósito para 
echar en cria porque todos están muy ardientes y 
también hay treinta canarios chiquitos muy cantado-
res, también son criollos y la venta es desde las 12 
del día hasta las tres do la tarde porque su dueño tle' 
ne otras ocupaciones.' 294 20-9E 
F A E T O N . 
Se vende uno en buen estado, barato. Monte nú 
mero 509. 596 4-16 
BE MUEBLE 
i 
B N " L A . E Q U I D A D " 
ÍJompostela 100, so pwsti dinero s^bre toda 
clase de alhajas y IIITIP WPS. 
E l oiédit.o jutUmetit-o ailqaiiida que amerita la se 
guridad en las opuracioaes do eata casa, tanto por no 
diíipoaer de las p'eadas hasta siete meses vonsidod, 
cuanto por la modicidad en el cobro do intereses, son 
garantías sufleientos para quien neceeita de esta clase 
de contratos, 
También se realiztn de verdad la mayor parte de 
las existencias de joyería y mueb'es á precios suma-
mente baratos, por proceder de rocientei contratos 
vencidos. 
Compostela, esquina á b'o!. 
J . Blanco y Ca 
6Í8 6-39 
S E V E N D E N 
dos msgaíficos pianos, uno de Pleyel y otro B e r r a -
repgi, de muy poco uso y se dan muy barato. Agua-
cate 53, entro Muralla y Teniente Rey. 
617 4-17 
SE V E N D E M U Y E N P R O P O R C I O N U N ele-ganto juego de sala Lu;8 X I V , una preciosa artfia 
de cristal de seis laces; nu magnífioi juego completo 
de comedor do fresno; un vestidor do palisandro y un 
lavabo de depósito, lodo sin aso y may elegante 
Merced 103. 594 4-16 
Cuenta coa verdaderos artistas para los trabajos 
siguientes: H s c - r silleiía y muebles de capricho, en 
regllla fina y tapicería, vestir cam*s, gliarías y por-
tlerj, restauración de loa mismos dejándolos como 
nuavos, aunque tengan comejóa. 
Además de la existencia do flecos y genero que 
ti ÍUÍ. p-onto recibirá un grande y variado surtido do 
novedad. 
Se barnizan' muebles finos de muñeca y barniz espe-
cial brillado, incluso pianos, on casa y á domicilio. 
E n cnanto á la fabricación de mueblajes no se ha-
rán más quo á persouasd-i baoa gusto y que estén 
dispafs'.^ á pag.'ir lo que valen, pudieudo competir 
oon los mejores qwj vie ;ea.de Europa. 
42. Obispo, esquina á Habana. 
586 4-16 
Ladrillos y tierra refractarla do primera clase. E n 
venta por A M A T y G?, C O M E R C I A N T E S ó i m -
portadores de toda clase de maquinarla. 
Teniente-Rey 21. Apartado 346. Habana. 
C 20 7 - E 
LOS SECRETOS 
D E L A D I G E S T I O N . 
?/ Los desganados, así como los oonvalecien-
CK tos y aquellos que enflaquecen, se empeñan ¿fl 
en comer bastante á fin do recuperar las car- ^ 
nes y las fuerzas, pero á menudo lo que se MS! 
X consigue es fatigar el estómago sin resultado 
M satisfactorio. De nada sirva o m e r mucho wB 
& sino se digiere y atraviesa ni alimonto el tu- Zjt 
^ bo digestivo para encaparse pof ol recto. W 
tív E l primero de los alimentos es la carne y Éá 
la Peptona ea la carne m i m a digerida / ap- Sjw 
í \ ta para ser absorbida tan pronto llega al es- ftR 
tómsgo. E l mejor vehículo para su adminis- j H 
a traolón es el viao do Málaga, da clase supe- q j | 
E l proíesor Pagés, de la Universidad do m 
**, Dublín, faé prenuaAo por 1» Academia d e / s á 
^ Londres por haber presentado un VINO D E 
|ígi P E P T O N A que contiene el medicamento en f(á 
S»! estado do pureza y de una faeiza mayor qne 'jg 
^ los demás preparados extranjeros quo hasta 
" entonces so conocían. ^ 
gB E l V I N O D E P E P T O N A dsl doctor Pa-
ST gós se conserva perfectamente c-n todos los *. 
J(p climas y en todas las eHicionea y por entrar 
¡dK en su composición un vino excelente; tiene , 
f9 buen gusto y ha merecido en todos los países , 
• el favor del público. ííh E l V I N O D E P E P T O N A de Pugés cura w 
í o dispepsias y gastralgias, dependiontes d? la (&k 
falta de asimilación. L a anemia y cleroais, 
™ enfermedades t&n frecuentes en la mujer de r&M 
los trópicos; así como la anemorrea quo es ¿ST 
' la suprps'ón dql fluio menstrual. (.§3 
, E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés cura |S 
las pérdidas seminales; la impotencia por a- '̂ W 
i busos y ol sgotamieato prodacido por larcas ¡gk 
r£ enfermedades como dlai raa^, operaclonos '**j¿ 
B quirúrjioas, afoccioneo siñiítítas. 
E l V I N O D B P E P T O N A de Pagés ei un 
I alimento do ahorro muy conveniente á las isa 
. señoras embarazadas, á las crianderas, á los A-*. 
' niaos raquíticos, etc. .¡¡¿j 
l E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés so ^ 
1 vendo en la B O T I C A D E S A N J O S E , callo 
i de Aguiar número 106, en la Droguería " L a 
Reunión" y en " L a Central." Hay depósitos 
I en l a botica de la plaza del Vapor, casillas (!9A 
17 y 18 por Reina y en la botica " L a Fo ," 
I Galiano esquina á Virtudes y en todos los «sa 
establecimientos acreditados. !BE 
I NOTA.—No se confunda el V I N O D E ^ 
, P E P S I N A de Pagéj con otros preparados ¿¿fo 
de aombres parecidos. 
158-19 u 
LOS S E Ñ O R E S F E R N A N D E Z Y RÜIZ T S A -tantes en las compras y ventas de sacos usados, 
ofrecen al público sacos do arroz, harina, azúcar, ca-
fó y de carbón, á precios en proporción: dirigirse 
Habana, Santa Clara 22. 
€56 S-19 
D E SACOS CATALÁNES 
para c a v a s a r 12, 13 y 14: a r r o l a a i B 
de aziüca*', A pirecioia v e n t í i j o a a s , de 
í t » » Srem. Ssaví.díír,, V i d a l y O*, da 
Barcelona, 
Becajptorea y ÚUÍ'DOS vesadedorGs 
B I Ü L N E S & I I I I I I I Í A S . 
O F I C I O S N U M 31 . 
C 1312 
H A B A N A . 
156-4.814: 
mgfSmnmgmmtiBi 
IIIÉS iXÜllil I 
J h a n s i d o a p r o b a d a s y reco-
svtm^va r n e n d a d a s p o r la Académia de 
Medicina de Parí», p a r a la c u r a c i ó n de 
l a clorosis, de l a anémia, de l a s pérdidas 
da sangre y d e l flujo blanco y de todos 
l o s e s t a d o s de ago tamiento y deb i l idad 
g e n e r a l e s . 
S T O T A . — Las verdaderas y legí t imas 
Pílcioraa da V a l i o í , íor. blancas y s o b : í 
cada una está escrltb el nombre V&liet 
Fabricac ión. Casa z>. s ' K K a i E i , 19, rué Jacob 







• Z - O I s J I - Ü I G - E S T a V O con QUIWA, C O C A y la P E P E H Í A 
Empleado en. los Hospitales. — SSed&llas de OTO y Diplomas de 
PARIS— C O I J L I N y C " , r . d e M a u b e u g e , 4 9 , y «n las Farmacias 
¿Qué es eso? 
Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿ Q u i é n lo ha hecho? 
Es el Sr. E D . P I N A U D , perfumista de 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
¿Dónde se vende? 
En P A R I S , en casa de E D . P I N A U D 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la Isla de Cuba. 
P e r f a m e n a , 1 3 , E n e d ' E n ^ M e n . P a r i a 
3 w«Mn¿,a v,ufeM«*kw.g 
J A B O N - P O L V O S D E AEROZ3 
A C E I T E , E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O E 
frA***ft*»»tfWVft DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICaCÍONES 
F l o r de Jk.rroz 
FRESCURA Y PERFUME INCOMPARABLE 
de L . L E G R A t f D 
Inventor del Producto VERDADERO y acreditado O R I Z A ^ O I L 
3- 3. » 3 F * l £ t c e d o l a Ü X / T a d e l e i n - c , I P a r i s 
S E H A L L A E N TODAS L A S CASAS D E C O N F I A B A 
X J x x i c o S - u . c c a s o i - ' d L e l o s O a m a e l i t a s 
g ^ i a z g — 1 4 , C a l l e d e l ' A h h a y e , ¿ 4 -
PIANOS.—Stí VlfiNDEJN D E V A K I O S A L T O -res á precios muy baratos; también se cambian, 
compran v alquilan en la casa de J . Rigol, Galiano 










Fiebre amarilla, et 
Véise el prospecto on que cada frasco 
debe estar envuelto. 
Exíjase la etiqueta blanca y 
negra qne deben levar pegada los 
irascos de todos t a m a ñ o s 
I D e s c o a a f j . a r 
D;; LAS 
f ñ l s i f i m ' w m B 
y e x i g i r l a F i r m a d e 
fccj?. del "Plwrlo a<s 14 M a r i n a / ' 
